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  كذغَلِ ؽذُ سیغشی82PVلکِ عفیذ ثب اعشفبدُ اس سدَیش خَراكی دزٍسئیي ًَسزكیت 
 داهذشؽکیىاٌٛٚيٟ  ثْذاؽز آثشیبىی ٍٙش٠ )DhP(دكشزیىاٛٚؼٞی  حغیي َّؽوٌذایٜؼبٛت 
 دكشزٝ  دیغبى رحیندكشزسلز ٍا١ٜ٘بیی  5098598ىاِٛٚبٟ ٙ٢یي ؿَ٘اٙ ث٠ ٙ٘بٍٟ ىاٛٚؼٞیی 
ُٞا١ی ، افؾبرًغت هحوذ دكشزٝ  هزهضی غفلِ خبعندكشزٝ ٗٚبٍٟٝ  آثبدؽبدَری صیفی هغؼَدرضب
 ى١ٖ ً٠:ٗی
كبْٝ ٗ٦بٓؼبر ػٔ٘ی ٝ ػ٘ٔی ٙوٜ ایٜؼبٛت ثٞىٟ ٝ ٝلز ٛبٗ٠ سلویوبر اٍائ٠ ٙيٟ ىٍ ایٚ دبیبٙ -1
 ًٜٖ.ٝ اٝبٓز س٘بٕ ٗ٦بٓت ٜٗيٍع ىٍ آٙ ٍا سبییي ٗی
 إ.١ب ٍا ىٍ ٜٗبثغ ًًَ ٛ٘ٞىٟىٍ ٍٝٞر إشلبىٟ اُ آطبٍ ىیَِاٙ، ٗٚوٞبر ًبْٗ آٙ -2
١َ ٛٞع  ٛبٗ٠، سٕٞ٤ ایٜؼبٛت یب ٙوٜ ىیَِی ث٠ ٜٗظٍٞ اهٌسبًٜٞٙ ٗ٦بٓت ىٍع ٙيٟ ىٍ ایٚ دبیبٙ -3
 ٗيٍى یب اٗشیبُی ث٠ ١یؾ َٗػؼی سٖٔیٖ ٛٚيٟ ٝ ثؼي اُ ایٚ ٛیِ ٛوٞا١ي ٙي.
 إ.ٛبٗ٠ ٗٞٞة ىاٌٛٚيٟ ٍا ٍػبیز ٛ٘ٞىٟىٍ سيٝیٚ ٗشٚ دبیبٙ ٛبٗ٠، ٙیٟٞ -4
ًٔی٠ كوٞم ٗؼٜٞی ایٚ اطَ ث٠ ىاِٛٚبٟ ٙ٢یي ؿَ٘اٙ سؼٔن ىاٙش٠ ٝ ٗوبلار ٖٗشوَع اُ آٙ، ًیْ ٛبٕ  -5
 ) ث٠ ؿبح هٞا١ي ٍٕیي.zavhA fo ytisrevinU narmahC dihahSا١ٞاُ (ىاِٛٚبٟ ٙ٢یي ؿَ٘اٙ 
اٛي (إبسیي ٍا١ٜ٘ب ٝ ٗٚبٍٝ) ىٍ ٛبٗ٠ سبطیٌَُاٍ ثٞىٟكوٞم ٗؼٜٞی س٘بٗی اكَاىی ً٠ ىٍ ایٚ دبیبٙ -6
 ٗوبلار ٖٗشوَع اُ آٙ ٍػبیز هٞا١ي ٙي.
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 ٍٜٗٚٞ ٗٞاُیٚ ٝ اّٝٞ اهلام دْٝ١٘ ُٝاٍر ػٕٔٞ، سلویوبر ٝ كٜبٍٝی ٍػبیز ٙيٟ إز.
ىٍ ٍٝٞر اطجبر سؤق اُ ٜٗيٍػبر كٞم، ٖٗئٞٓیز ١َ ُٞٛ٠  دبٕوِٞیی ث٠ اٙوبٛ كویوی ٝ     
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َٗثٞ٥٠ ثَای ىاِٛٚبٟ ٙ٢یي ؿَ٘اٙ ىٍ كبّ ٝ آیٜيٟ ٗللٞ٧ ثٞىٟ ٝ ایٜؼبٛت ٖٗئّٞ دَىاهز ًٔی٠ هٖبٍار ٝاٍىٟ 
 حغیي َّؽوٌذ                                                                                         هٞا١ٖ ثٞى.
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 ٗبٌٓیز ٛشبیغ ٝ كن َٛٚ
ای، َٕٛ ١بی ٍایبٛ٠ثَٛبٗ٠ی كوٞم ٗؼٜٞی ایٚ اطَ ٝ ٗلٞٞلار آٙ (ٗوبلار ٖٗشوَع، ًٔی٠    
اكِاٍ١ب ٝ سؼ٢یِار ٕبهش٠ ٙيٟ) ث٠ ىاِٛٚبٟ ٙ٢یي ؿَ٘اٙ سؼٔن ىاٙش٠ ٝ ثيٝٙ اهٌ اػبُٟ ًشجی اُ ىاِٛٚبٟ 
 هبثْ ٝاٌُاٍی ث٠ ؿیَ ٛیٖز. إشلبىٟ اُ ا٥لاػبر ٝ ٛشبیغ ایٚ دبیبٙ ٛبٗ٠ ثيٝٙ ًًَ َٗػغ ٗؼبُ ٛیٖز.
  به:  قذیم می نمایمت ایه پایان نامه را در کمال افتخار 
 
 همسر گراميم سركار خانم دكتر مينا آهنگرزاده
مل مش کلات مس  مي ضار زنذگ  یهضا شی مهربان  یهکه ضا
تح
ه  می برا    را  ری بىده وبا صبر و 
تس
 لی 
 نمىده است.
 
 دختر مهربانم تانيا
ص  ي مشغلو كار اش با صبىري كىدكانه که  
تح
مل نمىد  لی و 
تح
 .ه استپذر را 
 
 پذر و مادرم 
 .  باشذ می ممایه افتخار  شانعزيزکه وجىد
 
 خانىاده محترم همسرم
 است.بىده  شىق  ءمنشا می برا  حضىرشانکه  
 
 .اميذ بخش است همىاره وهمو عزيزانی که یاري و حضىرشان
  سپاش خذا ي را 
 :با سپاش ازو
 ییکه از راهنما  ،ادشاپىري اضاتيذ محترم  راهنماآب رحيم پیغان و دكتر مسعىدرضا صیفی    دكتر انجناب آقای یگرام  ذياضات 
 برده ام. يادینامه بهره ز انیپا هی در انجام ا شانی ا غی در یب   يها
 و
 شان ا ی سىدمنذ يها ومشاوره ها ي اری لی دكتر افشارنسب به دل  يو جناب آقا یدكتر مرمض  يآقا جناب یگرام  ذياضات 
 فراوان از:سپاش 
 هی ن رروالق   دكتر يدكتر جلىدار و جناب آقا يجناب آقا ان،یدكتر محمذ يدكتر  مصباح، جناب آقا يجناب آقا
 به عنىان استاد محترم ناظر.   یجلال  یدكتر راض  يآقا جناب  و  نامه انیپا هی ا ي به جهت قبىل داور
 فراوان از: سپاش
ص  یبه خاطر زحمات  یشاه ی دكتر عل  يدكتر مصباح و جناب آقا يجناب آقا غان،ی دكتر  پ  يآقا جناب
تح
بل  لی که در طىل مذت 
متق
 شذنذ.
 با تشکر از :
 جنىب کشىر. ي پرور يمحترم پژوهشکذه آبز صی رئ  یدكتر مرمض  يجناب آقا 
 جنىب کشىر. ي پرور يوقت پژوهشکذه آبز یمعاون محترم پژوهش  ي دكتر اضکنذر يآقا جناب
 جنىب کشىر. ي پرور يپژوهشکذه آبز یمعاون محترم پژوهش  ییذمرتضايدكتر س  يآقا جناب
 جنىب کشىر. ي پرور يپژوهشکذه آبز و دیگر بخش هاي  انیآبز يها ي ماري در بخش بهذا شت  و ب  هم کارانم
دامپسشكی . دانشکده یشناس  وشیرو و انیآبز يمحترم بخش ها يها هی كارشناضان و تکنس و
 أ 
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ًٔٞٙ ٙي. ثیبٙ  1GTسٌظیَ، هبٜٓ ٝ ىٍ ثبًشَی  82PVٙ ّ ،ثب دَایَ٘١بی ٥َاكی ٙيٟ
 ٕذٔ دَٝسئیٚ ثٍَٕی ٝ ثبًشَی ؿیَكؼبّ ٙيٟ كبٝی دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت ىٍ ٛبدٔی آٍس٘یب ًذٖٞٓ٠ َُىیي.
١بی ٛٞسًَیت سـٌی٠ ٙيٛي ٝ ىٝ ثبٍ  ٍُٝ ثب ٛبدٔی 5ٕلیي ؿَثی ث٠ ٗير  یٗیِٞ 5دٖز لاٍٝ١بی َٗكٔ٠ 
ٛٚبٙ ىاى  ٠ ٕلیي ؿبٓ٘ ٙيٛي. ٛشبیغدٔ اُ َٙٝع سـٌی٠ ثب ٛبدٔی آٍس٘یب ثب ٝیَٝٓ ٌٓ 52ٝ  7ىٍ ٍُٝ١بی 
كبٝی دلإ٘یي  ىٍیبكز ًٜٜيٟ ثبًشَی ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر ىٍ َُٟٝ آُٗبی٘ ؿبٓ٘ اّٝىٍ  ً٠
% 08/03 ± 1/15 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی41/44 ± 1/11 ثَاثَ )82PV+laMpٛٞسًَیت(
ٝ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ  61/66سب  31/33ثٞى. ىٍ ایٚ َُٟٝ ىٍ سٌَاٍ١بی ٗوشٔق ىٍٝي سٔلبر اُ 
) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي laMpثبًشَی كبٝی دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیت(ىٍ َُٟٝ . ٗشـیَ ثٞى % 18/18سب  %77/72
ثبًشَی ثيٝٙ ٍ َُٟٝ ى % ثٞى.45/45 ± 5/42 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی33/33 ± 3/48 سٔلبر
 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی84/88 ± 5/78 ) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر1GTدلإ٘یي ٛٞسًَیت(
 % ثٞى.33/33  ± 8/10
 كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ  ٍُٝ اُ آُٗبی٘ 5دٔ اُ ٌُٙز ؿبٓ٘  ىٕٝ ٘یىٍ آُٗب
% ٝ 32/33 ± 1/29 اىاٗ٠ یبكز. ىٍ ایٚ َُٟٝ ٗیبِٛیٚ سٔلبر 8سٔلبر َٙٝع ٝ سب ٍُٝ  )82PV+laMp(
 ثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیتَُٟٝ  ٍى% ثٞى.96/11 ± 2/45 ٗیبِٛیٚ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی
% 63/67 ± 3/98 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی74/77 ± 2/39 ) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبرlaMp(
% ٝ ٗیبِٛیٚ 27/22 ± 1/11 ) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر1GT( ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ  ثٞى.
 % ثٞى.4/14 ± 1/74 ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی
١یٖشٞدبسّٞٓٞی ثٍَٕی ١بی سٔق ٙيٟ ىٍ آُٗبی٘ ١بی ؿبٓ٘ اُ ٥َین  سأییي آٓٞىُی ٛ٘ٞٛ٠
ٗوشٔق ١ذبسٞدبٌَٛآ، آثٚ٘، ٗؼيٟ، هٔت ٝ ١بی  آٓٞىُی ثبكز ىٍ ٗوب٥غ ثبكشی ٗیِٞ١بی ثی٘بٍاٛؼبٕ ٙي. 
ىٍ ١ذبسٞدبٌَٛآ ٝاًٞئٔ٠ ٙيٙ ثبكز ٝ ثَُٝ  .ػ٢لار ٗیِٞ١ب ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗٚب١يٟ َُىیي
 ٗٚب١يٟ َُىیي.١بی ػ٢ٔ٠، هٔت ٝ ٗؼيٟ  ُٜؼیيُی ىٍ ثبكز ١٘جٜي ٝ  ُٜؼیيُی ىٍ ثبكز
١بیی  ً٘شَی ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب َُٟٜٝٗؼَ ث٠ سٔلبر  82PVای٘ٚ ٕبُی ثب ٛشبیغ ایٚ سلوین ٛٚبٙ ىاى 
ٙي ً٠ ثب دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیت ٝاًٖیٜ٠ ٙيٟ ثٞىٛي ٝ ایٚ ٛٚبٙ ى١ٜيٟ آٙ إز ً٠ ٗلبكظز ایؼبى ٙيٟ 
 ٛٞسًَیت ثبٙي.  سٞاٛي ث٠ ػٔز دَٝسئیٚ ٗی
كو٤ ث٠  لاًباكش٘ٗلبكظز ٗٚب١يٟ ٙيٟ ٛبٙی اُ ای٘ٚ ٕبُی ثب دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت ؿٚبء  ١٘ـٜیٚ
 ثبٙي. ُیَا ٛ٘یاكِایی ّٕٔٞ ثبًشَی ثیبٙ ًٜٜيٟ دَٝسئیٚ ٗ٦َف  ٝ اطَ ١ٖثٞىٟ ػٔز ٝػٞى دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
١ب ثیٚشَ ثٞىٟ  ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب ٕبیَ َُٟٝ ًَیتؿیَ ٛٞس  ١بی ٝاًٖیٜ٠ ٙيٟ ثب ثبًشَی سٔلبر سؼ٘ؼی ىٍ َُٟٝ
 إز.
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ٗیٔیٞٙ سٚ ٍٕیي. ىٍ  841/5ثب اكِای٘ ٍٝ ث٠ ٍٙي ث٠  0102ىٍ ٕبّ سٞٓیي ػ٢بٛی آثِیبٙ 
ٗیٔیٞٙ سٚ طبثز ثبهی  09ٗیِاٙ ٗلٞٞلار ٙیلاسی ٝیي ٙيٟ ىٍ كيٝى  1002اُ ٕبّ ً٠  كبٓی
 43/6%) اُ 6/3دٍَٝی ٍٙي ُیبىی ىاٙش٠ ٝ ثب اكِای٘ َٛم ٗشٕٞ٤ ٍٙي ٕبلاٛ٠(  آثِی ،ٗبٛيٟ إز
. سٞٓیي آثِیبٙ، ٙبْٗ ٟ إزٍٕیي 0102ٗیٔیٞٙ سٚ ىٍ ٕبّ  95/9ث٠  1002ٗیٔیٞٙ سٚ ىٍ ٕبّ 
% ٕوز 9/6سٚ)، ٗیٔیٞٙ  41/2سٜبٙ ( % َٕٛ32/6ٗیٔیٞٙ سٚ)،  33/7% ٗب١یبٙ آة ٙیَیٚ (65/4
ٗیٔیٞٙ  1/8% ٗب١یبٙ ىٍیبیی ( 3/1ٗیٔیٞٙ سٚ)،  3/6% ٗب١یبٙ ٗ٢بػَ (6ٗیٔیٞٙ سٚ)،  5/7دٕٞشبٙ ( 
ای ًذٍٞ ػٔلوٞاٍ ثب  ٗیٔیٞٙ سٚ) ثٞىٟ إز. ىٍ ٕ٦ق سي ُٞٛ٠ 0/418% ٕبیَ آثِیبٙ (1/4سٚ) ٝ 
لاٍ اُ ٓلب٧ اٍُٗ ٗیٔیبٍى ى 11/3ٗیٔیٞٙ سٚ  اُ ٛظَ ً٘ی ٝ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ثب  4/3ٗیِاٙ 
 1/9سٚ ( 05526اٛي. ىٍ ایَاٙ ٗیِاٙ سٞٓیي ٗلٞٞلار ٙیلاسی اُ  اهشٞبىی ثبلاسَیٚ ٍسج٠ ٍا ىاٙش٠
ٍٕیي ٝ اُ ٓلب٧  0102ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ ٕبّ  6/4سٚ (  430022ث٠  1002ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ ٕبّ 
 ).2102، koob raey OAF( ػ٢بٛی هَاٍ ىاٍى 12ٍسج٠ ثٜيی ىٍ ٍسج٠ 
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ث٠  یِٞدٍَٝٗ ٗ ٍٝ یٚٗبٛيٟ إز. اُ ا یياٍاُ ًٍٚٞ١ب دب یبٍی١ب ىٍ ثٖ هَٙ یِٞثَایٗ سٞٓیي
 یبٍیثٖ یز،ٗٞكو یٚٝ ا ٟٙي یْسجيی ثو٘ ٗ٢ٖ اُ ٝبىٍار ث٠ ٜٗظٍٞ ًٖت ىٍآٗي ٝ اٍُآٍٝ یي
، nahdraB( ٝبىٍار ٛ٘ٞى یثَا یِٞٗ یدٍَٝٗ ٜٝؼش ػَٝ٠ ث٠ ٍٝٝى ث٠ یناُ ًٍٚٞ١ب ٍا سٚٞ
  ).6002، OAF؛ 6002
 4002ٕبّ  ىٍ% 96ث٠  یلاىیٗ 0791% ىٍ ٕبّ 6اُ  سٞٓیي ٕ٢ٖ ی٘ثب اكِا  یِٞدٍَٝٗ ٗ 
اُ  %51). 2002، yrrebnesoR؛ 6002،  OAF( ٙي یْسجي یبكش٠ٜٝؼز سٕٞؼ٠  یيٝ ث٠  یيٍٕ
ٗیِاٙ سٞٓیي ٗیِٞی ٕلیي . َثٞ٣ ث٠ ٗیِٞ ثٞىٟ إزٗ 9002ىٍ ٕبّ   یلاسیاٍُٗ ًْ ٗلٞٞلار ٙ
ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ  11/3سٚ ( 9290272ث٠  0002ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ ٕبّ  2/3سٚ ( 363574ؿَثی اُ 
دٍَٝٗ ى١ٜيُبٙ ًٞؿي ث٠ كٖبة  یىٍآٗي ثَا یٜٗجغ اٝٔ یِٞدٍَٝٗ ٍٕٗیي.  0102ٕبّ 
ًٞؿي  یىٍكبّ سٕٞؼ٠ ىٍ ٍٕٝشب١ب یٍا ىٍ ًب١٘ كوَ ىٍ ًٍٚٞ١ب یا ٝ ٛو٘ ثبٓوٟٞ آیي یٗ
ٛو٘  یِٞدٍَٝٗ ٗ یٚ).ػلاٟٝ ثَ ا3002 ٝ١ٌ٘بٍاٙ، siweL؛ 8991، regdA(ًٜي یٗ یلبا یٕبكٔ
 ىاٙش٠ ٝ ىاٍى یٌبًَِٗ ٝ ػٜٞة هبٍٟ آَٗ ی،ػٜٞة َٙه یبیإٓ یًٍٚٞ١ب یىٍ اهشٞبى ٗٔ یٗ٢٘
 ).9002، nahoMٝ  reklaW(
سَیٚ ػٞاْٗ ٗليٝى ًٜٜيٟ  یَٕٝی اُ ٗ٢ٖ١بی ٝ ١بی ٗیِٞ ثبلاهٜ ثی٘بٍی ثَُٝ ثی٘بٍی
ثبٙي. ثی٘بٍی ٝیَٕٝی ٌٓ٠ ٕلیي یٌی اُ  ١بی سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞ ىٍ ػ٢بٙ ٗی كؼبٓیز
١ب إز ً٠ ٗٞػت سٔلبر ِٕٜیٜی ىٍ ًٔی٠ ٗیِٞ١بی هبٛٞاىٟ دٜبئیيٟ  سَیٚ ایٚ ثی٘بٍی ٗ٢ٔي
 ٙٞى. ٗی
 2991ىٍ ِٗاٍع ٗیِٞ ىٍ ٕبّ اٝٓیٚ ُِاٍٗ اُ ٝػٞى ایٚ ثی٘بٍی ٝ سٔلبر ثٖیبٍ ثبلای آٙ 
سيٍیغ  ). دٔ اُ آٙ ث٠6002، tdlevettiW( ػْ٘ آٗيٟ إز ١بی كّٞاٙ ُٝٞاِٛؼٞ ؿیٚ ث٠ اُ إشبٙ
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ىٍ  1831اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ٕبّ ایٚ ثی٘بٍی ثی٘بٍی ىٍ اًظَ ٜٗب٥ن ىٛیب ُٖشَٗ دیيا ًَى.ىٍ ایَاٙ 
اؿٔت إشوَ١ب ٝ ِٗاٍع ٗٚب١يٟ ىٍ إشبٙ ثٞٙ٢َ ىٍ  4831ٜٗ٦و٠ ؿٞئجيٟ آثبىاٙ ٝ ٕذٔ ىٍ ٕبّ 
١بی ثؼي ثی٘بٍی  ث٠ دٍَٝٗ ى١ٜيُبٙ َُىیي. دٔ اُ آٙ ٛیِ ٥ی ٕبّ ُیبىی ٙي ٝ ثبػض هٖبٍر
اكٚبٍٖٛت ٝ (َُىیي ث٠ دٍَٝٗ ى١ٜيُبٙ  ثبػض ١ٍَ ٝ ُیبٙ٥ٍٞ دَاًٜيٟ ثَُٝ ًَىٟ ٝ  ث٠
١بی  ٝ ایؼبى هٖبٍر ). اُ ٛظَ اٛشٚبٍ7831؛ ٕبٜٓبٗ٠ آٗبٍی ٙیلار ایَاٙ، 8831ٝ  5831١ٌ٘بٍاٙ، 
َُىى ٝ سبًٜٞٙ  سَیٚ ثی٘بٍی ٗیِٞ١بی دٍَٝٙی ٗلٖٞة ٗی اهشٞبىی ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٗ٢ٖ
١بی  ثیٚشَیٚ آطبٍ ٛبٗ٦ٔٞة ٍا ثَ دَٝٗ ٗیِٞ ثَ ػبی ٌُاٙش٠ إز.سلاٗ ىٍ ػ٢ز ًٜشَّ ثی٘بٍی
ُٔٞیَی اُ ٍٝٝى ػسؼ٢یِار ٍٗٞى ٛیبُ  ًب١٘ سَاًٖ ٝثَ ثٞىٙ   آثِیبٙ اُ ػ٘ٔ٠ ٗیِٞ، ث٠ ىٓیْ ١ِیٜ٠
 ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ahJ( ػٞاْٗ ثی٘بٍی ث٠ ىاهْ ٍِٗػ٠ ٗؼ٘ٞلاً ٍٝٞر ٛذٌیَكش٠ ٝ اهشٞبىی ٛیِ ٛ٘ی ثبٙي
سأًیي  ای٘ٚ ٕبُی١ب ٗبٜٛي  ١بی ىیَِ ًٜشَّ ثی٘بٍی ). ثٜبثَایٚ ٗلوویٚ ؿبٓجبً ثَ ًبٍثَى ٍٝٗ6002b
ثٖیبٍ ٗ٦٘ئٚ ٝ ًبٍآٗي ثَای  ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ٍا١ٌبٍی اُ ٥َیناٍٛي. یویٜبً سلَیي ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ى
 ثبٙي. ٗی١بی آثِیبٙ  ٗوبثٔ٠ ثب ثی٘بٍی
ىٍ هٞٞٛ ٕوز دٕٞشبٙ اُ ػ٘ٔ٠ ٗیِٞ ، ػ٘ٞٗبً اػشوبى ثَ ایٚ ثٞى ً٠ ایٚ ٗٞػٞىار 
١بی  ىاٍای ایٜ٘ی اًشٖبثی ٛیٖشٜي ٝ ىٍ ٛشیؼ٠ ٍا١ٌبٍ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ٛ٘ی سٞاٛي ثَای ًٜشَّ ثی٘بٍی
١بی ؿٚبی ٝیَٝٓ ثی٘بٍی ٌٓ٠  اٛي ً٠ ثب إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ ٚبٙ ىاىٟٗؤطَ ثبٙي. اهیَاً ٗلوویٚ ٛ آٙ
 سٞاٙ دبٕن ایٜ٘ی ٝ ٗلبكظز ٜٗبٕجی ٍا ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞ١ب ایؼبى ٛ٘ٞى ٕلیي ٗی
ٗیِٞ١بی ثجَی  ٝاًٖیٜبٕیٞٙ )4002 bٝ ١ٌ٘بٍاٙ (  tdlevettiW ).1102ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nahgheD(
 .اٛي ٗؤطَ ىاٖٛش٠ثب إشلبىٟ اُ ٝیجَیٞی ؿیَكؼبّ ٙيٟ  ٍا ٕیبٟ ٝ ّادٜی
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ٕبُی ٝیَٝٓ ىٍ  ىٍ هٞٞٛ ایٜ٘ی ١ي ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي كؼبٓیز هٜظی١٘ـٜیٚ  
اٛي. ایٚ  ٗبٟ دٔ اُ ػلٞٛز ٗٚب١يٟ ٛ٘ٞىٟ 2ٍُٝ سب  02دلإ٘بی ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٍا اُ 
بٕن ١ي ٝیَٝٓ ٝ ٙبیي ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ٛشبیغ ٕجت ٙيٟ إز ً٠ ٗلوویٚ ث٠ ایٚ كَ١ی٠ ً٠ آوبء د
). ثَ 4002 b ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، tdlevettiW( ثَ ػٔی٠ ٝیَٝٓ ٍٝٗ ٜٗبٕجی ثبٙي، ثیٚشَ سٞػ٠ ًٜٜي
١٘یٚ إبٓ ٝ ثب سٞػ٠ ث٠ ا١٘یز ایٚ ٝیَٝٓ ثَای ٜٝؼز دٍَٝٗ ٗیِٞ سبًٜٞٙ سلویوبر 
وبر ٗشؼيىی ىٍ ػ٢ز ٕبهز ٝاًٖٚ ثَ ١ي ایٚ ٝیَٝٓ اٛؼبٕ ٙيٟ إز. ىٍ ایٚ سلوی
١بی ٗیِثبٙ ٛو٘ ىاٍٛي  ً٠ ىٍ ٝاًٜ٘ اٝٓی٠ ٝیَٝٓ ثب ّٕٔٞ 82PVٝ  91PV١بی ٕ٦لی  ّٙ آٛشی
ػٜٞاٙ ًبٛيیي ٕبهز ٝاًٖٚ ٛٞسًَیت ٗ٦َف  ث٠ 82PVٍٗٞى سٞػ٠ هَاٍ َُكش٠ ٝ ث٠ ٝیْٟ دَٝسئیٚ 
 ).4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  iY( ٙيٟ إز
اٌٗبٙ ىٕشیبثی ث٠ ا١ياف ُیَ  ىٍ ػ٢ز، ٗ٦بٓؼ٠ كب١َ ًًَ ٙيٟ ىٍ ٍإشبی سلویوبر
 ٥َاكی ٝ اػَا َُىیي:
        ثٍَٕی اٌٗبٙ ٗلبكظز ٗیِٞ١ب ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ػبْٗ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ثب إشلبىٟ اُ  -
 .، ًذٖٞٓ٠ ٙيٟ ُیٖشی ىٍ آٍس٘یب82PVكبٝی دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت  iloc Eثبًشَی 
 .جذایٍ استان خًزستان ذیلکٍ سف ريسیي 82PVشن  یتًال هییتع -
ٝیَٝٓ ػ٢ز اٛؼبٕ ٗ٦بٓؼبر ثؼيی ثيٝٙ ٛیبُ ث٠  ؿٚبی دَٝسئیٚ كَا١ٖ ٛ٘ٞىٙ  -
 ٝیَٝٓ.
 
 حغیي َّؽوٌذ                                                                                    
اَّاس -3931هبُ  خزداد                                                                          
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 هزٍری ثزهٌبثغفصل دٍم: 
 بى خَسعشبىبریخچِ سکثیز ٍ دزٍرػ هیگَ در اعشس -الف
 دٔ اُ ٗ٦بٓؼبر كرَاٝاٙ ثرَای اٛشوربة ٗلرْ ٜٗبٕرت ، ىٍ ٜٗ٦ور٠ هلرب  ٓ 1731ىٍ ٕبّ 
١ٌشبٍی ٥َاكی ٝ ٕبهش٠ ٙي. ىٍ ١٘بٙ ٕبّ ثَای  0/5(ىٍ ٕٞاكْ ٍٝىهبٛ٠ ث٢ٜ٘ٚیَ) ٕ٠ إشوَ  
اُ ًٍٚٞ ٗربِٓی ػ٘ٔیربر درٍَٝٗ  1ٟه٦ؼ٠ ٗیِٞی ثجَی ٕیب  000003اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ًٍٚٞ ثب ٍٝٝى 
آٗیِ  ًیٔٞ َُٕ ىٍ ١ٌشبٍ كبْٝ ٙي. ٛظَ ث٠ ٗٞكویز 0012ثب ٗٞكویز اٛؼبٕ َُىیي ٝ سٞٓیيی كيٝى 
١ٌشربٍ اُ  0005١ربی ُیربى ثر٠ ٜٗظرٍٞ سٕٞرؼ٠،  دٔ اُ ثٍَٕی 2731ثٞىٙ دٍَٝٗ ٗیِٞ، ىٍ ٕبّ 
  06ِٞ ؿٞئجيٟ آثبىاٙ ىٍ اٍا١ی ٗٔی ثو٘ ؿٞئجيٟ آثبىاٙ ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٙي. ٗؼش٘غ دٍَٝٗ ٗی
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ًیٔرٞٗشَی هٔریغ كربٍٓ ثریٚ ػرَٟ  01ًیٔٞٗشَی ػٜرٞة ٙرَهی آثربىاٙ ٝ ىٍ كبٝرٔ٠ 
ای ٖٗ٦ق ٝاهغ ٙيٟ إز. ایٚ ٜٗ٦و٠ ث٠  ىٍػ٠ ىٍ ٛبكی٠ 84ىٍػ٠ ٝ ٥ّٞ ػـَاكیبیی 03ػـَاكیبیی 
١ٌشبٍی سوٖیٖ ٙيٟ إز ً٠ ١َ ًريإ اُ ه٦ؼربر سٕٞر٤ یري ًبٛربّ ثرب  0001دٜغ ه٦ؼ٠ ثٍٍِ 
 ).1-2 ٌْٙ( ٙٞٛي إشلبىٟ اُ ٗي، اُ ٍٝى هبٛ٠ ث٢ٜ٘ٚیَ آثِیَی ٗی
 
 هَقؼیز هشارع دزٍرػ هیگَ چَئجذُ آثبداى ػکظ َّایی اس -1-2 ؽکل
 )ateb(9231.1.2.5 htraE elgooG
ٗیٔیٞٙ  02ثبة ٕٞٓ٠ ١َیي ثب ظَكیز إ٘ی  9غ سٌظیَ ٗیِٞ ؿٞئجيٟ ٛیِ ٗٚشْ٘ ثَ ٗؼش٘
ه٦ؼ٠ ثـ٠ ٗیِٞ ىٍ كبٙی٠ ػٜٞة َٙهی ٍٝىهبٛ٠ ث٢ٜ٘ٚیَ ىٍ ٗؼبٍٝر ٍٕٝشبی ؿٞئجيٟ هَاٍ 
َُكش٠ إز. ایٚ ٗؼش٘غ ١٘ـٜیٚ ىٍ ًٜبٍ ىٝ هٍٞ ثٍٍِ ػِیَٟ آثب ىاٙ (هٍٞ ُٞثبٙ ٝ ًٞیَیٚ ) 
ًیٔٞ ٗشَ ً٠ اُ هٍٞ  6١ب ًبٛبٓی إز ث٠ ٥ّٞ سوَیجی  ة ٍٙٞ ایٚ ١ـَیسإٔیٔ ٙيٟ إز. ٜٗجغ آ
 9١ب كلَ َُىیيٟ ٝ سب ٜٗش٢ی آی٠ ایٚ ٗؼش٘غ ٗوبثْ ًبٍُبٟ  ًٞیَیٚ ث٠ ٕ٘ز ٗلْ اكياص ًبٍُبٟ
 ). ٜٝؼز ٗیِٞ ىٍ إشبٙ هُٕٞشبٙ )(2-2 ٌْٙاٗشياى یبكش٠ إز(
 ٍٝىهبٛ٠ ث٢ٜ٘ٚیَ
 ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِٞ
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 هٌغقِ چَئجذُ  ّبی سکثیز هیگَ ًوبیی اس كبرگبُ -2-2 ؽکل
 )8831، ( اهشجبٓ اُ ٕیيَٗس٢بیی ٝ ١ٌ٘بٍاٙ
ثٞى اٗب ثب  1ُٞٛ٠ ٗیِٞی دٍَٝٙی ىٍ إشبٙ هُٕٞشبٙ، ٗیِٞی ٕلیي ١ٜيی 3831سب ٕبّ 
ىٍ ثٞٙ٢َ  4831ىٍهُٕٞشبٙ ٝ ٕبّ  3831ٝ  1831١بی  ثَُٝ ثی٘بٍی ٝیَٕٝی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٕبّ
ویوبر ػٕٔٞ ٙیلاسی ًٍٚٞ ث٠ ٜٝؼز سٌظیَ ٝ ؤٕٖ٠ سل سٕٞ٤ ٗ 3831اُ ٕبّ  2ُٞٛ٠ ٕلیي ؿَثی
 )8831ٕیي َٗس٢بیی ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، ( دٍَٝٗ ایَاٙ ٗؼَكی َُىیي
 هؾخصبر، ثیَلَصی ٍ سکثیز ٍ دزٍرػ گًَِ عفیذ غزثی -ة
ُٞٛ٠ اُ ایٚ هربٛٞاىٟ  011٠ ىٟ دبیبٙ ثٞىٟ ٝ كيٝى ٍإشٗشؼٔن ث٠  3ٗیِٞ١بی هبٛٞاىٟ دٜبئیيٟ
١ب ػجبٍسٜري اُ  سَیٚ آٙ ٞٛ٠ اُ ایٚ هبٛٞاىٟ اٍُٗ سؼبٍی ىاٙش٠ ً٠ ٗ٢ُٖ 01ىٍ ىٛیب ٝػٞى ىاٍى. سٜ٢ب 
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سَیٚ ُٞٛ٠  . ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی اَُٟٗٝ ٗ٢ٖ1ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ، ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٝ ٗیِٞی ؿیٜی
 ثبٙي.  دٍَٝٙی ىٍ آَٗیٌبی ػٜٞثی ٝ ًَِٗی ٝ ١٘ـٜیٚ ىٍ إٓیبی ػٜٞة َٙهی ٗی
ًٍٚٞ ٌِٗیي، ًَِٗ ٝ ػٜٞة آَٗیٌب سب ػٜرٞة  ایٚ ٗیِٞ، ثٞٗی ٕٞاكْ اهیبٛٞٓ آٍإ ىٍ
ُرَاى ىٍػر٠ ٕربٛشی  02٥ٍٞ ٥جیؼی ثربلای  دَٝ إز ً٠ ىٗبی آة ایٚ ٜٗب٥ن ىٍ س٘بٕ ٥ّٞ ٕبّ ث٠
). اٝٓیٚ دٍَٝٗ آُٗبیٚی ٗیِٞ١ربی 2002، yrrebnesoRٝ  1991، yneewS ٝ  nabyWثبٙي ( ٗی
ای  ١بی دیَٚكش٠ كَاٖٛٞی ىٍ سب١یشی سٌٜیيً٠ ٗلوویٚ  ١ِٜبٗی 0791هبٛٞاىٟ دٜبئیيٟ ىٍ اٝایْ ى١٠ 
ًبٍ ثَىٛي، َٙٝع ٙي.  ث٠ 2ٍا ثَای سٞٓیي ٗشَاًٖ ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞ١بی ثجَی ٕیبٟ، ٕلیي ؿَثی ٝ ّادٜی
ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی اُ ُٖشَٟ ٥جیؼی هٞىٗ ىٍ ٕٞاكْ اهیبٛٞٓ  0891ٝ 0791١بی  ىٍ اٝاهَ ى١٠
 . آٍإ ث٠ آَٗیٌبی لاسیٚ اُ ٌِٗیي سب دَٝ ٜٗشوْ ٙي
َٙٝع ٙي، اثشيا ث٠ كیٔیذیٚ ٝ ىٍ ٕبّ  8791-97ٗؼَكی ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ث٠ إٓیب ىٍ ٕبّ 
ث٠ ؿیٚ ٜٗشوْ ٝ كو٤ ؿیٚ سٞاٖٛز آٙ ٍا ىٍ كي ٜٝؼشی سٞٓیي ًٜري. ٓریٌٚ اٝٓریٚ ٗل٘ٞٓر٠  8891
سؼبٍی ػبٍی اُ ١َ ُٞٛ٠ ٝیَٝٓ ٗٞٓيیٚ ٕلیي ؿَثی اُ آَٗیٌب ث٠ إٓیب، (١ربٝایی ثر٠ سربیٞاٙ) ىٍ 
ٍٝٞر َُكز. ایٚ ٗؼَكی اُ ؿیٚ ٝ سبیٞاٙ آؿبُ ٝ ٕذٔ سب كیٔیذیٚ، اٛيِٝٛی، ٝیشٜبٕ ،  6991ٕبّ 
 ). 3002، nabyw( سبیٜٔي، ٗبِٓی ٝ ١ٜي ُٖشَٗ یبكز
ىٛرياٙ یرب  01سب  8ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ىاٍای ٍَٛ ٕلیي ٗش٘بیْ ث٠ هبًٖشَی ثٞىٟ، ىاٍای 
ثبٙري. ٛياٙ ىٍ هٖ٘ز ثبلای ٍٕٝرشَٕٝ ٗری هبٍ یب ى 3سب  1هبٍ ىٍ هٖ٘ز دبئیٜی ٍٕٝشَٕ ٝ سؼياى 
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ثبُ ثٞىٟ ٝ كبهي  2بر ػٜٔ ٗبىٟ آٙ، سٔیٌٕٞٞسؼٔن ىاٍى ٝ اُ ٗوش 1ایٚ ُٞٛ٠ ث٠ ُیَ َُٟٝ ٓیشٞدٜئٞٓ
 ).1991، yeneewSٝ  nabyW( ثبٙي ٗی 3ٝلل٠ ٍٝیی ٝ ُیَٛيٟ ًیٖ٠ إذَٕ
ایٚ ُٞٛ٠ ىٍ  ًٜي ٝ كياًظَ ُٝٙ ٗشَ ُٛيُی ٗی 57ایٚ ٗیِٞ ىٍ ثٖشَ١بی ُٔی سب اػ٘بم 
ثبٙي.سوٖ ٍیِی ایٚ ٗیِٞ  سَ ٗی ٍٕي، ػٜٔ َٛ ٗؼ٘ٞلاً ًٞؿي َُٕ ٗی 021ػٜٔ ٗبىٟ ث٠ كيٝى 
١ب ٍا سب  ٙٞى. ػٜٔ ٗبىٟ إذَٕ ىٍ ىٍیب ثب ٝاٍى ًَىٙ إذَٕ ػٜٔ َٛ ىٍٝٙ ٗؼَای سٔیٌٕٞ اٛؼبٕ ٗی
یي ٕبػز  ُٗبٙ سوٖ ٍیِی ٝ یب سب ُٗبٙ دٕٞز اٛياُی ثب هٞى كْ٘ ٛ٘ٞىٟ ٝ ٗؼ٘ٞلاً ىٍ ٥ی
ٗیٌَٝٙ ثٞىٟ ٝ ىٍ ٕ٦ق  003سب  002١بی ثبٍٍٝ  ٙٞٛي. اٛياُٟ سوٖ ١ب ىٍ ١ِٜبٕ ٙت ثبٍٍٝ ٗی سوٖ
ثبٜٙي سب ث٠ ٛبدٔی سجيیْ ٙٞٛي. ایٚ ٗیِٞ ىاٍای ٙ٘ َٗكٔ٠ ٛبدٔی، ٕ٠ َٗك٠ ُٝآ ٝ  آة ٜٙبٍٝ ٗی
١ب كبٓز ٙٞى. ىٍ ًٔی٠ ایٚ َٗاكْ ٗیِٞ ٕ٠ َٗكٔ٠ ٗبیٖیٔ ثٞىٟ ٕذٔ ث٠ دٖز لاٍٝ سجيیْ ٗی
١ب سـٌی٠  ١ب ٝ ػٔجي ثبٜٙي ٝ ٗؼ٘ٞلاً اُ ُئٞدلاٌٛشٞٙ دلاٌٛشٞٛی ىاٙش٠ ٝ ىٍ ٕ٦ق آة ٜٙبٍٝ ٗی
ىاٙش٠ ٝٓی ؿ٢بٍَٗكٔ٠ اّٝ ٛبدٔی ٗؼ٘ٞلا ً  4ًٜٜي. َٗاكْ لاٍٝی ٗؼ٘ٞلاً كبٓز سـٌی٠ كیٔشَ ًٜٜيٟ ٗی
 ًٜٜي. سـٌی٠ ٛ٘ی
ُی هرٞى ٍا ٛريُی ًرق دٖز لاٍٝ١ب ٕذٔ ىٍ ٍٕٞثبر ثٖشَ ىٍ ٕٞاكْ هَاٍ َُكشر٠ ٝ   ُ
ىٍ ًٜبٍٟ ٕبكْ ٍٙي ًَىٟ ىٍ ثٖشَ١بیی ثرب كبٓرز ٗربَِٛٝ ٝ یرب  5ًٜٜي. ٗیِٞ١بی ػٞاٙ َٙٝع ٗی
١ب ٗؼ٘ٞلاً سـییَار ٗوشٔق ٙرٍٞی ٝ  ىٍ ایٚ ٗلْ  ى١ٜي. ٜٙی یب ىٍ هٍٞ١ب ث٠ كیبر هٞى اىاٗ٠ ٗی
ُ ٗرٞاى دلاٌٛشرٞٛی ًٜٜري. ؿبٓجربً ا  ٝ ث٠ ٍٝٞر ىٕش٠ ػ٘ؼی ُٛيُی ٗیىٍ ػ٠ كَاٍر ٍا ٥ی ٛ٘ٞىٟ 
١ب ٝ یي ػلرز دربی اّٝ هرٞى ػ٢رز ىٍیبكرز ؿرٌا إرشلبىٟ  ًٜٜي. ایٚ ٗیِٞ١ب اُ آٛشٚ سـٌی٠ ٗی
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 42ٙٞى. اؿٔت ٗیِٞ١ب ىٍ  ًٜٜي. ؿٌا ث٠ ٕٝیٔ٠ یي ػلز دبی اّٝ ثَىاٙز ٙيٟ ٝ ٝاٍى ى١بٙ ٗی ٗی
ٍؿیبٙ ایرٚ سرَیٚ ٙرٌب  ًٜٜي ٝ یي ُٗبٙ إشَاكز ىٍ ٕبػبر سبٍیٌی ىاٍٛي. ٗ٢ٖ ٕبػز سـٌی٠ ٗی
 ثبٙرٜي ١رب ٗری دٚرز ١ب ٝ یرب لاى  ١ب، هَؿَٜ ١بی ٗیِٞ، ٗب١ی ٗیِٞ١ب ىٍ كبٓز ػبىی، ٕبیَ ُٞٛ٠
 ). 1991، yeneewSٝ  nabyW(
 ّبی هیگَ ثیوبری -ج
دٍَٝٗ ٗیِٞ ىٍ ٕ٦ق ٕٝیغ ١َ٘اٟ ثب ٗيیَیز ١ؼیق ث٠ َٕػز ٜٗؼَ ث٠ آٓٞىُی ٙريیي 
١بی ثبًشَیبیی ٝ ٝیَٕٝی  ای ُٖشَٗ ثی٘بٍیىٍ إشوَ١بی ٗیِٞ ٙيٟ، ىٍ ٛشیؼ٠ ٗلی٤ ٜٗبٕجی ثَ
ثبٙري. ١ربی ػ٘ريٟ ثرَای اكرِای٘ سٞٓیري ٗیِرٞ ٗری  ١ب یٌی اُ ٗليٝىیز َُىى. ثی٘بٍی كَا١ٖ ٗی
، namdeRو  renthgiLسٞاٙ ث٠ ىٝ ىٕش٠ ػلٞٛی ٝ ؿیَػلٞٛی سوٖریٖ ًرَى (  ١بی ٗیِٞ ٍا ٗی ثی٘بٍی
ٙٞٛي. ػٞاْٗ  ١ب ایؼبى ٗی ١ب ٝ یب اِْٛ هبٍؽ١ب،  ١ب، ثبًشَی ١بی ػلٞٛی سٕٞ٤ ٝیَٝٓ ). ثی٘بٍی8991
ثیّٞٓٞیٌی ٗظْ كٍٔٞ ٗیٌَٝثی ٗٞػٞى ىٍ إشوَ، ٛو٘ اكرِای٘ كٖبٕریز ٗیِٞ١رب ٍا ثر٠ ػٞاٗرْ 
ًٜٜي. ٗيیَیز ٝلیق كٍٔٞ ٗیٌَٝثی ث٠ ٕٝیٔ٠ اهياٗبر اٜٗیز ُیٖرشی، ١رٞاى١ی،  ُا ایلب ٗی ثی٘بٍی
١ب، ٗيیَیز ٓؼٚ ًق إشوَ،  ًبٍثَى دَٝثیٞسیي١ب،  ُا ٝ ٛبهٔیٚ آٙ ًٖ ًَىٙ یب كٌف ػٞاْٗ ثی٘بٍی
ٙرٞى. ایرٚ  ٗيیَیز دٖبة هَٝػی، ًب١٘ ٗیِاٙ سؼٞی٠ آة ٝ ١يػلٞٛی آة ٍٝٝىی اٛؼبٕ ٗی
، ztiworoHو ztiworoH( ثبٙرٜي ١بی ٗیِٞ ٗری  سَیٚ ٗٞ١ٞػبر ىٍ دیِٚیَی اُ ثی٘بٍی ٗٞاٍى ٗ٢ٖ
 ). 1002
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 ّبی ثبكشزیبیی:‌ثیوبری -1 - ج
ُا یرب كَٝرز ٥ٔرت ثبٙرٜي. ىٍ سٞاٜٛري ثی٘ربٍی  ١بی ٗیِٞ ٗی ثب ثی٘بٍی١بی َٗسج٤  ثبًشَی
١بی كَٝز ٥ٔت ٌٗ٘ٚ إز ٕجت ثی٘ربٍی ٙرٞٛي.  َٙای٤ ٗلی٦ی ٛبٗ٦ٔٞة ثَای ٗیِٞ، ثبًشَی
١بی ثبًشَیبیی ىٍ ٗیِٞ ٌٗ٘ٚ إز ثبػض سٔلبر، ١ربیؼبر ًٞسیٌرٞٓی، ٌٛرَُٝ، ًريٍٝر  ػلٞٛز
س٘بیْ ٞسیٌّٞ َٕٛ، ٍٝىٟ ٕلیي، ثی كبٓی ٝ ًب١٘ ١ب، ٍٙي آ١ٖش٠، ً ػ٢لار، ٍَٛ دَیيُی آثٚ٘
 َُكشٚ ؿٌا ٙٞٛي. ث٠ 
، ػلٞٛرز 2ای، ثی٘بٍی ثبًشَیربیی ٍٙرش٠ 1١بی ثبًشَیبیی ػ٘يٟ ىٍ ٗیِٞ، ٝیجَیُٞیٔ ثی٘بٍی
ٝ ػلٞٛرز  5، ثی٘ربٍی ثبًشَیربیی ًیشریٚ دٕٞرش٠ 4، ٗبیٌٞثربًشَیُٞی  ٔ3ٌَُٛٝ ًٜٜيٟ ١ذبسٞدربٌَٛا  ٓ
ٝ  eersayaJ ؛ 1002، ztiworoHو ztiworoH ؛ 6002ٌ٘رربٍاٙ، ٝ ١ tnaraoG( ١ٖررشٜي 6ٍیٌشِیرربیی
 ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nanuN؛ 6991، renthgiL؛ 6002١ٌ٘بٍاٙ، 
، ٝیجَیررٞ 7ٝیجَیررٞ آٓؼیٜٞٓیشیٌررٞٓ١رربی ثی٘رربٍی ٝیجَیررُٞیٔ سٕٞرر٤ ثرربًشَی  
، 21ٝیجَیرٞ دربٍا١٘ٞٓیشیٌٞ  ٓ، 11ٝیجَیرٞ ١ربٍٝئی ، 01ٝیجَیرٞ ىٖٗرلا ، 9،ٝیجَیٞ ًبٗذجٔی8آِٛٞئیلإٍٝ
ٝیجَی رٞ ، 61ٝیجَی رٞ سٞثیبٙری، 51ٝیجَی رٞ ٛ رَئیٔ، 41ٝیجَی رٞ ٜٝٓیلیٌرٞٓ، 31ٕریيا ٝیجَی رٞ دٜ ربئی
                                                 
  sisoirbiV.1
  esaesid lairetcab suotnemaliF.2
  PHN .3
 sisoiretcabocyaM .4
 esaesid llehs lairetcab citylonitihC .5
 noitcefni laisttekciR .6
 sucitylonigla oirbiV .7   
 muralliugna .V .8   
 illebpmac .V .9   
 alesmad .V .01   
 iyevrah .V .11   
 sucitylomeaharap .V .21   
 adicieanep .V .31   
 sucifinluv .V .41   
  sieren .V .51   
  ihsaibut .V .61   
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ٙرٞى. ػٞاٗرْ ایؼربى ایؼربى ٗری  3ٍیشٞىٝ دٞٓـی ٝیجَیٞ ٛیَِی ٝ 2ٝیجَیٞ كٔٞٝیبٓیٔ، 1إذٜٔيیيٝٓ
ٝ  6ًٗٞرٞ  ًٍٓٞرٞسَیٌ  ٔ،  5ٕربیشٞكبُب ، 4كٌٖٔری ثربًش  َای ػجبٍسٜي اُ  ًٜٜيٟ ثی٘بٍی ثبًشَیبیی ٍٙش٠
ُای ٖٗرئّٞ ثی٘ربٍی ػلٞٛرز ٌٛرَُٝ ًٜٜريٟ ١ذبسٞد ربٌَٛآ یري  . ػبٗرْ ثی٘ربٍی7سیرٞسَیٌٔ
ٗبیٌٞثبًشَیٕٞ  ،9ٗبٍیٜٕٞٗبیٌٞثبًشَیٕٞ ك٢ٍٞ  إز. ٗبیٌٞثبًشَیُٞیٔ ث٠ ٕجت 8آٓلبدَٝسئٞثبًشَیٕٞ
١بی ثبًشَیربیی اُ ثریٚ ثَٛريٟ  ٙٞى. ثی٘بٍی ١بی ٗبیٌٞثبًشَیٕٞ ایؼبى ٗی ٝ ىیَِ ُٞٛ٠01كٍٞؿٞئیشٕٞ 
ٝ ػلٞٛرز  41ٝ ثٌٜرب  31إذیَیٕٔٞ، 21ٕٞىٝٗٞٛبٓ، 11آئَٝٗٞٛبٓ  ١بی ًیشیٚ دٕٞش٠ ث٠ ٝإ٦٠ ثبًشَی
 ٙٞى. ایؼبى ٗی 51١بی ٙج٠ ٍیٌشِیب ٍیٌشِیبیی ث٠ ٕٝیٔ٠ اٍُبٛیٖٖ
، 81ثبٕریٔٞ  ٓ ،71آٍسَٝثربًش  َ ،61آئًًَٝٞرٞ  ٓ ١بی َُٕ ٗظجز ىیَِ اُ هجیْ اُ ثبًشَیثؼ٢ی 
 ١بی َُٕ ٜٗلری  ٝ ثبًشَی 22إشبكیًًٔٞٞٞٓ، 12ٗیًًٌَٝٞٞٓ، 02لاًشٞثبٕیٔٞٓ ،91ًٍٞیٜ٠ ثبًشَیٕٞ
ٛیرِ  4إذیَٝدلإ٘ب دٜبئی ،3ًَٝٗٞثبًشَیٕٞ، 2ٍٗٞاًٖلا، 1كلاٝٝثبًشَیٕٞ ،42ػِٜ آٌٓبٓی، 32إٓیٜشٞثبًشَ
 اٛي. ُای ثبًشَیبیی سٞٝیق ٙيٟ ث٠ ػٜٞاٙ ػٞاْٗ ثی٘بٍی
                                                 
 sudidnelps .V .1
  silaivulf .V .2
  odutirhclupirgin .V .3
  .ps retcabixelF .4
 .ps  agahpotyC .5
  rocum xirhtocueL .6
  .ps  xirhtoihT .7
  muiretcaboetorp ahplA .8
  muniram  muiretcabocyM .9
  mutiutrof  muiretcabocyM .01
  sanomoreA  .11
  sanomoduesP .21
  mulliripS .31
 aekeneB 41
  smsinagro ekil aisttekciR .51
  succocoreA .61   
  retcaborhtrA .71   
  sullicaB .81   
  muiretcabenyroC .91   
  sullicabotcaL .02   
  succocorciM .12   
  succocolyhpatS .22   
  retcabotenicA .32   
  senegilaclA .42   
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ج-2- یربویث‌:یچربق یبّ 
یٍب٘یث  ُا یٌی ٙاٞشث يیبٙ اٍ یؿٍبه یب١یٍب٘یث یَـ١ ٍى ِٞیٗ یٍٝلا ٍٟٝى ٖ٢ٗ یب١  بر١
٠رُٛٞ .ىٍٝآ ةبرٖك ٠رث یٍبر٘یث یبر١ ٟير٘ػ یاُ ٔشٌٜیٓبرً ٕٞیيریٜیّلا5برٜیٍبٗ ٕٞیيریٜیّلا ،6         ،
 ٕ ٞیيیذَٓٝیرٕ7، برٜیٍبٗ بریِٜٓٞشذٓ8، ٕٞریشیك9 ، ٔ یرٖٛىٍٞلٔیٗ ٍٓٝٞشلیٓبر١10، یٛلاٞرٕ ٕٞریٍاُٞك11 ،
ٕٞیٍاُٞك بٍٗٞلیٔیٛٞٗ12 ٝبٍٛبٌٜیا ٕٞیٍاُٞكٕٞس13 یٗ يٜٙبث (Alday ٝ Felgel ،1999؛  Khoa ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ
2004 ؛Lightner ،1996.) 
ج-3- یربویث‌:یلگًا یبّ‌
یٍب٘یث ٠جٜد یِٞیٗ یب١ یا14، ٚ یٍبرَُُ یٍب٘یث15 ٟٞر٢ه بری ٟبیرٕ ٘رٚثآٝیا16  ٠ٔیرٕٝ ٠رث
یب١آُٝٞسَٝد ٕٞیٜٗبسٞئُ17ٔیٔیشٖیدا ،18لاٖیسٍٝ ،19ٔیَكٞٛآ ،20بشٜیٕآ ،21 ٔیَكّٞٛلا ،22  ٝبسٞٔكا23 .
ْٟر ٗ ٝ  ٙاٍاىٔیَكٞٛاٍبر د24  ٝاٍبر د برٍ٘ٛٝٝا25 ،  :ٙاٍاير ًّبسٓبر ٛٞٗٞشذٓ26 ،َٕر ً  :یٞرؤك یبر١
                                                                                                                                          
1. Flavobacterium  
2. Moraxella  
3. Chromobacterium  
4. Spiroplasma penaei sp.  
5. Lagenidium callinectes  
6. L. marina 
7. Sirolpidium spp.  
8. Leptolegnia marina 
9. Phythium spp.  
10. Haliphthoros milfordensis  
11. .Fusarium solani 
12. F. moniliformae 
13  F. incarnatum 
   14.Cotton shrimp 
   15.Gregarine disease 
   16. Black gill/ brown gill disease 
   17  .  Zoothamnium 
   18. Epistylis 
   19. Vorticella 
   20. Anophrys 
   21 .Acineta sp. 
   22  .  Lagenophrys 
   23. Ephelota  
   24.Paranophrys spp. 
   25. Parauronema sp.  
26. Leptomonas sp. 
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، 4ٕرلبٓٞثٞٓٔ ٓیشٞدٜربئٞ  ٓ، 3إرٌٌٞٓٞئیي ٟ دبٍاكیٞایريیٜب ، 2ٓیشٞدٜربئٞ  ٓ ٛ٘بسٞدٖیٔ، 1ٛ٘بسٞدٖیٔ
، 8آُ٘بٕرٞٗب ، 7آٖٗٞٙ١ب ٙبْٗ:  ٝ ٗیٌَٕٝذٍٞیيیٚ 6ٕلبٓٞایيٝكٍٞیيٟ إشٜبئی، 5سی ٕلبٓٞثٞٓٞٓ دشی
    ؛9991 ،legleF ٝ yadlA(ٙرٞٛي  ٗی ایؼبى ١ب ٝ ١بدٕٔٞذٍٞیيیٚ 01ٗیٌَٕٝذٍٞیيیٕٞ، 9دٔئیٖشٞكٍٞا
 ).6991 ،renthgiL ؛5002 ،adiraP  ٝ nanhsirkalapoG
 ّبی ٍیزٍعی:‌ثیوبری -4-ج
١ب ٕبىٟ سَیٚ اٌٙبّ كیبر ١ٖشٜي ً٠ ٛو٘ ثٖیبٍ ٗ٢٘ی ىٍ سٜظیٖ كَآیٜي١بی  ٝیَٝٓ
ٝ  11١ب ١ب، آًٍی ١ب اػِاء اٝٔی ٙجٌ٠ ؿٌای ىٍیبیی ١ٖشٜي ً٠ ثَ ثبًشَی ىاٍٛي. ٝیَٝٓ ُیٖشی ىٛیب
ٗٞػٞىار یًٞبٍیٞسی اطٌَُاٍ ١ٖشٜي ٝ ٛشیؼ٠ ایٚ اطٌَُاٍی ؿَه٠ ؿٌا ٝ اَّٛی، ًٜشَّ سٜٞع 
١ب ٛو٘ ٗ٢٘ی ىٍ  ثٜبثَایٚ ٝیَٝٓإز.  ىٍیبیی ای ٝ سجبىّ ٗٞاى ّٛشیٌی ىٍ ثیٚ ٗٞػٞىار ُٞٛ٠
 luhdaB( ًٜٜي ٝ ثٍُِشَیٚ ٗوِٙ سٜٞع ّٛشیٌی ىٍ ٗلی٤ ُیٖز ىٍیبیی ثبُی ٗی ؿَه٠ اَّٛی
 ). 2102ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  qaH
ُای ٗیِٞ ٍٗٞى سٞػ٠ ١ٖشٜي.َٗاكْ ٗوشٔرق  سَیٚ ػٞاْٗ ثی٘بٍی ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ٗ٢ٖ ٝیَٝٓ 
ُٛيُی ٗیِٞ١ب ٌٗ٘ٚ إز ث٠ ػلٞٛز ٝیَٕٝی هبٝی كٖربٓ ثبٙري ًر٠ ٕرجت سٔلربر، ٍٙري 
ُای ٗیِٞ١رب ُرِاٍٗ  ٝیَٝٓ ثی٘بٍی 02ثی٘ اُ سب ًٜٞٙ  ١بی آٛبسٞٗیٌی ٙٞى.  آ١ٖش٠ ٝ ثيٌٙٔی
 ).9002، nahoMٝ  reklaW ؛9002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  naT( ).1-2(ػيّٝ ٙيٟ إز
                                                 
 .pps sispotameN .1
 sueanepotil .N .2
 ediocelocs anidioihparaP .3
 sueanepotil sulobolahpeC .4
 ititep .C .5
 ianets eadirohpodiolahpeC .  6
 .ps nosemA .7
 .ps amosamgA .8
 .ps arohpotsielP .9
 .ps muidirpsorciM.01
  aeahcra.11
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یٍب٘یث یَٕٝیٝ ْٗاٞػ  ب١ِٞیٗ ٟي٘ػ یاُْٗبٙ  يیلرٕ ٠رٌٓ ٍٕيٜرٕ َٓٝریٝ1 ٙٝىٞرٛٞٗ ،
َٓٝیًٝٞٔبث2ىٍُ َٕ َٓٝیٝ ،3 زكبث یٛٞلػ ٌَُٝٛ َٓٝیٝ ،ُبٖٛٞه ٝ یئػَیُ4،  َٓٝیٍٝٝبد
ٓاٌَٛبدٞسبذ١5یئبٜد َٓٝیًٝٞٔبث ،6 اٍٞس ٍٕيٜٕ َٓٝیٝ ،7یٛبیٗ ٟىٍٝ ىيؿ ٌَُٝٛ َٓٝیًٝٞٔبث ،8 
یٗ يٜٙبث (Badhul Haq  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2012.) 
 لٍذخ2-1- یربویث لهاَػ ُذیئبٌد یبَّگیه یعٍزیٍ یاس 
بًد9 طٍزیٍ 
 
ُداًَبخ 
یئػَیُ زكبث یٛٞلػ ٌَُٝٛ َٓٝیٝ ُبٖٛٞه ٝ (Lightner ،1996) 
ٓاٌَٛبدٞسبذ١ َٓٝیٍٝٝبد(Lightner ،1996) 
ٚیيٓٞٗ ربلٔس ْٗبػ َٓٝیٝ(Owens  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1998) 
( یيیئٞلٜٓ ٕايٛا ٍٝٝبد ٠جٙ َٓٝیٝLightner ،1996) 
ٟيیَیٍٝٝبد10 
یئبٜد َٓٝیًٝٞٔبث(Lightner ،1996) 
( َٓٝیًٝٞٔبث ٙٝىٞٛٞٗLightner ،1996) 
 َٓٝیًٝٞٔبثیٛبیٗ ٟىٍٝ ىيؿ ٌَُٝٛ(Lightner ،1996) 
 خیس ٙٝىٞٛٞٗ ٓٞئٜد َٓٝیًٝٞٔبثC (Chang  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1993) 
زیٕٞ٘١ یٛٞلػ ىٝيٖٗ َیؿ ًٞٔبث ٠جٙ َٓٝیٝ11 (Owens ،1993) 
ٟيیَیًٝٞٔبث12 
ِٞیٗ َٓٝیٝٝيیَیا13 (Lightner  ٝRedman ،1993 ؛Tang  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2007) ٟيیَیٝٝيیَیا14 
 ٍٕٝيٜٕ َٓٝیٝ( يیلٕ ٠ٌٓMayo ،2002) ٟيیَیٝب٘یٛ 
  
                                                 
1. White spot syndrome virus(WSSV) 
2.Monodon (MBV) 
3. Yellow head virus (YHV) 
4. Infectious hematopoietic necrosis virus (IHHNV) 
5. Hepatopancreatic  parvo virus(HPV) 
6. Baculovirus penaei(BP) 
7. Taura syndrome virus (TSV) 
8. Baculo virus midgut gland necrosis (BMNV) 
9 . DNA 
10. Parvoviridae 
11. Hemocyte infecting non-occluded baculo-like virus  
12  .  Baculoviridae 
13  .  Shrimp iridovirus (IRIDO) 
14. Iridovidae 
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 لٍذخ ِهادا2-1- یربویث لهاَػ ُذیئبٌد یبَّگیه یعٍزیٍ یاس 
بًر1طٍزیٍ ُداًَبخ 
( اٍٞس ٍٕٝيٜٕ َٓٝیٝLightner ،1996) ٟيیَیٝبٌٍٛٞید2 
( ىٍُ َٕ َٓٝیٝSoowannayan  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2003) 
٘ٚثآ ٠ث ٣ٞثَٗ َٓٝیٝ(Mayo ،2002) 
 ٕايٛا َٓٝیٝ( یيیئٞلٜٓSpann  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1995) 
ٟيیَیٝ یٍٛٝ3 
 خیس ٞئٍ ٠جٙ َٓٝیٝ2  ٝ44 (Lightner ،1996) ٟيیَیٝٞئٍ5 
ٟيیئبٜد یب١ِٞیٗ َٓٝیٝٝيثاٍ6 (Lightner ،1996) ٟيیَیٝٝيثاٍ7 
 یيیئٞلٜٓ ٕايٛا ٟيًٜٜ ٠ٔئًٞاٝ َٓٝیٝ8(Lightner ،1996) ٟيیَیٝبُٞس9 
رلا٢ػ یٛٞلػ ٌَُٝٛ َٓٝیٝ10 (Tang  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2005) ٟيیَیٝ یسٞس11 
ٙبیٔیٍٞٗ َٓٝیٝ12 (Cowley ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2005) ٟيیَیٝبیٛٞث13 
ٙٝىٞٛٞٗ ٠شٖ١آ يٍٙ ٍٕٝيٜٕ َٓٝیٝ14 (Sritunyalucksana  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2006) یيٜث ٠وج٥ ٙٝيث 
یٍب٘یث ْٗاٞػ ٠٘١ ٙآ ٟٞوٓبث َطا ٠ث ٠شٖث ِٞیٗ یاُ  ٍى ب١3 ٠شٕى15 ٖیٖوس یٗ یيٜث  .يٛٞٙ
َٓٝیٝ  ،اٍٞس ٍٕٝيٜٕ ،ىٍَُٕ ،يیلٕ ٠ٌٓ یب١ َٓٝیٝ ،ُبٖٛٞه ٝ یئػَیُ زكبث یٛٞلػ ٌَُٝٛ
ٚیيٓٞٗ ربلٔس ْٗبػ16٘ٚثآ ٠ث ٣ٞثَٗ َٓٝیٝ ،17 ،یيیئٞلٜٓ ٕايٛا َٓٝیٝ18 ٠شٕى ٍى1 (C -1 ٝ )
َٓٝیٝ ،َٓٝیًٝٞٔبث ٙٝىٞٛٞٗ ،یئبٜد َٓٝیًٝٞٔبث یب١ یٛبیٗ ٟىٍٝ ىيؿ ٌَُٝٛ َٓٝیًٝٞٔبث ،
                                                 
1 .RNA 
2. Picornaviridae 
3  .  Roniviridae 
4  .  Reo-like virus (REO) type II and IV 
5   . Reoviridae 
6 . Rhabdovirus of penaeid shrimp (RPS) 
7  .  Rhabdoviridae 
8 . Lymphoid organ vacuolization virus (LOVV) 
9  .  Togaviridae 
10 . Infectious myonecrosis virus (IMNV) 
11 . Totiviridae 
12 . Mourilyan virus (MOV) 
13  .  Bunyaviridae 
14 . Monodon slow growth syndrome (MSGS) 
   15. Category  
   16. Spawner-isolated mortality virus (SMV) 
   17 Gill associated virus (GAV) 
   18  . Lymphoid organ virus ( LOV) 
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١ب ٝ  ٝ دَٝسُٞٝآ، ٗیٌَٕٝذٍٞیيیٚ آٓلبدَٝسئٞثبًشَیٕٞ١ب،  ثبًشَی، ١ذبسٞدبٌَٛآدبٍٝٝیَٝٓ 
 ٙٞٛي. ثٜيی ٗی ) سوٖیٖ3- C( 3١بی َُُبٍیٚ ىٍ ىٕش٠ ) ٝ اِْٛ2- C(  2١ب ىٍ ىٕش٠ ١بٕٓٞذٍٞیيیٚ
ٌٗ٘ٚ إز ٕجت سٔلبر ٙيیيی ىٍ ثی٘ اُ یي ُٞٛ٠ ٗیِٞ  1ُای ىٕش٠ ػٞاْٗ ثی٘بٍی
ٙٞٛي ىٍ  ٙير ً٘شَی ىاٍٛي ٝٓی ١ُٜٞ ػيی ٗلٖٞة ٗی 2ىٕش٠  ُای ٙٞٛي. ػٞاْٗ ثی٘بٍی
١بی ىیَِ  ثبًشَی). 5002، renthgiL( ىاٍای ً٘شَیٚ اطَ ١ٖشٜي 3ُای ىٕش٠  ً٠ ػٞاْٗ ثی٘بٍی كبٓی
ٙٞٛي ُیَا ث٠ ػٜٞاٙ كٍٔٞ ٗیٌَٝثی ٗیِٞ ىٍ ىٕشَٓ  اُ هجیْ ٝیجَیٞ١ب ٙبْٗ ایٚ ىٕش٠ ثٜيی ٛ٘ی
١بی ٗیِٞ  ١بی ؿیَ ٗ٢َ ىٍ ىٕشَٓ ٛیٖز. ثی٘بٍی اُ ػيای٠ ١ب ١بی سٚویٞی آٙ ثٞىٟ ٝ ًیز
١بی ٗ٢٘ی ىٍ سٞٓیي، اٙشـبّ، ًب١٘ ىٍآٗي، ٗليٝىیز ٝبىٍار، ٌٍٖٝٙشِی ٝ  ٗٞػت ُیبٙ
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  osatnaeR-dadnoB( ١ب ٙيٟ إز سؼ٦یٔی ٗٚبؿْ َٗسج٤ ٝ ًب١٘ اػش٘بى َٗٞف ًٜٜيٟ
 ).5002
 1ثیوبری عٌذرٍم لکِ عفیذ -د
ُای ٗ٢ٖ ٍٗٞى سٞػ٠ إز. ایٚ ٝیَٝٓ  ٕلیي ث٠ ػٜٞاٙ یي ػبْٗ ثی٘بٍیٝیَٝٓ ٌٓ٠ 
ًٍٚٞ١بی سٞٓیي ًٜٜيٟ ٗیِٞ ىٍ إٓیب ٗظْ ثِٜلاىٗ، ًبٗجٞع، ؿیٚ، ١ٜي، اٛيِٝٛی، ایَاٙ، ّادٚ، ًَٟ، 
ٗبِٓی، ٗیبٛ٘بٍ، كیٔیذیٚ، َٕیلاٌٛب، سبیٜٔي، سبیٞاٙ، ٝیشٜبٕ ٝ ٙ٘بّ، ًَِٗ ٝ ػٜٞة هبٍٟ آَٗیٌب ٗظْ 
یْ، ًٔ٘جیب، اًٞاىٍٝ، ُٞاس٘بلا، ١ٜيٍٝآ، ٌِٗیي، ٛیٌبٍاُٞآ، دبٛبٗب، دَٝ ٝ آَٗیٌب ٍا سلز ثٔیِ، ثَُ
، renthgiL؛ 3002، ACAN/OAF ؛5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  osatnaeR-dadnoB( سأطیَ هَاٍ ىاىٟ إز
 ).1002، OAF/FWW/ACAN/BW؛ 2002، yrrebnesoR ؛6991
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ىٍ سبیٞاٙ ُِاٍٗ ٝ ثبػض هٖبٍر یي  1991ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ثَای اٝٓیٚ ثبٍ ىٍ ٕبّ 
ٗیٔیبٍى ىلاٍی ىٍ ایٚ ًٍٚٞ َُىیي . ٕذٔ ثی٘بٍی ث٠ ٕبیَ ًٍٚٞ١ب اُ ػ٘ٔ٠ ّادٚ ، ًَٟ ٝ 
ٗیٔیبٍى ىلاٍ هٖبٍر ایؼبى  005ثی٘بٍی ىٍ سبیٜٔي كيٝى  4991١ٜيٕٝشبٙ ٜٗشوْ ٝ ىٍ ٕبّ 
 ).5831؛اكٚبٍٖٛت ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ، 3831كٚبٙ ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ،ا ًَى(سوٖ
 ٙٞى ٗیِٞ١بی هبٛٞاىٟ دٜبئیيٟ ٗی س٘بٗیثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٗٞػت سٔلبر ِٕٜیٜی ىٍ 
اوذيوسي  ،، سبیٞاٙ، ّادٚ7991سب  5991١بی  سبیٜٔي ٥ی ٕبّ، 2991ىٍ ؿیٚ ىٍ ٕبّ كٍ  طًري بٍ
 ٕجت هٖبٍر ىٍ سٞٓیي، اٙشـبّ ٝ ٝبىٍار ٙيٟ إز9991ىٍ ٕبّ  ٝ اًٞاىٍٝ يَىذ
 ؛ 3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  zeugírdoR؛ 4991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnauH؛  6002، legelF؛ 0002،nogieF(
 . )5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  areetgnow؛ 5991ٝ١ٌ٘بٍاٙ،   gnaw؛ 0002 ،ي َمکارانihsahakaT
در استان بًشُر  4331در استان خًزستان ي سال  3331ي  1331َاي  در ایران ویس طی سال
میلیارد تًمان  11اغلب استخرَا ي مسارع آلًدٌ ي كل صىعت با خطر تعطیلی مًاجٍ ي در حذيد 
؛ آمار وامٍ شیلات ایران   5331خسارت بٍ پريرش دَىذگان يارد گردیذ ( افشاروسب ي َمکاران ،
 )  4331
ىٍ ٥ّٞ ٕٞاكْ  9991- 0002١بی  ثی٘بٍی ىٍ آَٗیٌب (سِِآ) ٝ ىٍ ٕبّ 5991ىٍ ٕبّ 
 ).3002، nahoM(اهیبٛٞٓ آٍإ اُ ٌِٗیي سب دَٝ ُٖشَٗ یبكز 
، ٗیِٞی ٕلیي 1١بی ٗوشٔلی اُ ٕوز دٕٞشبٙ ٗبٜٛي: ٗیِٞی ٕلیي ؿیٜی ایٚ ثی٘بٍی ُٞٛ٠
ٝ ٗیِٞی  4، ٗیِٞی آثی ؿَثی 3ٙ٘بٓی، ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ، ٗیِٞی ٕلیي 2، ٗیِٞی ُٗٞی1١ٜيی
 ). 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaW؛ 6991 aٝ ١ٌ٘بٍاٙ، oLى١ي ( ٕلیي ؿَثی ٍا سلز سأطیَ هَاٍ ٗی
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د-1- ذیفع ِکل طٍزیٍ 
ٕبٛ َٓٝیٝ ُبٖٛٞه ٝ ٍٕىٞذی١ زكبث ٟيًٜٜ ٌَُٝٛ َٓٝیًٝٞٔبث ْیجه ُا یلٔشوٗ یب١5 
(Durand ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1996 ىٝيٖٗ َیؿ َٓٝیٝ ًٞٔبث ،) ٟبیٕ یَجث یِٞیٗ6 (Wang  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ
1995٠ٔیٗ َٓٝیٝ ،)  یابًٍٗٝٞ یِٞیٗ ٠شٖ١ ٌْٙ7 ( Inouye ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1994) بٛى  َٓٝیٝ
٠ٔیٗ ٟيیئبٜد ٌْٙ یا8 (Venegas  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2000ٍٕىِٝٗ ٝ ٍٕىٞشًا یٗٞ٘ػ َٓٝیًٝٞٔبث )9 ( 
Wongteerasupaya ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ1995يیلٕ ٠ٌٓ َٓٝیًٝٞٔبث بی )10 ( Chou  ،ٙاٍبٌ٘١ٝ1995 )
یٗ ٙبُ٘ ٠ً زٙاى یٍب٘یث تجٕ قٔشوٗ یَٕٝیٝ ْٗاٞػ ٙاٜٞػ ٠ث زكٍ  ٣بوٛ ٍى یسٝبلشٗ یب١
یٗ بیٛى قٔشوٗ َٓٝیٝ یيٜث ٠وج٥ یٔٔ٘ٓا ٚیث ٠شیً٘ ٤ٕٞس يیلٕ ٠ٌٓ َٓٝیٝ ٕبؼٛإَ.ىٞٙ ب١11  ٠ث
٠ُٛٞ ٙاٜٞػ  ٜٔػ ُا یآَٝیٝٞذٖیٝ12 ٟيیَیٝب٘یٛ ٟىاٞٛبه ُا13  ٠ث ٝ ٠شكَیٌد يٙ ٠شهبٜٙ زیٍٕ٘
زٕا یٍب٘یث ىبؼیا ٛبه یٕبٜٙ تیٕآ ٝ ىَلث َٞلٜٗ یّٗٞٛ یاٍاى ٠ً (ICTV ،2008  ؛Vlak 
 ،ٙاٍبٌ٘١ ٝ2005.) 
٠ٌٓ ُا اٍ ىٞه ٕبٛ يیلٕ ٠ٌٓ َٓٝیٝ  َ٦ه بث يیلٕ یب١5/0  بس3  یٍٝ ٠شكَُ یبػ یٌَٛٝیٗ
( زٕا ٠شكَُ ٟىٞٓآ یِٞیٗ یػٍبه زٌٕٔاLo  ،ٙاٍبٌ٘١ ٝa1996 َظٛ ٠ث.)یٗ ٠ٌٓ يٍٕ  يیلٕ یب١
                                                                                                                                          
2.F. indicus  
3.F. merguiensis 
4.Litopenaeus  setiferus 
5.L. stylirostris  
6.Hypodermal and hematopoietic necrosis baculovirus (HHNBV) 
7.P. monodon non-occluded baculovirus (PmNOB III) 
8.Rod shaped nuclear virus of Marsupenaeus japonicus (RV-PJ) 
9.Penaeid rod-shaped DNA virus 
10.Systemic ectodermal and mesodermal baculovirus (SEMBV) 
11.White spot baculovirus (WSBV) 
12.International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) 
13.Whispovirus 
14.Nimaviridae 
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 ًٜي ای ١ٖشٜي ً٠ ىٍ ٛشیؼ٠ ٛوٜ ػٌَ٘ٔى ىٍٕز دٞٙ٘ هبٍػی ٗیِٞ ثَُٝ ٗی ٛوب٣ ًٖٔیلی٠ ٙيٟ
 ).9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaW(
ای  ، سوٖ َٗؿی سب ٗیٔ٠1ای ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي یي ٝیَٝٓ ؿٚبءىاٍ ثب ّٕٛٞ ىٛب ىٝ ٍٙش٠
ٝ  gnaY؛ 1002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  netluH naV( ثب یي ُائيٟ ىٕ ٗبٜٛي ىٍ یي اٛش٢ب ٗی ثبٙيٌْٙ 
 ٙيٟ إز. ٛٚبٙ ىاىٟ 3-2 ٌْٙٙ٘بسیي ٝیَٝٓ ىٍ  ٌْٙ ).1002١ٌ٘بٍاٙ، 
 
 
 
 
 
 ؽوبسیک ٍیزٍط لکِ عفیذ ؽکل - 3-2 ؽکل
ُٞٛ٠ اُ ثیٚشَ ٕوز دٕٞشبٙ ىٟ دب ٙبْٗ ٗیِٞ١بی  87ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثَای كياهْ 
 legelFُا إز ( ٝ لاثٖشَ ثی٘بٍی 3، هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ2ىٍیبیی ٝ آة ٙیَیٚ، هَؿَٜ د٢ٚ
 ).6991،renthgiL؛ 6002، 
 صًَم ٍیزٍط لکِ عفیذ -1-1-د
 اٛي ١بیی إز ً٠ سبًٜٞٙ سؼییٚ سٞآی ٙيٟ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي یٌی اُ ثٍُِشَیٚ ىٛب ٝیَٝٓ
ٌْٙ ثٞىٟ ٝ اٛياُٟ هبثْ ای  ١بی ٝیَٝٓ ثی٢ی سب ٗیٔ٠ ). ٝیَیٞٙ8002، reldnahCٝ  eeliF(
                                                 
 suriv AND dednarts elbuoD .1  
 barC. 2
 hsifyarC. 3
 ؿٚبء
 سِٜٞٗز
 ًٛٞٔئًٞذٖیي
 ُائيٟ ىٕ ٗبٜٛي
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ٛبٛٞٗشَ اٛياُٟ ىاٍٛي. ایٚ ٝیَٝٓ ٙبْٗ  042-043ٛبٛٞٗشَ ىٍ  07-831١ب  ی ىاٍٛي. ٝیَیٞٙ سٞػ٠
ٝ  ardnahcnrosaK( ٛبٛٞٗشَ إز 07-09×002-053ای ٌْٙ ثب اٛياُٟ  یي ًٛٞٔئًٞذٖیي ٗیٔ٠
 ).0002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  .Q ,gnaW؛ 8991١ٌ٘بٍاٙ، 
(ىٓیْ ٛبٌِٗاٍی ایٚ  إز بیغٛظیَ ىٍ كبٓز ٗ ٝیَٝٓ ىاٍای یي ُائيٟ ىٕ ٗبٜٛي ثی 
١ب  ث٠ ٗؼٜی ٛن ٝ ُائيٟ إز). ٝیَیٞٙ1ٛی٘ب ُیَا ثبٙي ٗیث٠ ىٓیْ ٝػٞى ُائيٟ ىٕ ٗبٜٛي  هبٛٞاىٟ،
ای ٌْٙ ١َ٘اٟ ثب  ای ثٍٍِ ١ٖشٜي ً٠ ىٍ یي ًٛٞٔئًٞذٖیي ٗیٔ٠ ٙبْٗ یي ٌّٗٞٓٞ ىٛب ىٍٝٙش٠
 081دیـیيٟ ٙيٟ إز. ًٛٞٔئًٞذٖیي١ب ىاٍای ظب١َ ٗو٦٤ ١ٖشٜي. ّٕٛٞ ٝیَٝٓ ىٍ كيٝى ؿٚبء 
؛ 1002 aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  netluH nav( ًٜي ( ثٖش٠ ث٠ ٝاٍیش٠ ٝیَٝٓ) ٍا ٍِٗ ٌُاٍی ٗی 2ٍَُِٗىاٙ
ای اُ  ىٍ اٛياُٟ ّٕٛٞ ٝیَٝٓ اهشلاف ٛظَ ٝػٞى ىاٍى، ٗليٝىٟ ).1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaY
 nav ىٍ ثبٛي ّٙ ( 920963FAثب ٙ٘بٍٟ ىٕشَٕی  3سبیٜٔي َٗثٞ٣ ث٠ ػيای٠ػلز ثبُ  769292
ثب ٙ٘بٍٟ ىٕشَٕی  4ؿیٚػلز ثبُ َٗثٞ٣ ث٠ ػيای٠  701503 )،1002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  netluH
 ػلز ثبُ َٗثٞ٣ ث٠ ػيای٠ 782703) سب 1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaY ىٍ ثبٛي ّٙ ( 390233FA
١بی ث٠ اٙشَاى ٌُاٙش٠ ٙيٟ  بٛي ّٙ. ثب ایٚ كبّ سٞآیىٍ ث 075044FAثب ٙ٘بٍٟ ىٕشَٕی  5سبیٞاٙ
ثبٙي. اهشلاف  ىٍٝي ٗی 99/3١ب سوَیجبً یٌٖبٙ ثٞىٟ ٝ ١ٖ٘بٛی ًٛٞٔئٞسیيی،  سٕٞ٤ ایٚ ّٕٛٞ
١ب ثیٚشَ ٛبٙی اُ ؿٜيیٚ كٌف ٝ ا١بك٠ ًٞؿي ىٍ ٛٞاكی ثب سٌَاٍدٌیَی ىٛب سب سـییَ دٌیَی  اٛياُٟ
ًیٔٞ ػلز ثبُ  31ُ ٝ یي كٌف ثٍٍِ ثب اٛياُٟ سوَیجی ػلز ثب 057ّٛشیٌی ىٍ یي ٛبكی٠ كيٝى 
ًیٔٞػلز ثبُ  5یي ٝیَٝٓ ثب ّٛٞٗی كيٝى  ).4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  skraM( )4-2سٞٞیَ( إز
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  )FRO( emarF gnidaeR nepO. 2
 HT-VSSW. 3
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ثٍُِشَ اُ آهَیٚ ػيای٠ سؼییٚ سٞآی ٙيٟ ًٚق ٙي. ایٚ ػيای٠ ٌٗ٘ٚ إز ٛیبی ٗٚشَى ثبٓوٟٞ 
ىٍ ٗوبیٖ٠ ٝیَیٞٙ  ).5002١ٌ٘بٍاٙ، ٝ  skraM( ٗلٖٞة ٙٞى 5002١بی ٝیَٝٓ سب ٕبّ  ػيای٠
دَٝسئیٚ ٕبهشبٍی ً٠ ىٍ ٕ٠ لای٠ ٗؼِا اُ ٓلب٧ ٍیوز ٜٙبٕی َٗست ٙيٟ اٛي  05١ب كياهْ 
). ثب سأًیي ثَ ٗٞهؼیز سبًٖٞٛٞٗیي 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  iasT؛ 7002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  iL( ٝػٞى ىاٍى
 ٙجب١زیٜی اُ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي، ثیٚشَ ٍَُِٗىاٙ ١ب ىٍ ٍٝٞر ٝػٞى، ىاٍای ٕ٦ق دبئ
،  renthgiL( ای ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب دَٝسئیٚ ١بیی اُ ىیَِ ٝیَٝٓ ١ب یب ٗٞػٞىار ىیَِ ١ٖشٜي إیيآٗیٜ٠
 ) .5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  kalV؛ 3002
١بی ٝیَٝٓ اهشلاكبر ًٞؿي ّٛشیٌی ٝ ُیٖشی ٍا ىٍ سٞآی ٝ ٗیِثبٛی  سبًٜٞٙ ػيای٠
١ٖ َٗسج٤ ثبٜٙي ٝ كشی اُ یي ٜٗجغ ٛٚأر ١ب ثٖیبٍ ث٠  ٙٞى ً٠ آٙ اٛي ٝ كيٓ ُىٟ ٗی ٛٚبٙ ىاىٟ
 ).3002،  renthgiL( ُیَٛي ٗی
ىٍ ٝیرَٝٓ ٌٓر٠ ٕرلیي  9PVدَٝسئیٚ ٕبهشبٍی ٝ یي دَٝسئیٚ ؿیَ ٕبهشبٍی  05ثی٘ اُ 
١رب ىٍ ١ب ٍا ثَإربٓ ُٝٙ سو٘یٜری آ  ٙ ایٚ دَٝسئیٚ). 6002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ، .Y uiL( ٜٙبٕبیی ٙيٟ إز
١ربی  اٛي. دَٝسئیٚ ١ب ٛبٌِٗاٍی ًَىٟ یب ثَ إبٓ سؼياى إیي آٗیٜ٠ دَٝسئیٚ  EGAP-SDSآُٗبیٚبر 
، 93PV،  A83PV، B63PV،13PV، 82PV، 42PV، 22PV، 91PV، 21PV:ؿٚرربء ػجبٍسٜرري ا  ُ
، 011PV، 86PV، A35PV، 35PV، B25PV، A25PV، B15PV، B14PV، A14PV، 14PV
ٝ  H ,iL؛ 2002b,aٝ ١ٌ٘ررربٍاٙ،  gnauH( 664PV، 292PV، 182PV، 781PV، 051PV، 421PV
 nav؛ 6002ٝ4002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ، iasT؛ 6002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ، .L ,iL؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .J.L ,iL؛ 6002١ٌ٘بٍاٙ، 
، gnaY ٝeiX؛ 6002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ، eiX ؛ 5002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ،  uW؛ 2002ٝ1002bٝ0002ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ، netluH
 ).6002ٝ5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، uhZ ؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، gnahZ ؛ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، iY؛ 6002
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 ، 466PV، 883PV، B06PV، C15PV، 53PV، 51PV١بی ًٛٞٔئًٞذٖیي ٙبْٗ: دَٝسئیٚ
؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، netluH nav ؛6002ٝ4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، iasT؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  .H.J ueL(
سِٜٞٗز(دٞٙ٘) ١بی ٗٞػٞى ىٍ  ٝ دَٝسئیٚ) 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، oaiX ؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، tdlevettiW
١ب ٛبٜٙبهش٠  ٗٞهؼیز ىیَِ دَٝسئیٚ ).6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، iasT(59PV ٝA93PV ،A63PV ػجبٍسٜي اُ:
یي   51PVٍٕي ١ب ث٠ ٥ٍٞ ًبْٗ ٍٝٙٚ ٛٚيٟ إز.ث٠ ٛظَ ٗی ثٞىٟ ٝ ػٌَ٘ٔى ثیٚشَ ایٚ دَٝسئیٚ
 ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، tdlevettiW( إز ىٛبدَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ 
، 13PV، 82PV، 42PV ١بی ؿٚبیی دَٝسئیٚ ٛٚبٙ ىاىٟ إز ً٠آُٗبیٚبر هٜظی ٕبُی 
 ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٛو٘ ىاٍٛي سٌظیَىٍ َٗاكْ اٝٓی٠  664PVٝ  182PV، 67PV، 86PV، B63PV
؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .L ,iL؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .J.L ,iL؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  H iL؛5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnauH(
 ).6002، gnaY ٝeiX؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uW؛ 1002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ، netluH nav
ٝ ػلٞٛز  ) 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،iY( ١ب ىٍ اسٞبّ ٝ ٛلًٞ ٝیَٝٓ ث٠ ّٕٔٞ 82PVدَٝسئیٚ 
دَایَ٘١بی ٥َاكی  ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uW؛ 1002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ، netluH nav( ػ٘ٞٗی ىهبٓز ىاٍى
١بی ٗشلبٝر  ٝ آٛشی ثبىی سٞٓیيی ثَ ػٔی٠ ایٚ دَٝسئیٚ ىٍ سٚویٜ ػيای٠ 82PVٙيٟ ثَای ّٙ 
 ).1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  soluoP؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، qahtsuM ( ایٚ ٝیَٝٓ ٜٗبٕت ثٞىٟ إز
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 صًَم ٍیزٍط لکِ عفیذ خذایِ سبیلٌذ -4-2 ؽکل
 هیشثبًبى ٍیزٍط -2-1-د
ثبٙي.  ٕوز دٕٞشبٙ ىٟ دب ىاٍا ٗیٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٥یق ٕٝیؼی اُ ٗیِثبٛبٙ ٍا ىٍ ثیٚ 
 7ُٞٛ٠ لاثٖشَ،  7، 1ُٞٛ٠ ًبٍیيیٚ 8ُٞٛ٠ ٗیِٞی ٝكٚی ٝ دٍَٝٙی اُ هبٛٞاىٟ دٜبئیيٟ،  81كياهْ 
اٛي ً٠ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي  ُٞٛ٠ هَؿَٜ د٢ٚ یبكز ٙيٟ 83ُٞٛ٠ اُ هَؿَٜ ىٍاٍ آة ٙیَیٚ ٝ 
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  renthgiL؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dnaruD؛ 8991ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  uohC( اٛي آٓٞىٟ ثٞىٟ
                                                 
 naediraC .1
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). ػلاٟٝ ثَ ایٚ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ 3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  deemaH-luhaS؛ 6991bٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oL؛ 8991
؛ 1002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  niassoH( ُٞٛ٠ ٕوز دٕٞز ؿیَ ىٟ دب ٛیِ ٜٙبٕبیی ٙيٟ إز 6ٕلیي ىٍ 
ٝ  2١بی دَسبٍ ، ٍٝسیلَ١ب، ًَٕ1ٌٙبٍؿی دیٌبٛی ١بی ) ٗظْ ًَٕ8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ayattamapuS
١بی دَسبٍ ٍا ٙبیي ثشٞاٙ ث٠  ١بی ٝكٚی ٗظْ ًَٕ ثؼ٢ی اُ لاٍٝ١بی كَٚار آثِی. ثؼ٢ی اُ ُٞٛ٠
 3آٍ) ٕی ای دٔیَ٘اُ ( دی ٝاًٜ٘ ُٛؼیَٟ كو٤ ىٍ آُٗبیً٘٠ ػٜٞاٙ ٛبهْ ٌٗبٛیٌی ث٠ كٖبة آٍٝى 
 ).8002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  allinoB-odebocsE( اٛي ٗظجز ثٞىٟ
 ؽٌبعی ٍیزٍط‌ّوِ گیزی  -3-1-د
دٍَٝی ٗیِٞ١بی دٜبئیيٟ ١َ٘اٟ ثب اكِای٘ ػبثؼبیی ٗیِٞ١بی ُٛيٟ  ٍٙي َٕیغ ٜٝؼز آثِی 
دٍَٝی ٗیِٞ  آ٘ٔٔی ث٠ ُٖشَٗ َٕیغ ٝیَٝٓ ً٘ي ًَىٟ ٝ سٕٞؼ٠ آثِی ٝ َٗىٟ آٓٞىٟ ىٍ ٕ٦ق ثیٚ
وی ). اٌٗبٙ اٛشوبّ اك0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dnaruD( ىٍ ٕ٦ق ػ٢بٙ ٍا ٍٗٞى س٢يیي هَاٍ ىاىٟ إز
ٝیَٝٓ اُ ٥َین ١ٖ ػٜٔ هٞاٍی ٝ ٖٗیَ١بی اٛشوبّ آة ىٓیٔی ثَ ُٖشَٗ َٕیغ ٝیَٝٓ ىٍ 
١بیی اُ ثی٘بٍی ىٍ إٓیب ثؼي  ُیَی ١٘٠ ).1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، uW( ٍٝى ػ٘ؼیز ٗیِٞ١ب ث٠ ٙ٘بٍ ٗی
-odebocsE؛ 5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uohC( ثَُٝ ًَى 2991اُ اٝٓیٚ ًٚق ثی٘بٍی ىٍ سبیٞاٙ ىٍ ٕبّ 
ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٕجت سٔلبر ُیبىی ىٍ ٗیِٞ١بی  3991). ىٍ ٕبّ 8002١ٌ٘بٍاٙ،  ٝ allinoB
١بی  ٙٞى ً٠ ایٚ ٕٞی٠ اُ ٝیَٝٓ اُ ١٘بٙ ٜٗٚبء ػيای٠ دٜبئیيٟ ىٍ ّادٚ ٝ ًَٟ ٙي ٝ كيٓ ُىٟ ٗی
ٝیَٝٓ  ).3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nooM؛ 4991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  eyuonI( سبیٞاٛی، سبیٜٔيی ٝ ؿیٜی ثبٙي
ٝ  gnaW( ىٍ ٗبِٓی ٜٙبٕبیی ٙي 4991ِٞ١بی ثجَی ٕیبٟ دٍَٝٙی ىٍ ٕبّ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗی
                                                 
 smrow yrotaderp  atangoteahC .1
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، yrrebnesoR( ىٍ سِِآ آَٗیٌب ٛیِ ُِاٍٗ ٙي 5991). ٝیَٝٓ ىٍ ٕبّ 9991١ٌ٘بٍاٙ، 
ٝیَٝٓ ١٘ـٜیٚ ٕجت سٔلبر ىٍ ٗیِٞ١بی ٕلیي ؿَثی دٍَٝٙی ىٍ  9991اُ ٕبّ  ).6991
ٙي ً٠  )4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ  avliS-zivalaG( ) ٝ ٌِٗیي3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  zeugirdoR( اًٞآىٍٝ
 ثبػض هٖبٍار ػيی ث٠ ٜٝؼز دٍَٝٗ ٗیِٞ ١ٖ ىٍ ًَِٗ ٝ ١ٖ ىٍ ػٜٞة هبٍٟ آَٗیٌب ٙي
). ٝاٍىار ٗیِٞ١بی ٜٗؼ٘ي اُ إٓیب اكش٘بلاً ٜٗٚبء 9991 bٝ a،  ecnaillA erutlucauqA labolG(
 ).7991اٙ، ٝ ١ٌ٘بٍ renthgiL( اٛشٚبٍ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ هبٍٟ آَٗیٌب ثٞى
ٍٝى ً٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِٞ ىٍ إشَآیب ٝ إذبٛیب ىٍ  ُ٘بٙ ٗی 
ث٠ ٝإ٦٠ ٗؼَكی ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ كَیِ ٙيٟ ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ ؿٌای سبُٟ ثَای  1002سب  0002١بی  ٕبّ
). ٝیَٝٓ ١٘ـٜیٚ ٕجت ثی٘بٍی ٗیِٞ١ب ىٍ 3002،  EIO( ٙيٛي ٍٕیيٟ ثبٙي ٗٞٓيیٚ إشلبىٟ ٗی
١بی هَؿَٜ  ).ایٚ ٝیَٝٓ ىٍ ػ٘ؼیز2002، yrrebnesoR( ٙي 2002َاٖٛ٠ ٝ ایَاٙ ىٍ ٕبّ ك
 ).1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC( ٛیِ ُِاٍٗ ٙيٟ إز 1آثی آسلاٛشیي
ٗؼَكی ٙيٟ ٝ  EIOثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ػٜٞاٙ یي ثی٘بٍی هبثْ ُِاٍٗ سٕٞ٤  
 ٝ ١ٌ٘بٍاٙ OL). 3002،  EIO( ثبٙي آُٗبیٚبر سٚویٞی ثَای ٜٙبٕبیی ٝیَٝٓ ىٍ ىٕشَٓ ٗی
) اٝٓیٚ ثبٍ آُٗبی٘ سٚویٜ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍا ثَ دبی٠ سٌظیَ سٞآی هبٝی اُ ًٛٞٔئٞسیي 6991a(
 ) اٛؼبٕ ىاىٛي.آٍ ٕی دیٝیَٝٓ (
 55١بی كیِیٌی ٝ ٙی٘یبیی ٗوشٔلی اُ هجیْ كَاٍر  ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثب إشلبىٟ اُ ٍٝٗ
ىهیو٠، هٚي ًَىٙ ىٍ  01َُاى ث٠ ٗير  ىٍػ٠ ٕبٛشی 07ىهیو٠،  09َُاى ث٠ ٗير  ىٍػ٠ ٕبٛشی
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ث٠  )1=Hp( هیٔی إیيی ٕبػز،ح.١بٗ 3َُاى ث٠ ٗير  ىٍػ٠ ٕبٛشی 62ًبؿٌ ٝبكی ىٍ ىٗبی 
) ث٠ 21=Hp( ٕبػز، ح.١بٗ هیٔی هٔیبیی 1ث٠ ٗير )  3=Hp( 3ىهیو٠، ح.١بٗ  01سب  1ٗير
mc/s Wμىهیو٠، اٙؼ٠ ٗبٍٝاءثٜل٘ 01ٗير 
 2
١بی ٗشلبٝسی اُ  ٕبػز، ؿٔظز 1ثَای ٗير   9×501
% ث٠ ٗير 52) ًَٔیي ٕيیٖ (002mpp) كَٗبٓیٚ (0/5 – 0/8 lm/gμ١ب ٗظْ اُٙ ( ًٜٜيٟ ١يػلٞٛی
؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nainamarbusalaBٙٞى ( ىهیو٠ ؿیَ كؼبّ ٗی 51ٕبػز) ٝ ًَٔٝكَٕ ث٠ ٗير  42
ٗؤطَ ١یذًَٞٔیز ٕيیٖ، دٞٝیيٝٙ ١بی  ؿٔظز ).8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  onakaN؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC
) ٛیِ ثَ ٍٝی ٝیَٝٓ ٗؤطَ mpp( هٖ٘ز ىٍ ٗیٔیٞٙ 002سب  57آیٞىایٚ ٝ ثِٜآٌٞٛیٕٞ ًَٔایي ثیٚ 
 ). 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، gnahC؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، nainamarbusalaB( إز
 اًشقبل ٍیزٍط -4-1-د
ٝ  ztoL( ْ ٙٞىسٞاٛي ث٠ ٍٝٞر اكوی ٝ ػ٘ٞىی ثیٚ ٗیِٞ١ب ٜٗشو ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗی
١بی ٕوز دٕٞشبٙ ٝكٚی ٝ دٍَٝٙی ٝ  ) ٝ ىٍ ىیَِ ُٞٛ٠1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، uW ؛ 2002، otoS
دٞى١ب ٝ ... ثٖش٠ ث٠  ١بی د٢ٚ، ًٞد٠ ٗٞػٞىار آثِی اُ هجیْ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ، هَؿَٜ
). ػلٞٛز ٗیِٞ ثب 7002ٝ ١ٌ٘بٍٙ، suseJ( ًٜي ٗیِثبٙ، ٕ٦ٞف ٗشلبٝسی اُ سٔلبر ٍا ایؼبى ٗی
اٛشوبّ َٕیغ ٝیَٝٓ ىٍ  ًٜي ً٠ ػجبٍسٜي اُ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ىلایْ ٗشؼيىی ثَُٝ ٗی
ٝ  gnahC( كبّ هٞاٍی ٗیِٞ١بی ثی ػٜٔ ١بی دٍَٝٗ، ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ، آة ٝ ١ٖ ٕیٖشٖ
یِ ٜٗجغ ػ٘يٟ ). اٗب ٗٞٓيیٚ آٓٞىٟ ٝ دٖز لاٍٝ١بی آٓٞىٟ ٛ1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، uW؛ 6991١ٌ٘بٍاٙ، 
١بی  آیٜي. ٜٗبثغ ثبٓوٟٞ ثَای اٛشوبّ ٝیَٝٓ كؼبٓیز ػلٞٛز ثَای ٗیِٞ١بی یي ٍِٗػ٠ ث٠ كٖبة ٗی
اٖٛبٛی، ٗ٢بػَر دَٛيُبٙ ىٍیبیی ٝ ىیَِ كیٞاٛبر، ٗلٞٞلار ؿٌایی ٜٗؼ٘ي آٓٞىٟ، ٍٕٞثبر 
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 ثبٜٙي ٗی ی ىٍٗبٙ ٛٚيٟ دٍَٝی ٝ ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ ی آثِی آٓٞىٟ إشوَ١ب، ٕٝبیْ ٝ اثِاٍ آٓٞىٟ
 ).7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  renthgiL(
 2ٍ ٍاگیزی 1سایی ثیوبری -5-1-د
ُایی  ای اُ ثی٘بٍی ُا ىٍ ایؼبى ثی٘بٍی ٝ ٝاُیَی، ىٍػ٠ ُایی، سٞاٛبیی ػبْٗ ثی٘بٍی ثی٘بٍی
(كير) یي ػبْٗ  ٝاُیَی ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nalI-oripahS( ١ب إز ١ب یب ُٞٛ٠ ىٍ ثیٚ َُٟٝ
(ػلائٖ ثبٓیٜی)، ثَُٝ سٔلبر، ٗير ُٗبٙ ٍٕیيٙ  ث٠ ٝإ٦٠ ُٗبٙ ثَُٝ ثی٘بٍی سٞاٙ ُا ٍا ٗی ثی٘بٍی
١ب اٛياُٟ ُیَی  ٝ ٙير ػلٞٛز ىٍ ثبكز 3ىٍٝيی، ٗير ُٗبٙ ًٜٚيُی ٗشٕٞ٤001ث٠ سٔلبر 
ٛ٘ٞى.سلز َٙای٤ آُٗبیٚی، سٔویق ىاهْ ػ٢لاٛی یب هٍٞاًی ٝیَٝٓ، ؿٞ٥٠ ٍٝی ىٍ 
یب ُٛيُی ىٍ ًٜبٍ ٗٞػٞىار ثی٘بٍ ىٍ ٗیِٞ اُ َٗكٔ٠  ٕٕٞذبٖٛیٞٙ ٝیَٕٝی، سـٌی٠ ثب ثبكز آٓٞىٟ
ٝ allinoB-odebocsE؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، uohC( ٙٞى دٖز لاٍٝی ث٠ ثؼي ٕجت ثَُٝ ثی٘بٍی ٗی
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  roirP؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  odranoeL؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  muhpanahcnaK؛ 6002١ٌ٘بٍاٙ، 
 ).3002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ، nahdnanagoY؛ 3002
ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ  3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ  nahdnanagoY ١بی إبٓ یبكش٠ثَ 
اُ ٥َین ؿٞ٥٠  ٗٞاػ٢٠( ٛبدٔی، ُٝآ ٝ ٗبیٖیٔ) ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ ث٠ ٝإ٦٠  َٗاكْ اٝٓی٠ لاٍٝی
ًٜي.ُِاٍٙبر ٗوشٔلی اُ ٗلوویٚ ىٍ هٞٞٛ ٕٚ اثشيایی ٗیِٞ١ب ىٍ  ٍٝی ٝ هٍٞاًی ثَُٝ ٛ٘ی
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ   sageneV.)3002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ، nahdnanagoY( ٕلیي ٝػٞى ىاٍىاثشلا ث٠ ثی٘بٍی ٌٓ٠ 
) ٕٚ اٝٓی٠ اثشلا ث٠ ثی٘بٍی ٍا 7002( legelF)، 6LP(  6) ایٚ ٕٚ ٍا، دٖز لاٍٝ َٗكٔ٠9991(
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 03) ایٚ ٕٚ ٍا دٖز لاٍٝ َٗكٔ٠5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( zeréP ٝ )01LP( 01دٖز لاٍٝ َٗكٔ٠
١بی ٗشلبٝر  سٞاٛي ٛبٙی اُ ُٞٛ٠ شلبٝر ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼبر ٗی١بی ٗ اٛي. یبكش٠ ) ًًَ ًَىٟ03LP(
١بی ٗشلبٝر سٔویق ٝیَٝٓ، سیشَ ٝ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ ػلٞٛی إشلبىٟ  ٗیِٞی ٍٗٞى آُٗبی٘، ٍٝٗ
 ٝ ١ٌ٘بٍاٙ amayomoM ١بی سٚویٞی ثبٙي. ١بی ٗشلبٝر ٝیَٝٓ ٝ یب ٗليٝىیز ٙيٟ، ػيای٠
كٖبٕیز ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ َٗاكْ اهشلاف  )9991( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ .Q ,gnaW) ٝ 9991(
 ١بی ٗشلبٝر ٗیِثبٙ ٍا ٗٚوٜ ٛ٘ٞىٛي. ٗوشٔق ُٛيُی ٗیِثبٙ ٝ ُٞٛ٠
؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، dnaruD( ى١ي ١ب ٍم ٗی سٌظیَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍٝٙ ١ٖش٠ ّٕٔٞ
) اػلإ 7002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ iL). 5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، ayapusareetgnoW ؛9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .Y ,gnaW
١بی ٗیِثبٙ ىٍ ػلٞٛز ٌٓ٠ ٕلیي ىهیْ ثٞىٟ ٝ ث٠  ىٍ ٕ٦ق ّٕٔٞ 1ایٜشَِیًٚ٠ ٌّٗٞٓٞ  ًَىٛي
ثبكز  ١ب، ًٜي. آطبٍ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ١ٜ٘ٞٓق، آثٚ٘ ػٜٞاٙ یي ُیَٛيٟ ٕٔٞٓی ػْ٘ ٗی
١بی هٖٞٛبُ، اٛيإ ٜٓلٞئیيی، ؿيى آٛشٜی، ثبكز  ًٞسیٌٞٓی ثيٙ، ثبكز ثبكز دٞٙٚیٗؼيٟ ٝ  دٞٙٚی
١بی  ٢لاٛی، ١ذبسٞدبٌَٛآ، هٔت، ٍٝىٟ ٗیبٛی، ٍٝىٟ هٔلی، ثبكز ػٞجی، ؿٖٚ١٘جٜي، ثبكز ػ
١ب ٝ سو٘ياٙ ٗیِٞ١بیی ً٠ ث٠ ٍٝٞر ٥جیؼی  ٍٝی، ثی٢٠ ١ب، دب١بی ٜٙب، دب١بی ٍاٟ ًَٗت، دبی٠ ؿٖٚ
ٝ allinoB-odebocsE؛ 6991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، gnahC( ٝ سؼَثی آٓٞىٟ ٙيٟ ثٞىٛي ٗٚب١يٟ ٙيٟ إز
؛ 8991ٝ١ٌ٘بٍاٙ، deemaHluhaS؛ 0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  najaR؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oL؛ 7002١ٌ٘بٍاٙ، 
 ).3002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ، nahdnanagoY؛ 5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، ayapusareetgnoW
ٙٞى ً٠ ثبكز اٝٔی ٝ ١يف ثَای سٌظیَ  كيٓ ُىٟ ٗی ،ُایی ١بی ً٘ی ثی٘بٍی ثب ثٍَٕی
١بی هٖٞٛبُ، اٛيإ ٜٓلٞئیيی ٝ  يٙ، ثبكزسٔیٕٞ ًٞسیٌٞٓی ث ١ب، ادی سٔیٕٞ ٗؼيٟ ٝ ادی ٝیَٝٓ آثٚ٘
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ٝ  naT؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  allinoB-odebocsE؛ 2002، renthgiL ٝ dnaruD( ؿيى آٛشٜی إز
 آٗيٟ إز. 5-2 ٌْٙ١بی ١يف اٝٔی ثَای سٌظیَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ  ). ثبكز1002١ٌ٘بٍاٙ، 
 
 
 
 
 
 
 
 ّبی ّذف اصلی سکثیز ٍیزٍط لکِ عفیذ در ثذى هیگَ ثبفز -5-2 ؽکل
 
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC( ٙٞى ١بی ١ذبسٞدبٌَٛآ ٝ هٔت كو٤ ثبكز ١٘جٜي آٓٞىٟ ٗی ىٍ اٛيإ
سٞاٙ ىٍ ٌٕٕٞ ٍٝىٟ ٗیبٛی  ١بی آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٍا ٛ٘ی ). ١٘ـٜیٚ ّٕٔٞ7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oL؛ 6991
).ىٍ َٗكٔ٠ 8991ٝ١ٌ٘بٍاٙ، deemaH luhaS؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  allinoB-odebocsE( دیيا ًَى
١بی ؿيى آٛشٜی ىَّٟٛ ٙيٟ ٝ ٓیِ  سٔیبّ، ثبكز هٖٞٛبُ ٝ سٞثّٞ ١بی ادی اٛش٢بیی ثی٘بٍی ّٕٔٞ
) 7002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ allinoB-odebocsE ).7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oL؛ 6991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC( ٙٞٛي ٗی
ثَ  ١ب ٍا ٗٚوٜ ٛ٘ٞىٛي. ٍٝٝى ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ثيٙ ٝ ٌٗبٛیٖٖ اٛشٚبٍ آٙ ىٍ ٗیبٙ ثبكز ٍاٟ
سٔیٕٞ ٍٝىٟ هياٗی ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ىٍُبٟ ٍٝٝى ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي  ١ب ٝ ادی ایٚ إبٓ آثٚ٘
 ادی سٔیٕٞ ًٞسیٌٞٓی ثبكز هٖٞٛبُ 
 ؿيٟ آٛشٜی
 ١بآثٚ٘ سٔیٕٞ ٗؼيٟادی 
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١ب، ٝیَٝٓ اُ ؿٚبء  ٙٞٛي. دٔ اُ سٌظیَ اٝٓی٠ ىٍ ایٚ ثبكز دٔ اُ سٔویق هٍٞاًی آٙ ٗلٖٞة ٗی
ٍٕي. اُ ٥َین ػَیبٙ ١ٜ٘ٞٓق ٝیَٝٓ ىٍ  ١بی هٞٛی َٗثٞ٥٠ ٗی ٠ ػجٍٞ ًَىٟ ٝ ث٠ ٕیٜٞٓدبی
ٙیٞع ٥جیؼی ثی٘بٍی  ًٜي. ٙٞى ً٠ ٗٞع ػيیيی اُ ػلٞٛز ٍا ایؼبى ٗی ١بی ىاهٔی ٜٗشَٚ ٗی اٛيإ
ٙٞى ً٠ ث٠ سَسیت سٔلبر  ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ اٌٙبّ كٞم كبى، كبى سب سلز كبى ِٝٗٗٚ سوٖیٖ ثٜيی ٗی
 ).8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   ahduS( ًٜي ٍُٝ ثَُٝ ٗی 51-82ٍُٝ ٝ  7-01ٍُٝ،  2-3 ١ب ثیٚ آٙ
 05١بی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثَ إبٓ ٗير ُٗبٙ ایؼبى سٔلبر  سلبٝر كير ىٍ ثیٚ ػيای٠
؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، skraM؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  naL( ثٍَٕی ٙيٟ إز 2ىٍٝيی 001ٝ  1ىٍٝيی
 ).9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .Q ,gnaW
١بی ٗشلبٝر  ٗ٦بٓؼبر ٗیِاٙ ٛبٗٚوٞی اُ ٝیَٝٓ ثَای سٔویق إشلبىٟ ٙي. ٍٝٗىٍ ایٚ 
( ثجَی ٕیبٟ،  ١بی ٗشلبٝسی اُ ٗیِٞ سٔویق (هٍٞاٛيٙ ثبكز آٓٞىٟ یب سٍِین ىاهْ ػ٢لاٛی) ٝ ُٞٛ٠
ىٍ آُٗبیٚبر إشلبىٟ ٙيٛي ٝ ػلاٟٝ ثَایٚ، آُٗبیٚبر  ٕلیي ؿَثی ٝ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ)
 .سٌَاٍ ٛياٙز
) ىٍیبكشٜي ً٠ ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثب 2002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ naL
 001كٌف سٔلبر  ًیٔٞػلز ثبُ  4/8ُٝىسَ اُ ٝیَٕٝی ثب  ًیٔٞػلز ثبُ 503ّٛٞٗی ثب اٛياُٟ 
) ٛیِ ىٍیبكشٜي ً٠ سٔلبر ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ آٓٞىٟ ث٠ 5002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ skraMى١ي.  ىٍٝيی ٗی
 001ٍُٝ دٔ اُ سٔویق ث٠  8) ًیٔٞػلز ثبُ 392( ًٞؿٌشَیٚ ّٕٛٞٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي كبٝی 
ًیٔٞػلز ثبُ)  213( ً٠ ثب ٝیَٕٝی كبٝی ثٍُِشَیٚ ّٕٛٞ ) ىٍكبٓیipd 5.3=05TL( ىٍٝي ٍٕیي
 ثٞى. )ipd 41=05TL( ٍُٝ دٔ اُ سٔویق 71
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ُای ٜٗلَٞ ثلَى إز ً٠  ىٍ آُٗبیِٚبٟ ؿبٓ٘، ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي یي ػبْٗ ثی٘بٍی
ٝ ىیَِ  1ُا ٕجت ثی٘بٍی ٝ سٔلبر ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ػبٍی اُ ػبْٗ ثی٘بٍی ٌٗ٘ٚ إز
١بی هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ٙٞى. ىٍ یي ٍٗٞى ػلٞٛز ٥جیؼی، ؿٜيیٚ ػبْٗ  ٗیِٞ١ب ٝ ُٞٛ٠
ُیٖشی ٝ ؿیَ ُیٖشی ٌٗ٘ٚ إز ثَ ٝهٞع یي ١٘٠ ُیَی ٌٓ٠ ٕلیي ٗؤطَ ثبٙي. ػلٞٛز ١ِ٘ٗبٙ ثب 
ٝیَٝٓ ٌَُٛٝ ٗٞٛٞىٝٙ ثبًٔٞٝیَٝٓ ٝ ،ٝٝیَٝٓ ١ذبسٞدبٌَٛآدبٍؿٜيیٚ ٝیَٝٓ ٗوشٔق ٗظْ 
 ؛ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، legelF( ث٠ ١َ٘اٟ ٌٓ٠ ٕلیي ُِاٍٗ ٙيٟ إز ػلٞٛی ثبكز ُیَػٔيی ٝ هٖٞٛبُ
 ).6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ahsemU؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nannavinaM
 ػلاین ثبلیٌی -2-د
سلبٝر  ١ب ثی ٖٛجز ث٠ ٗلَى هٍٞٛي، ثيٙ ٗیِٞ١بی ثی٘بٍ هَِٗ ٍَٛ ٙيٟ ٝ ؿٌا ٛ٘ی
ٙٞى، ُٝائي ثَاٛٚیٞإشِبّ ث٠ ىٓیْ  ىٍٕ ُیَیٚ ػيا ٗی ٙيٟ اُ ادی١ٖشٜي، ًٞسیٌّٞ ٗیِٞ١ب َٕٛ 
ٙٞى، ١ٜ٘ٞٓق ٍهین ٙيٟ ٝ  ٍَٛ ٗی ٙٞٛي، ١ذبسٞدبٌَٛآ ٗشٍٕٞ ٝ ٍُى ًٖ سؼ٘غ ٗبیغ ٗشٍٕٞ ٗی
؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، renthgiL؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dnaruDًٜي ( سأهیَ ىٍ ٓوش٠ ٙيٙ ثَُٝ ٗی
ٝ  deemaH-luhaS؛ 9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  attO؛ 6991 bٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oL؛ 6991، renthgiL
ىٍ ٍِٗػ٠ ػٞاْٗ  ).9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .Y ,gnaW ؛ 0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  .H.C gnaW ؛ 8991١ٌ٘بٍاٙ، 
كِای٘ (ٍٙٞی، ىٗب ٝ ٍٛٞهٍٞٙیي) ٝ ؿٌا ٕجت ا ایؼبى ًٜٜيٟ إشَٓ ٗظْ ٗلی٤، َٙای٤ إشوَ
ٙٞى اٗب سٔلبر ٙيیي  ای ٗی دیَٚكز ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞ١بی ػٞاٙ ىٍ ١َ ٕٚ ٝ اٛياُٟ
ًٜي. ٗیِٞ١بی ثی٘بٍ اؿٔت  ٗبٟ دٔ اُ ًهیَٟ ٕبُی دٖز لاٍٝ١ب ىٍ إشوَ ثَُٝ ٗی 2سب  1ٗؼ٘ٞلاً 
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 ٜيى١ ٍُٝ هجْ اُ اٝٓیٚ سٔلبر ٛٚبٙ ٗی 2سب  1ًٜبٍٟ إشوَ سؼ٘غ ًَىٟ ٝ ػلایٖ ثبٓیٜی ٍا 
 ).8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uoK ؛8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ardnahcnrosaK(
اٙش٢بیی ىٍ ٗیِٞ١بی  ُیَا ٗظلاً ثی سٞاٙ ثی٘بٍی ٍا سٚویٜ ىاى كو٤ ثب ػلایٖ ثبٓیٜی ٛ٘ی
١بی ٕلیي ٍٝی ًبٍادبٓ ىٍ  ٙٞى. ٌٓ٠ ؿیَآٓٞىٟ هجْ ٝ ثؼي اُ دٕٞز اٛياُی ٗٚب١يٟ ٗی
ىیَِ ػلایٖ ثبٓیٜی ؿیَاهشٞبٝی ثٞىٟ ٝ ثَای ىیَِ ٙٞٛي ٝ  ١بی ثبًشَیبیی ٛیِٗٚب١يٟ ٗی ػلٞٛز
 ).0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  .Y ,gnaW؛ 1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، yroJ؛ 6002 ،legelF١ب ٛیِ ٗؼّ٘ٞ إز ( ثی٘بٍی
 
 
 لکِ ّبی عفیذ ثز رٍی كبرادبط یک هیگَی آلَدُ ثِ ٍیزٍط لکِ عفیذ -6-2 ؽکل
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 هیگَی عفیذ غزثی ثیوبرقزهشی ٍ سغییز رًگ ّذبسَدبًکزاط در  -7-2 ؽکل
 
 
 سلفبر در كٌبرُ اعشخزّبی دزٍرؽی -8-2 ؽکل
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 ّیغشَدبسَلَصی -3-د
ٗ٦بٓؼبر ١یٖشٞدبسّٞٓٞی ثَ ٍٝی ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ ث٠ ٌٓ٠ ٕلیي ٛٚبٙ ىاى ً٠ ا١ياف اٝٓی٠  
؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   oL( ثبٜٙي ١بی ثب ٜٗٚبء اًشٞىٍٕ ٝ ِٗٝىٍٕ ٗی سٌظیَ ٝیَٝٓ ػ٘يسبً ثبكز
ٝ    ayapusareetgnoWٝ  5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،    gnaW؛ 4991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  amayomoM
ىٍٕ ٝ ثبكز ١٘جٜي ١ذبسٞدبٌَٛآ ث٠  ١ب، ادی ). ىٍ اٝایْ ػلٞٛز ٗؼيٟ، آثٚ٘5991١ٌ٘بٍاٙ، 
ٙٞٛي. ىٍ َٗاكْ ثؼيی ثی٘بٍی اٛيإ ٜٓلٞئیيی، ؿيى آٛشٜی، ثبكز ػ٢لاٛی، ثبكز  ٝیَٝٓ آٓٞىٟ ٗی
ٙٞٛي. ثبكز ػٞجی ٝ  ىٟ هٔلی ٝ هٖ٘شی اُ ٍٝىٟ ٗیبٛی ث٠ ٝیَٝٓ آٓٞىٟ ٗیهٖٞٛبُ، هٔت، ٍٝ
ىٍٕ ًٞسیٌّٞ، اٛيإ  ١ب، ادی ٙٞٛي. ٗؼيٟ، آثٚ٘ ًَٗت هیٔی ىیَ ث٠ ٝیَٝٓ آٓٞىٟ ٗی ١بی ؿٖٚ
ٜٓلبٝی، ثبكز هٖٞٛبُ ٝ ؿيى آٛشٜی ثٖیبٍ ٙيیي ث٠ ٝیَٝٓ آٓٞىٟ ٙيٟ ٝ ىٍ َٗاكْ ٛ٢بیی ٌَُٛٝ 
١بی ١ذبسٕٞیز  ). ّٕٔٞ7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  oLٝ  6991ٍاٙ، ٝ ١ٌ٘ب gnahCٙٞٛي ( ٗی
سٔیبّ ٍٝىٟ ٗیبٛی ١َُِ آٓٞىُی ث٠ ٝیَٝٓ ٍا ٛٚبٙ ٛ٘ی ى١ٜي.  ١بی ادی ١ذبسٞدبٌَٛآ ٝ ّٕٔٞ
ٙٞى  ١ب دٔ اُ آٓٞىُی ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗٚب١يٟ ٗی ًب١٘ هبثْ سٞػ٠ ىٍ سؼياى ١ٕ٘ٞیز
ٝ  kaarB ed nav ؛1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lasiaphcinavariJ؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ginneH(
١بی  ١ب ٝ آدٞدشُٞیٔ ىٍ ثبكز ). ایٚ ٍٗٞى ٙبیي ث٠ ىٓیْ ػلٞٛی ٙيٙ هٞى ١ٕ٘ٞیز2002١ٌ٘بٍاٙ،
١بی آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي  ). ١ٕ٘ٞیز3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tresarpgnoWهٖٞٛبُ ٍم ثي١ي (
ُیَٛي  ٠ ثبكز ٗیِثبٙ هَاٍ ٗییب ىٍ كبٓز آدٞدشُٞیٔ یب كٌف اُ َُىٗ هٞٙ ث٠ ٝإ٦٠ ؿٖجیيٙ ث
 ١ب ٕیٖشٖ ىكبػی ٗیِٞ ٛیِ ١ؼیق هٞا١ي ٙي. ی ًب١٘ ؿیَ٥جیؼی ١ٕ٘ٞیز ٝ ىٍٛشیؼ٠
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 آعیت ؽٌبعی علَلی ٍیزٍط لکِ عفیذ -1-3-د
ى١ي ٝ ػلائٖ اٝٓی٠ ػلٞٛز ثب ظ٢ٍٞ  ١ب ىٍ ١ٖش٠ ّٕٔٞ ٗیِثبٙ ٍم ٗی ٝیَیٞٙ ّسٌظیَ ٝ ٗٞٛشب 
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  renthgiL( ًٜي ١ب ث٠ ًٜبٍٟ ١ٖش٠ ثَُٝ ٗی ٚ١ٖش٠ ٗشٍٕٞ ١ّ٘ٞٙ ٝ ٗ٢بػَر ًَٝٗبسی
). ٍٗٞكِّٞٛ ٝیَٝٓ 5991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ayapusareetgnoWٝ  9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaW؛ 8991
١بی  ٙٞى. سٌٚیْ ًٛٞٔئًٞذٖیي١ب ثب سٞثّٞ ثب سٌٚیْ ؿٚبء ٝیَٕٝی ىٍ ًٛٞٔئٞدلإٖ آؿبُ ٗی
ٌٜٜٙي سب دٕٞش٠  ای ٗی كٔو٠ 41سب  21ؼبر ٙٞى ً٠ ث٠ ه٦ ای َٙٝع ٗی ٥ٞلاٛی ٝ هبٓی ُٖشَىٟ
ٙٞٛي ً٠ ىٍ  ًٛٞٔئًٞذٖیي١بی هبٓی ٍا ٌْٙ ثي١ٜي. ٕذٔ ًذٖیي١بی هبٓی ثب ؿٚبء ٗلٍٞٞ ٗی
١ب اكش٘بلاً ١َ٘اٟ ثب ىٛب ٝیَٕٝی اُ ١٘یٚ اٛش٢بی ثبُ ٗبٛيٟ ٝاٍى  ٗبٛي. ًٛٞٔئٞدَٝسئیٚ یي اٛش٢ب ثبُ ٗی
دٔ اُ سَٜ ٙيٙ ٍٕٞام ٝ سٌٚیْ ُائيٟ ىٕ ٗبٜٛي اُ ١بی ثبٓؾ  ٙٞٛي. ٝیَیٞٙ ًذٖیي١بی هبٓی ٗی
). 0002 aٝ  9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaWٝ  7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dnaruD( آیٜي اسٖبع ؿٚبء ثٞػٞى ٗی
ٙٞٛي ٝٓی ثیٚشَیٚ اكش٘بّ  ١بی آٓٞىٟ آُاى ٗی ١ب ؿِٞٛ٠ اُ ١ٖش٠ ٗٚوٜ ٛٚيٟ إز ً٠ ٝیَیٞٙ
 ٗیِثبٙ إز. ػٞاٛ٠ ُىٙ یب دبٍٟ ًَىٙ ؿٚبء١ٖش٠ یب ؿٚبء ّٕٔٞ
 لکِ عفیذ ثیوبریسؾخیص  -4-د
ؿٜيیٚ ٍٝٗ ٙبْٗ ٗٚب١يٟ ثب ٗیٌٌَٕٝٞح ٍٛٞی، ٗیٌٌَٕٝٞح كبُ ًٜشَإز، 
، ٗیٌٌَٕٝٞح آٌشَٝٛی، ٍٝٗ ١بی َٕٕ ٜٙبٕی، 1ٗیٌٌَٕٝٞح ُٗیٜ٠ سیَٟ، ٕٜؼ٘ ثیّٞٓٞیي
ٍٝٗ ١بی ٌٗٞٓٞٓی ٝ ١یٖشٞدبسّٞٓٞیي ثَای سٚویٜ ػلٞٛز ٌٓ٠ ٕلیي سٕٞؼ٠ یبكش٠ اٛي 
). اٛشوبة ٍٝٗ سٚویٜ ثی٘بٍی ث٠ ١يف ثٍَٕی، ثٖشِی ىاٍى. ث٠ 8991، namdeR ٝ renthgiL(
                                                 
  yassaoiB . 1
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١بی سٚویٜ ٗشلبٝسی ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب  ١ب ٍٝٗ ١ب ىٍ ١ـَی ػٜٞاٙ ٗظبّ ثَای آُٗبی٘ ٗٞٓيیٚ ٝ ٛبدٔی
١بی ١یٖشٞدبسّٞٓٞی، َٕٕ  ُیَى. ٍٝٗ ُایی ٌٓ٠ ٕلیي ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ ٗی سلوین ثَ ٍٝی ثی٘بٍی
 .ُیَٛي ٜبٕی ٝ ٌٗٞٓٞٓی ثیٚشَ ٍٗٞى إشلبٟ هَاٍ ٗیٙ
 رٍػ ّیغشَدبسَلَصی -1-4-د
 A yrdwoCىٍ َٗاكْ اٝٓی٠ ػلٞٛز ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ُٜؼیيُی اُ ٛٞع 
ٝػٞى ىاٍى ً٠ ث٠ ٕٝیٔ٠ ًَٝٗبسیٚ ث٠ كبٙی٠ ٍاٛيٟ ٙيٟ ٝ ػيا ٙيٟ اُ ًٛٞٔئٞدلإٖ ٗٚوٜ 
دیٌُٜٞ ٝ ٌٖٙشِی ١ٖش٠  زٛ٢بی١بی ثبُٝكیٔی ٝ ىٍ  ثی٘بٍی ُٜؼیيُیىٍ َٗاكْ دیَٚكش٠  ٙٞى. ٗی
). ایٚ ٍٝٗ اُ كٖبٕیز ٝ اهشٞبٝیز ً٘شَی ٖٛجز ث٠ ٍٝٗ 6991، renthgiL( ٙٞى ٗٚب١يٟ ٗی
 ٌٗٞٓٞٓی ٝ َٕٕ ٜٙبٕی ثَهٍٞىاٍ ثٞىٟ ٝ ٛیبُ ث٠ اكَاى ٗشوٜٞ ٝ ثب سؼَث٠ ىاٍى.
 ّبی عزم ؽٌبعی رٍػ -2-4-د
ّٙ  ١بی ًٗٞٛٞٔٞٛبّ ٝ دٔی ًٔٞٛبّ سٞٓیي ٙيٟ ىٍ ثَاثَ آٛشی ثبىی آٛشی١ب ثَ دبی٠  ایٚ ٍٝٗ
ثبٙي. ث٠ ٜٗظٍٞ سٕٞؼ٠ ؿٜيیٚ ٍٝٗ اُ هجیْ  ١بی ٛٞسًَیت ٝیَٝٓ ٗی ّٙ ٝیَٝٓ یب آٛشی
ای٘ٞٛٞكٍٕٔٞبٛٔ، ای٘ٞٛٞ١یٖشٞٙی٘ی، ای٘ٞٛٞثلاسیَٜ، ٛٞاٍ١بی آُٗبی٘ ایًَ٘ٞٛٞٝٗبسَُٞاكی، آیِا 
١بی ٝیَٕٝی  ١بی ٗٞٛٞ ٝ دٔی ًٔٞٛبّ سٞٓیي ٙيٟ ثَ ػٔی٠ دَٝسئیٚ ثبىی ٝ ٕٝشَٙ ثلار اُ آٛشی
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  allinoB-odebocsE؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  linAٙٞى ( ٛٞسًَیت إشلبىٟ ٗی 82PVو  82PV
؛ 7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  aladaN؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  hsekaM؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  .W ,uiL؛ 7002ٝ  5002
ٝ  uoY؛ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nahdnanagoY؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lugnrogihtiS؛ 1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  soluoP
 ). 2002١ٌ٘بٍاٙ، 
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ُیَی ً٘ی  ١بی آٓٞىٟ ٝ یب اٛياُٟ ١ب ثَای سأییي سٚویٜ ػلٞٛز ٝ ٗٚب١يٟ ّٕٔٞ ایٚ ٍٝٗ
١بی ٝیَٕٝی ٝ اهشٞبٝیز  ّٙ ١بی َٕٕ ٜٙبٕی ث٠ ثیبٙ آٛشی ثبٙي. ٍٝٗ ١بی ٝیَٕٝی ٗی ّٙ آٛشی
١بی ٝیَٕٝی ثٖشِی ىاٍى. دَاًٖیياُ ىاهٔی ٗیِٞ ٌٗ٘ٚ  ّٙ ٞٓیي ٙيٟ ىٍ ثَاثَ آٛشیآٛشی ثبىی س
 ).3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   nahZ( إز ٕجت ایؼبى ٛشبیغ ٗظجز ًبًة ىٍ آُٗبیٚبر ای٘ٞٛٞدَاًٖیياُ ٙٞى
 ّبی هَلکَلی‌رٍػ -3-4-د
 tolb tod ٝ noitazidirbyh utis nIَٗاُ،  ای دٔی ایٚ ٍٝٗ ١ب ٙبْٗ ؿٜيیٚ ٝاًٜ٘ ُٛؼیَٟ
 ثبٙي. ٗی noitazidirbyh
 هزاس ای دلی ٍاكٌؼ سًدیزُ -1-3-4-د
ایٚ ٍٝٗ ثَ دبی٠ ٥َاكی دَایَ٘١ب ثَای هٖ٘ز هبٝی اُ سٞآی ّٕٛٞ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي 
،  2آٍ ٕ٘ی ٖٛشي ٕی ، دی1ای آٍ سي َٗكٔ٠ ٕی آٍ ٙبْٗ دی ثبٙي. ٍٝٗ ١بی ٗوشٔق  دی ٕی ٗی
 ٝ  dnaruDثبٙي ( ٗی 5آٍ ٍیْ سبیٖ ٕی ٝ دی 4ً٘ی ٍهبثشیآٍ  ٕی ، دی3ای آٍ ىٝ َٗكٔ٠ ٕی دی
ٝ   iahcmohtaptaiK؛ 9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   usH؛  4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   niassoH؛ 2002، renthgiL
ٝ  yapaT ؛0002،  renthgiLٝ  gnaT؛ 6991aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   oL؛ 6991،  renthgiL؛ 1002١ٌ٘بٍاٙ، 
 ).9991١ٌ٘بٍاٙ، 
ای، ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍا ىٍ ٗیِٞ١بیی ً٠ ىاٍای سَاًٖ هبثْ سٞػ٢ی  آٍ سي َٗكٔ٠ ٕی دی 
ى١ي ً٠ ٗؼ٘ٞلاً ىٍ ایٚ كبٓز ٗیِٞ١ب ػلایٖ ثی٘بٍی ٍا ٛٚبٙ  اُ ىٛب ٝیَٝٓ ١ٖشٜي سٚویٜ ٗی
                                                 
 RCP pets enO .1
 RCP detsen imeS. 2
 RCP pets owT. 3
 RCP evititepmoc evitatitnauQ. 4
 RCP emit laeR .5
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سٞاٛي  ای ٗی آٍ ىٝ َٗكٔ٠ ٕی ). دی9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  attO؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   naiJ( ى١ٜي ٛ٘ی
آٍ  ٕی ، ٛبدٔی، دٖز لاٍٝ ٝ ٗیِٞ١بی ػٞاٙ سٚویٜ ى١ي ٝ دی١بی هلیق ٍا ىٍ ٗٞٓيیٚ ػلٞٛز
آٍ  ٕی ُیَی ٗیِاٙ ثبٍ ٝیَٕٝی ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ ُیَى. ٗؼبیت ٍٝٗ دی سٞاٛي ثَای اٛياُٟ ً٘ی ٗی
ٙبْٗ سٚویٜ اٙشجبٟ (ٗظجز ًبًة)، ػيٕ سٞاٛبیی ایٚ ٍٝٗ ىٍ اطجبر ػلٞٛی ثٞىٙ ىٛب ٜٙبٕبیی 
١ب ٝ  دَایَ٘ ٥َاكی ٙيٟ، ٛوٜ ىٍ ػبیبثی ٝیَٝٓ ىٍ ثبكز ٙيٟ، ٝاثٖشِی كٖبٕیز آُٗبی٘ ث٠
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nodyalCثبٙي ( ١ب ىٍ ثَهی ثبكز ١ب (ٜٗلی ًبًة) ٗی اٌٗبٙ ك٢ٍٞ ٗ٘بٛؼز ًٜٜيٟ
). 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  anaskculaynutirS؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  rahkehS؛ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  niassoH؛ 4002
١ب  ٜظٍٞ سٚویٜ ١ِ٘ٗبٙ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٝ ىیَِ ٝیَٝٓث٠ ٗ 1آٍ ًَٗت ٕی ١بی دی دَٝسٌْ
ٗٞٛٞىٝٙ ٝ  ٝیَٝٓ ٕٜيٍٕ سٍٞا، ٝیَٝٓ ٌَُٛٝ ػلٞٛی ثبكز ُیَػٔيی ٝ هٖٞٛبُٗظْ 
ٝیَٝٓ ٕٜيٍٕ ٝ  ٝیَٝٓ ٌَُٛٝ ػلٞٛی ثبكز ُیَػٔيی ٝ هٖٞٛبُٝ یب ىٝ ٝیَٝٓ  ثبًٔٞٝیَٝٓ
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  iasT؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  éréuQ ؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dadivitaNسٕٞؼ٠ یبكش٠ إز ( سٍٞا
  utis nIآٍ ٕی ). یي دَٝسٌْ ػيیي ث٠ ٛبٕ دی6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaY؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  eiX؛ 2002
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  naiJ١بی هلیق ىٍ ثبكز ١ب ىٍ َٗاكْ اٝٓی٠ ثی٘بٍی إز ( هبىٍ ث٠ سٚویٜ ػلٞٛز
سَ اُ  كٖبٓ 2یَِی ث٠ ٛبٕ ٓ٘خٗيػی ٙيٛي ً٠ ٍٝٗ ى4002ٝ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ   onoK).5002
 سٞاٛي كياهْ یي ك٘شَُٕٞ ٝیَٝٓ ٍا ٜٙبٕبیی ًٜي. ثبٙي ٝ ٗی آٍ ٗی ٕی ١بی دی ىیَِ ٍٝٗ
 noitazidirbyh utis nI رٍػ -2-3-4-د
                                                 
 RCP xelpitluM. 1
 (noitacifilpma lamrehtosi detaidem pooL(PMAL .2
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ىٍ ثبكز ٗیِثبٙ ث٠ ٕٝیٔ٠ ١یجَیيیِإیٞٙ ثب دَٝة ىٛب سٚویٜ  ایٚ ٍٝٗ ىٛبی ٝیَٝٓ ٍا
آٍ اُ  ٕی آٓٞىٟ ىٍ ثبكز ٗلیي إز اٗب ٖٛجز ث٠ دی ١بی ى١ي. ایٚ ٍٝٗ ثَای سٚویٜ ّٕٔٞ ٗی
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   gnahCكٖبٕیز ً٘شَی ثَهٍٞىاٍ إز ٝ ٛیبُ ث٠ سؼ٢یِار ١یٖشٞدبسّٞٓٞی ىاٍى (
 ).6991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   ayapusareetgnoW؛ 6991
 noitazidirbyh tolb toDرٍػ  -3-3-4-د
١یجَیيیِإیٞٙ ثب دَٝة ىٛب سٚویٜ ىٍ ایٚ ٍٝٗ ه٦ؼ٠ ای اُ ىٛبی ٝیَٝٓ ٍا ث٠ ٕٝیٔ٠ 
ٝ   yupuDآٍ اُ كٖبٕیز ً٘شَی ثَهٍٞىاٍ إز ( ٕی ى١ي. ایٚ ٍٝٗ ١ٖ ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب دی ٗی
 ).6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   rahkehS؛ 4002١ٌ٘بٍاٙ، 
ٕبػز  21ای  آٍ یي َٗكٔ٠ ٕی ١بی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ثبكز ١يف ث٠ ٕٝیٔ٠ دی ػلٞٛز
ٕبػز، ثب ٍٝٗ ای٘ٞٛٞكٍٕٔٞبٛٔ ؿیَٖٗشویٖ ٝ  63یٖشٞدبسّٞٓٞی دٔ اُ سٔویق ٝیَٝٓ، ثب ٍٝٗ ١
ٕبػز دٔ  42سب  21ٕبػز ٝ  61 noitazidirbyh utis nIٕبػز، ثب ٍٝٗ  21ای٘ٞٛٞ١یٖشٞٙی٘ی 
؛ 6991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   gnahCٙٞى ( اُ سٔویق ٝیَٝٓ ثب ٍٝٗ ٕٝشَٙ ثلار سٚویٜ ىاىٟ ٗی
 ).4002ٝ  3002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   nahdnanagoY؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  allinoB odebocsE
 ایوٌی ضذ ٍیزٍعی -5-د
ٝ   eeL( ىٍ ٕوز دٕٞشبٙ كو٤ ایٜ٘ی ًاسی ثيٝٙ كبكظ٠ َٕٕ ٜٙبٕی ٝػٞى ىاٍى
ایٜ٘ی ًاسی ٙبْٗ ٕي١بی كیِیٌی، دبٕن ٕٔٞٓی ٝ هٞٛی إز. ًٞسیٌّٞ ٕلز  .)2002،llähredöS
ُا ػْ٘  ثَاثَ ك٘ٔ٠ ػٞاْٗ ثی٘بٍیٝ ٗٞٗی ٌْٙ ىٍ ٕوز دٕٞشبٙ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٕي ٌٗبٛیٌی ىٍ 
كبًشٍٞ١بی هٞٛی ث٠ ٥ٍٞ ػ٘يٟ اُ  ).2002،llähredöSٝ   eeL؛ 3991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  yerBًٜي ( ٗی
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ٙٞٛي. ٗٞاىی ً٠ ىٍ ٥ی دبٕن ایٜ٘ی  ُیَٛي ٝ ىٍ ٥ی دبٕن ایٜ٘ی آُاى ٗی ١ب ٜٗٚبء ٗی ١ٕ٘ٞیز
١ب، دذشیي١بی  اًٖیياُ)، ٓیذٞدَٝسئیٚ( كْٜ  ١بی ىكبػی ١ب، آِٛیٖ ٙبْٗ: ٌٓشیٚ ٙٞٛي آُاى ٗی 1هٞٛی
ًبٙ، دَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ ٓیذٞدٔی ٕبًبٍیي، ُٔٞ 3ٝ1ثشب ١يٗیٌَٝثی، دَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ 
١ب ىٍ ایؼبى  ١بی اًٖیْٙ كؼبّ ١ٖشٜي. ١ٕ٘ٞیز دَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ دذشیيُٝٔیٌبٙ ٝ ٗیبٛؼی
ىٙ، ًذٖٞٓ٠ ًَىٙ، ًٜٚيُی ٕٔٞٓی ٝ ٓوش٠، ٜٙبٕبیی ًٍار هبٍػی، كبُٕٞیشُٞ، ٗلاٛیِٟ ًَ
). 1002، silluBٝ namweN ؛ 2002،llähredöSٝ   eeLاٍسجب٥بر ّٕٔٞ ث٠ ّٕٔٞ ٛو٘ ىاٍٛي (
ثیٚشَیٚ دبٕن ١بی ٕٔٞٓی ٝ هٞٛی ٗ٦بٓؼ٠ ٙيٟ ىٍثَاثَ ػلٞٛز ١بی ثبًشَیبیی، هبٍؿی ٝاِٛٔی 
ٗٚوٜ ًَىٟ إز ً٠ ١ٖشٜي. ٗ٦بٓؼبر اهیَ ٙٞا١يی اُ ایٜ٘ی ١ي ٝیَٕٝی ىٍ ٗیِٞ١ب ٍا 
١بی  ، ٗٞاى ١يٝیَٕٝی ىٍ ثبكز ١ب ٝ ّٙ3، سياهْ ٍٛب2ٗٚشْ٘ ثَ ٝػٞى ُیَٛيٟ ١بی ٙج٠ سّٞ
١بی ایٜ٘ی كؼبٓیز  ثبٙي. ُیَٛيٟ ١بی ٙج٠ سّٞ ىٍ دٖشبٛياٍاٙ ث٠ ػٜٞاٙ كؼبّ ًٜٜيٟ ّٕٔٞ ایٜ٘ی ٗی
ی ٕبًبٍیي، ًٜي، ١٘ـٜیٚ ٕیِٜبّ ٍٕبٛی ىاهْ ٕٔٞٓی ثَ ػٔی٠ ػلٞٛز، ٜٙبٕبیی ٓیذٞدٔ ٗی
،  notraBدذشیيُٝٔیٌبٙ ٝ ٓیذٞدَٝسئیٚ ١ب ٍا ىاٙش٠ ٝ ىٍ ایٜ٘ی ١ي ٝیَٕٝی ٛیِ ىهیْ ٗی ثبٙي (
). ُیَٛيٟ ١بی ٙج٠ سّٞ ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٝ ٗیِٞی ثجَی 5002، eiwoBٝ redörhcS ؛7002
١بی ٙج٠ ).ٛو٘ ُیَٛيٟ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaY ؛7002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،   strAٜٙبٕبیی ٙيٟ إز ( ٕیبٟ
١بی ًي ٙٞٛيٟ ثَای  ىٍ ٗیِٞ١ب ىٍ ثَاثَ ػلٞٛز ٝیَٕٝی ١٘ـٜبٙ ىٍ كبّ ثٍَٕی إز. ّٙ سّٞ
). سٍِین ٍٛبی 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   onilaboRسياهْ ٍٛب ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی یبكز ٙيٟ إز (
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ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   onilaboRًٜي ( ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ایٜ٘ی ١ي ٝیَٕٝی ٍا آوبء ٗی 1ای ىٍٝٙش٠
 ).4002
 51PVَٗسج٤ ثب دَٝسئیٚ ١بی ٝیَٕٝی 2١٘ـٜیٚ ىٍ ٗیِٞی ؿیٜی ٍٛبی ًٞسبٟ سياهْ ًٜٜيٟ
ٝ   miKىٍ ًب١٘ سٔلبر ىٍ ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ ٝ ٗیِٞی ّادٜی ٗؤطَ ثٞىٟ إز ( 82PVیب 
 ).7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uX؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  grebnetseW  ؛7002١ٌ٘بٍاٙ، 
) ُِاٍٗ ًَىٛي ً٠ ث٠ ٕٝیٔ٠ ؿٜيیٚ سٍِین اُ ٍٛبی ًٞسبٟ سياهْ 7002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ  uX
اُ ٍٝٛٞیٖی ٝ سٌظیَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ػُٔٞیَی ٗی ٙٞى. ّٙ  82PVًٜٜيٟ دَٝسئیٚ ٝیَٕٝی 
اُ ٍُٝ  VAmPاُ ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ًٔٞٙ ٙي.  VAmP١ي ٝیَٝٓ 
 nIٙٞى. ایٚ ّٙ ىٍ َٙای٤  ٓ ىٍ ١ذبسٞدبٌَٛآ ثیبٙ ٗیىٕٝ دٔ اُ آٓٞىُی ثب ٗیِاٙ ثبلای ٝیَٝ
ٝ  3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   ouL( ٗؤطَ ثٞى 4ایَیيٝٝیَٝٓ ١بٍٗٞ ِٕٜبدٍٞی 3ىٍ ثَاثَ اطَ ٕیشٞدبسیي ortiv
 ).7002
 ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ُٞٛ٠  5یي ّٙ ىیَِ ث٠ ٛبٕ كبًشٍٞ ١ي دٔی ٕبًبٍیي
ب ٝیَٝٓ ؿیَ كؼبّ ٙيٟ ثب اٙؼ٠ ٗبٍٝاء ثٜل٘ ٗٚب١يٟ دٔ اُ سٍِین ث sulucsuinel sucatsaficaP
١بیی ً٠ كو٤  ٙي. ایٚ كبًشٍٞ ٕجت سٌظیَ ً٘شَ ٝیَٝٓ ٝ اكِای٘ سٔلبر آ١ٖش٠ سَ ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب آٙ
 ).6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   .H ,uiLٝیَٝٓ ىٍیبكز ًَىٟ ثٞىٛي ٙي (
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ٝ دَٝسئیٚ ٙج٠  1ٗظْ دَٝسئیٚ ٙج٠ ایٜشَكَٝٙ١بیی  ّٙ ١ي ٝیَٝٓ ً٠ دَٝسئیٚ 22
ًٜٜي ىٍ ١ٕ٘ٞیز ٗیِٞ١بی ّادٜی ثبُٗبٛيٟ اُ ٙیٞع ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي یبكز  ٍا ًي ٗی 2اٝٓیِٕٜٞششبُ
). ىٝ دَٝسئیٚ اُ ١ٕ٘ٞیبٛیٚ ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   eH( ٙيٟ إز
١بی ایَیيٝٝیَٝٓ  ٓاُ سٌظیَ ٝیَٝ 3ٌٓ٠ ٕلیي ػياٙي. ایٚ دَٝسئیٚ ١ب ىٍ َٙای٤ آُٗبیِٚب١ی
، 6، ٍئٞٝیَٝٓ سَىكیٚ5، ٝیَٝٓ ٜٓلٕٞیٖشیٔ43سیخ ١بٍٗٞ ِٕٜبدٍٞ، ٝیَٝٓ هٍٞثبؿ٠
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   gnahZ( ػُٔٞیَی ًَىٛي 8ٝ ٝیَٝٓ ٌَُٛٝ ػلٞٛی دبٌَٛآ7ثیَٛبٝیَٝٓ ٗب١ی آٛؼْ
، هَؿَٜ آثی 9١بی إشوَاع ٙيٟ اُٗیِٞی ٕلیي ٙ٘بٓی ). ٗٞاى ١ي ٝیَٝٓ ىٍ ثبكز4002
، 21یبكز ٙيٟ إز. ایٚ ٗٞاى ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٝاًٖیٚ 11ٝ هَؿَٜ هَِٗ َٗىاة 01یيآسلاٛش
ٝ ٝیَٝٓ سٍٕٞ  61ثبِٛی ، ٝیَٝٓ 51، ٝیَٝٓ ٕیٜيثیٔ41، ٝیَٝٓ ِٜٗٞ31ٝیَٝٓ كٔغ ا٥لبّ
 ).0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   naP( ٗؤطَ ثٞىٟ اٛيآُٗبیِٚب١ی ىٍ َٙای٤  71ى١بٙ ُٝیٌٞٓی
١ب ٝ ١ذبسٞدبٌَٛآ  ایٜ٘ی ٍا ىٍ ١ٕ٘ٞیز١بی  ّٙ 1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ   ssorG
 ٗجشلا ث٠ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ُِاٍٗ ًَىٛي. ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٝ ٗیِٞی ٕلیي ٙ٘بٓی
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ىٍ  3ٝ یٞثیٌٞئیشیٚ ٕی 2كٖلبر ٕیٜششبُ-، سَ١بُٓٞ107ٝ  09١بی ٙٞى كَاٍسی  دَٝسئیٚ
ٕ٦ٞكی اُ ىیَِ ). 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   gnaW( یبثي ٗیِٞی ؿیٜی ٗجشلا ث٠ ٌٓ٠ ٕلیي اكِای٘ ٗی
كبًشٍٞ١بی ایٜ٘ی اُ هجیْ كْٜ اًٖیياُ، ٓیُِٝیٖ، ١٘ٞٓیِیٚ ٝ ١٘بُٔٞسیٜیٚ ىٍ ٗیِٞ١بی ثبُٗبٛيٟ اُ 
 ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   eH( ٝهٞع ثی٘بٍی ثبلاسَ ثٞىٟ إز
ٝ ١٘ـٜیٚ ك٢ٍٞ یي ٌّٗٞٓٞ  4) یي دبٕن ٙج٠ ایٜ٘ی0002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ sageneV 
ٍ دلإ٘بی ٗیِٞی ّادٜی ُٛيٟ ٗبٛيٟ اُ ثَُٝ ٥جیؼی ثی٘بٍی ٌٓ٠ هٜظی ًٜٜيٟ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍا ى
 ٕلیي ُِاٍٗ ًَىٛي.
ًُٔٞبٙ سٞٓیي ٙيٟ ثٞىٛي  6ٝ1ٝ  3ٝ1لاٍٝ١بیی ً٠ اُ ٗٞٓيیٚ ثجَی ٕیبٟ سٍِین ٙيٟ ثب ثشب 
ثبُٗبٛيُی ث٢شَی ٍا ىٍ ثَاثَ ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب َُٟٝ ٙب١ي ً٠ كو٤ ٕبٓیٚ 
ثٞىٛي ٛٚبٙ ىاىٛي. دٔ اُ ایٚ آُٗبی٘ ٗلوویٚ كَ١ی٠ اٛشوبّ ایٜ٘ی اُ ٗٞٓيیٚ ث٠  ىٍیبكز ًَىٟ
) اػلإ ًَىٛي ً٠ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( xuoR). 9991، gnoSٝ  gnauHلاٍٝ١ب ٍا ٗ٦َف ٛ٘ٞىٛي ( دٖز
ىٍ ٗیِٞ١بی ٕلیي ٙ٘بٓی آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ّٙ ١بی َٗسج٤ ثب دَٝسئیٚ ١بی ٗشْٞ ٙٞٛيٟ 
یبثٜي. ایٚ سلوین دبٕن ػ٘ٞٗی ىكبػی ٕوز  ٗی 5ًُٔٞبٙ اكِای٘ 3ٝ1ٕبًبٍیي ٝ ثشب  ث٠ ٓیذٞدٔی
 ُا (ٝیَٝٓ، ثبًشَی ٝ هبٍؽ) ٍا ٛ٘بیبٙ ٕبهز. دٕٞشبٙ ىٍ ثَاثَ اٛٞاع ٗوشٔلی اُ ػٞاْٗ ثی٘بٍی
یی ٗظْ ٌٓ٠ ٕلیي، ٍَُٕى، ٕٜيٍٕٝ سٍٞا ٝ  ١ب ثَُٝ ثی٘بٍی ىٍ ٗیِٞ١ب ث٠ ىٓیْ ٝیَٝٓ
ثب سٔلبر ٙيیي اثشيایی َٙٝع ٙيٟ ث٠ ىٛجبّ آٙ ػلٞٛز  یَػٔيی ٝ هٖٞٛبٌَُُٛٝ ػلٞٛی ثبكز ُ
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ٛبٜٗي. ٕبًُٝبٍ  ٗی 1ٗبٛيٙ ػلٞٛز ٍا س٦بثن ٝیَٕٝی ًٜي. ديیيٟ ثبهی ١ب ثَُٝ ٗی ِٗٗٚ ىٍ ثبُٗبٛيٟ
سٞاٙ  ب اطَ ثَ آدٞدشُٞ ٝیَٕٝی ٍا ٗییػلٞٛز دبیياٍ ىٍ ٗیِٞ ٛبٜٙبهش٠ إز. ًٍار ٛبهٜ ٝیَٕٝی 
١بی آدٞدشٞسیي ٍا ىٍ ػلٞٛز ١بی ٥جیؼی ٝ  ). ّٕٔٞ7002، legelFٕبًُٝبٍ ىهیْ ىاٖٛز (ىٍ ایٚ 
ٝ  deemaH luhaS؛ 1002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،   tuothaSاٛي ( سؼَثی ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ُِاٍٗ ًَىٟ
). ىٍ ٥ّٞ ثٍَٕی ػلٞٛز ٌٓ٠ ٕلیي اكِای٘ 3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tresarpgnoW؛ 6002١ٌ٘بٍاٙ، 
ای ٜٗش٢ی ث٠  ي ٗٚب١يٟ ٙي اٗب ١ُٜٞ  ٗٚوٜ ٛیٖز ً٠ آیب آدٞدشُٞ َٗكٔ٠١بی آدٞدشٞسی ّٕٔٞ
 ).3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tresarpgnoWٍَٗ ٗی ٙٞى یب ٗلبكظز ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ (
 راّکبرّبی كٌشزل ٍ كبّؼ سلفبر ًبؽی اس ثیوبری لکِ عفیذ -6-د
ىٍ سٞٓیي ١بی ػيی  ١بی ػ٢بٛی ایؼبى ٙيٟ سٕٞ٤ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٕجت ُیبٙ ١٘٠ ُیَی
ِٗاٍع ٗیِٞ ىٍ إٓیب ٝ آَٗیٌب َُىیي. ىٍ دبٕن ث٠ ایٚ هٖبٍار ٗلوویٚ ؿٜيیٚ ٍا١ٌبٍ دیِٚیَی 
 ًٜٜيٟ ٝ ىٍٗبٛی ٍا ٍٗٞى آُٗبی٘ هَاٍ ىاىٛي:
 2ایوٌی سیغشی -1-6-د
ٝاّٟ ایٜ٘ی ُیٖشی ث٠ ٗؼٜبی سلاٗ ىٍ ػ٢ز ػُٔٞیَی اُ ٝهٞع، س٘بٓ، اٛشوبّ ٝ اٛشٚبٍ 
). ایٚ كبٓز ٙبْٗ 2002، atevsaneM؛ 5002، renthgiLثبٙي ( ١ب ٗیُا ىٍ ٗیِٞ ػٞاْٗ ثی٘بٍی
ُا ث٠ ٗٞٓيیٚ ىٍ  ، ٗ٘بٛؼز اُ ٍٝٝى ػٞاْٗ ثی٘بٍی3ُا سٕٞؼ٠ ًهبیَ ٗیِٞی ػبٍی اُ ػبْٗ ثی٘بٍی
١ب ٝ ِٗاٍع، ػيٕ سؼٞی٠ آة ٝ ١يػلٞٛی آة هجْ اُ دًََىٙ إشوَ١بی دٍَٝٙی، ٍػبیز  ١ـَی
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). ىٍ كبّ كب١َ 5002، renthgiLؿٌای ثب ًیلیز إز (ث٢ياٙز ًبٍَُاٙ ٝ إشلبىٟ اُ 
ُیَى،  ای ىٍ ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِٞ ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ ٗی ٍا١ٌبٍ١بی ایٜ٘ی ُیٖشی ث٠ ٥ٍٞ ُٖشَىٟ
، ruuhcSدٌیَ ٛیٖز ( اَُؿ٠ ً٠ ىٍ َٙای٤ ٍِٗػ٠ ٍػبیز ایٜ٘ی ُیٖشی ث٠ ٍٝٞر ٗ٦ٔن اٌٗبٙ
ٝهٞع ثی٘بٍی ىٍ ٗیِٞ١بی ِٗاٍع دٍَٝٙی كو٤ ). ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ ٗٞكویز ىٍ ػُٔٞیَی اُ 3002
ثٖشِی ث٠ آُٗبی٘ دٖز لاٍٝ١ب هجْ اُ ًهیَٟ ٕبُی ٛياٍى ُیَا اٙشجبٟ ىٍ كیٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی ٝ یب 
). ىٍ ٍٗٞىی ً٠ ٗیِٞی ثی٘بٍ 1002، droffilCٝ  nageF١بی اٙشجبٟ ٌٗ٘ٚ إز ثَُٝ ٛ٘بیي ( دبٕن
ثَای ًب١٘ ه٦َ اٛشوبّ ثی٘بٍی ٗلیي ثبٙي. كٌف ٙٞى هَٛ٦یٜ٠ ٌٗ٘ٚ إز  ای ٗؼَكی ٗی ث٠ ٍِٗػ٠
سٞاٜٛي ه٦َ  ٗیِٞ١بی سٔق ٙيٟ اُ ٍِٗػ٠، ٍّیٖ ؿٌایی ثب ًیلیز ٝ ٗيیَیز ث٢شَ ؿٌاى١ی ٛیِ ٗی
 ٝهٞع ثی٘بٍی ٍا ًب١٘ ى١ٜي.
 هَاد ضذ ٍیزٍط -2-6-د
ای اُ ٍٝٛٞٙز  ٗبىٟ ١ي ٝیَٝٓ سًَیجی إز ً٠ سٞاٛبیی سٌظیَ ٝیَٝٓ ٍا ىٍ ١َ َٗكٔ٠
ثَىاٍی (اسٞبّ، ٍٝٝى، دٞٙ٘ ثَىاٍی، ٍٝٛٞیٖی، سَػ٘٠ ٝ ٗٞٛشبّ) ًَٕٞة ٛ٘بیي. اطَ 
١بی  ١بی ىٍیبیی ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٕبًبٍیي١بی ٕٞٓلبس٠ إشوَاع ٙيٟ اُ ػٔجي ١يٝیَٕٝی دٔی
). 7991، qcrelC eDٝ  wuorvtiWدٖشبٛياٍاٙ ىٍ َٙای٤ آُٗبیِٚب١ی ث٠ هٞثی ٜٙبهش٠ ٙيٟ إز (
 ihsayaH( ىاٍای كؼبٓیز ١يٝیَٕٝی ١ٖشٜي 2إذیَٝٓیٜب ٗبًٖی٘بٝ  1ٝٓیٜب دلاٛشیٔإذیَ ١بی ػٔجي
 (3 ١بی ٕٞٓلبس٠ (كًٞٞئیياٙ ).كًٞبٙ2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  anoroC-zednánreH ؛6991، ihsayaHٝ 
ای اُ ٓلب٧  ١بی ػٔجي ه٢ٟٞ كًٞٞئیياٙ ای إشوَاع ٙٞى. ُٞٛ٠ ػٔجي ه٢ٟٞ 34سٞاٛي اُ  ٗی
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). ىٍ یي دْٝ١٘ كًٞٞئیياٙ 3002، yolluMٝ  uaetreBدیـیيٟ ٝ ١شَّٝٙ ١ٖشٜي (ٕبهشبٍی ثٖیبٍ 
ىٍ ػیَٟ ؿٌایی إشلبىٟ ٙي. ایٚ ؿٌا ث٠  1ٕیٖشٕٞ ٕبٍُبٕٕٞ دٔیإشوَاع ٙيٟ اُ ػٔجي ىٍیبیی 
ٍُٝ هجْ ٝ ثؼي اُ ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي هٍٞاٛيٟ ٙي.  4ٗیِٞ١بی ػٞاٙ ثجَی ٕیبٟ ث٠ ٗير 
َُٕ ث٠ اُای ١َ  ٗیٔی 003ٝ  002،  001یٚ ٗیِاٙ كًٞٞئیياٙ ىٍ ػیَٟ ؿٌایی (ٗیِٞ١بیی ً٠ ثیٚشَ
ٝ  taegitohCٍا ٛٚبٙ ىاىٛي ( ثبلایی ثبُٗبٛيُی ًیَُٕٔٞ ُٝٙ ٗیِٞ) ٍا ىٍیبكز ًَىٟ ثٞىٛي ىٍٝي
ىاٍای اطَ ١يٝیَٕٝی ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ١َدٔ 2 ). ػٞبٍٟ ىاٛ٠ ُیبٟ ٍاٗ ١ٜيی4002١ٌ٘بٍاٙ، 
 4ٗشیْ ١ذشیْ)كشبلار-2( ػٞبٍٟ اسبٛٞٓی ثیٔ ).3991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nayihzehcnalE( إز 3ٕی٘ذٌٔٔ
١بی ُیبٟ ٍاٗ ١ٜيی ٛیِ ىٍ یي ػیَٟ ؿٌایی إشلبىٟ ٙي ٝ اطَار ١يٝیَٕٝی آٙ ىٍ ٗیِٞی  ثٍَ
ٍُٝ دٔ اُ  51ٍُٝ هجْ ٝ  4ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي اٍُیبثی ٙي. ٗیِٞ١ب ثَای ٗير  ٕیبٟثجَی 
ٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای  003ٝ  002ٌٓ٠ ٕلیي ثب ایٚ ػیَٟ سـٌی٠ ٙيٛي (ٍُٝاٛ٠ ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ 
ىٍ سی٘بٍ كبٝی ثبلاسَیٚ ٗیِاٙ ػٞبٍٟ  %)04-%08١ََُٕ ُٝٙ ٗیِٞ ). اكِای٘ ثبُ ٗبٛيُی (
). ١٘ـٜیٚ اكِای٘ ثبُٗبٛيُی ٗیِٞی ثجَی 7002، ymasamaRٝ  magnahtsemaRٗٚب١يٟ ٙي (
، 6، ؿ٘ٚ ثَٗٞىا5ٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٝ ػٞبٍٟ ُیب١بٛی ٗظْ ث٠ ثِٜبٓیٕیبٟ دٔ اُ سؼٞیِ ٗؤٞ٥ی اُ ٝیَ
). 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nainamarbusalaB( ٝ ُیبٟ َٕٜ ٌٙٚ ٗٚب١يٟ ٙيٟ إز 7َٗیٖ ُٔی ٝكٚی
اىػب ٕبًُٝبٍ كؼبٓیز ١يٝیَٕٝی ػٞبٍٟ ایٚ ُیب١بٙ ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗٚوٜ ٛیٖز. 
ىٍ هَؿَٜ ىٍاُآة ٙیَیٚ ٝ ىٍ  oviv nIىٍ َٙای٤كبّ  ثیبٙ ٙيٟ سٕٞ٤دذشیي  یي ٙيٟ إز ً٠
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 .ٗیِٞ ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗؤطَ إز ىٍ ًٚز اٝٓی٠ اٍُبٙ ٜٓلٞئیيی َٙای٤ آُٗبیِٚب١ی
ای ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ثٖش٠ ث٠ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ سٔویق  ). سٍِین ٍٛبی ىٍٝٙش٠3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، iY(
١بی  ثیٚ ّٙ ایؼبى ٙيٟ ٗیِاٙ ٗلبكظز). 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  onilaboR( ًٜي ٙيٟ ایؼبى ٗلبكظز ٗی
، 82PV١بی ٝیَٕٝی  َٗسج٤ ثب دَٝسئیٚٗشلبٝر إز. ٍٛب١بی ىٍٝٙش٠ ای ای  ١يف ٍٛب١بی ىٍٝٙش٠
ىٍ  ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٝ ّٙ دَٝسئیٚ كٍٕٔٞبٛٔ ٕجِ ىٍ ٗیِٞی ؿیٜی ُّٙ دَٝسئیٚ ًیٜب، 182PV
). سٍِین ٍٛبی سياهْ ًٜٜيٟ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  miK(ًٜٜي  ٗلبكظز ایؼبى ٗیثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي 
ٝ  grebnetseWىٍ ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ ٗلیي ٝاهغ ٙيٟ إز ( 82PVٝ  51PV١بی  ًٞسبٟ دَٝسئیٚ
ثبػض سأهیَ ٝ ًب١٘ ثَُٝ  82PV). ؿٜيیٚ سٍِین اُ ٍٛبی سياهْ ًٜٜيٟ ًٞسبٟ 5002١ٌ٘بٍاٙ، 
سٞاٛي ث٠ ػٔز ٗ٘بٛؼز اُ سٌظیَ  ٕلیي ٙي ً٠ ٗیسٔلبر ىٍ ٗیِٞ١بی ّادٜی ٗجشلا ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ 
 ).7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uXٝیَٝٓ ثبٙي (
 ٍاكغیٌبعیَى یب افشایؼ هقبٍهز/قذرر سحول -3-6-د
اٝ٦لاف ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ىٍ ٗیِٞ ث٠ ىٓیْ ٝػٞى ایٜ٘ی ًاسی ٙبیي ٝاّٟ ٜٗبٕجی ٛجبٙي 
 ث٠ ًبٍ ثَىٟ ٙيٟ إز. ٗوبٝٗز ). ث٠ ١َ كبّ ایٚ ٝاّٟ ىٍ ٗوبلار ٗوشٔلی3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  htimS(
١ب ٝ ىٍٛ٢بیز كٌف ٝیَٝٓ إز ٝ سلْ٘ ىلآز ثَ ػلٞٛز دبیياٍ  ٙبْٗ ىكبع، دبًٖبُی كؼبٓیز
، legelFىاٍى ً٠ هبثْ اٛشوبّ ثب یب ثيٝٙ ػلایٖ هبثْ سٚویٜ ىٍ إٓیت ٜٙبٕی ٝیَٕٝی إز (
 ).1002
لیي ىٍ ٗیِٞ١بی ىٍ ؿٜيیٚ دْٝ١٘، ٗٞكویز ایؼبى كلبظز ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕ
، 62PV، 91PV١بی ٛٞسًَیت ٝیَٕٝی  ١بی ٝیَٕٝی ٝ یب دَٝسئیٚ ٗوشٔق ثب إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ
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ٝ  6002 b ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، ahJ؛ 6002a١ٌ٘بٍاٙ،  ٝ  uDُِاٍٗ ٙيٟ إز ( 292PV ٝ13PV ، 82PV
؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  naraheesaV؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tuoR؛ 4002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  ihsokimaN؛ 7002
 7). ٗير ُٗبٙ كلبظز (كياًظَ ؛6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tdlevettiW؛  4002b,aٝ١ٌ٘بٍاٙ،  dlevettiW
١ب ٗشلبٝر إز. ٝاًٖیٜبٕیٞٙ  ١بی ٗوشٔق ٝیَٕٝی ٝ دْٝ١٘ ١لش٠) ٝ اطَ ثوٚی آٙ ثیٚ دَٝسئیٚ
). إشلبىٟ 7002اٙ، ٝ ١ٌ٘بٍ tuoRٗؤطَ ٛجٞىٛي ( 53PVٝ  51PV١بی ًٛٞٔئًٞذٖیيی ٗظْ  ثب دَٝسئیٚ
ىٍ ػیَٟ ؿٌایی ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ ٝ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ىٍ  82PVاُدَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ٝ  tdlevettiW؛ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ahJًب١٘ سٔلبر ٛبٙی اُ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗؤطَ ثٞىٟ إز (
 tdlevettiW). اٗب ١٘یٚ دَٝسئیٚ ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی اطَ ً٘شَی ىاٙز (4002 b١ٌ٘بٍاٙ،
ٛیٌِٗ٘ٚ إز ىٍ اطَ ثوٚی  82PV). ؿِِٞٛی سٞٓیي دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت ٝیَٕٝی 6002ٝ١ٌ٘بٍاٙ، 
ىٍ كلبظز هَؿَٜ ىٍاُ آة  NmB١بی  ىٍ ّٕٔٞ 82PVآٙ ٗؤطَثبٙي. ثیبٙ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
). آٛشی ثبىی 6002aٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uDثٞى ( یًٔ.َٙیٚیبا ٙیَیٚ ٗؤطَسَ اُ ثیبٙ آٙ ىٍ ثبًشَی
١بی  ًٔٞٛبّ ىٍ ثَاثَ دَٝسئیٚ یب آٛشی ثبىی دٔی 82PVًٗٞٛٞٔٞٛبّ ثَ ػٔی٠ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ٝ  X-H ,iLُایی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍاهٜظی ًٜي ( سٞاٛي ػلٞٛی ٗی 91PV+82PVٛٞسًَیت 
). ىٍػ٠ هٜظی 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dadivitaN؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  qahtsuM؛ 5002١ٌ٘بٍاٙ، 
ث٠ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ سٔویق ٙيٟ  82PVثبىی ًٗٞٛٞٔٞٛبّ سٞٓیي ٙيٟ ىٍ ثَاثَ دَٝسئیٚ  آٛشیٕبُی 
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  dadivitaNثبٙي ( ثٖشِی ىاٙش٠ ٝ ً٘شَیٚ اطَ ٍا ىٍ َٙای٤ آُٗبیِٚب١ی ىاٍا ٗی
١بی ًٗٞٛٞٔٞٛبّ سٞٓیي  ثبىی ) آٛشی6002( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ  onilaboR١بی  ). ىٍ ٗوبثْ ثَ ٥جن یبكش٠7002
ُایی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍا ٗ٢بٍ ٛ٘بیٜي ٝ ٗلبكظز  سٞاٜٛي ػلٞٛی ٛ٘ی 82PVثَ ػٔی٠ دَٝسئیٚ ٙيٟ 
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) اكش٘بلاً ٛبٙی اُ سًَیجبر ىیَِی ؿیَاُ 4002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( tdlevettiWٗٚب١يٟ ٙيٟ ىٍ آُٗبی٘ 
 َٕٕ هَُٞٗ ثٞىٟ إز. ١ب ىٍ آٛشی ثبىی آٛشی
ٗیِٞ١بی ّادٜی، ٕلیي ١ٜيی ٝ  سٔویق ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ؿیَكؼبّ ٙيٟ ثب كَٗبٓیٚ ث٠
 thgirBَُىى ( ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ٕجت آوبء ٗلبكظز ىٍ ثَاثَ ؿبٓ٘ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗی
ً٠  ) ىٍ كبٓی4002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  ihsokimaN؛6002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  aneleM؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  hgniS
 .)4002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  ihsokimaNٝیَٝٓ ؿیَكؼبّ ٙيٟ ثب كَاٍر ١یؾ اطَی ٛياٙز (
 ّبی دیگز‌سذاخل ثب ٍیزٍط -4-6-د
ٌَُٛٝ ػلٞٛی  آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ 1دٖز لاٍٝ١ب ٝ ٗیِٞ١بی ػٞاٙ ٕلیي ؿَثی ٝ ٗیِٞی آثی 
ىٍ ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ًب١٘ سٔلبر ٍا ٛٚبٙ ىاىٛي  ثبكز هٖٞٛبُ ُٝیَػٔيی
 ).3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaT؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  aneleM؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nohcinnoB(
ٛیِ آٓٞىٟ  2ٗیِٞ١بی ثبُٗبٛيٟ اُ ٙیٞع ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ٝیَٝٓ ٕٜيٍٕٝ ثيٌٙٔی ٝ ًٞسِٞٓی
١بی  سٞاٛي ٛبٙی اُ آوبء ایٜ٘ی یب ثٔٞى ًَىٙ اػِاء ٗیِثبٙ اُ هجیْ ُیَٛيٟ ثٞىٛي. ایٚ ٗلبكظز ٗی
 ).3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaTٕٔٞٓی ٍٗٞى ٛیبُ ثَای سٌظیَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثبٙي (
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 ّبی ایوٌی‌هحزک -5-6-د
ًُٔٞبٙ إشوَاع ٙيٟ اُ هبٍؽ  3ٝ1ػیَٟ ؿٌایی كبٝی سًَیجبر ٗیٌَٝثی اُ هجیْ ثشب 
دبٛشٞا ٕبًبٍیي ثبًشَی  ) ٓیذٞدٔی3002ٝ  9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC( 1ٙیِٝكیٕٔٞ ًٞٗٞٛ٠
 ) یب ػٞبٍٟ ُیب١بٛی ٗظْ ث٠ ثِٜبٓی، ؿ٘ٚ ثَٗٞىا ٝ...0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ihsahakaT( 2آَُٔٞٗاٛٔ
) ٕجت ث٢جٞى ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ٝ ًب١٘ سٔلبر ىٍ ٗیِٞ١بی آٓٞىٟ ث٠ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  usaratiC(
اٛي.  ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٙي. ٕبًُٝبٍ ایٚ كلبظز ٍا ث٠ كؼبّ ٙيٙ ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ًاسی ٖٛجز ىاىٟ
١بی ایٜ٘ی هجْ اُ ىٍ ٗؼَٟ هَاٍُیَی ٗیِٞ ثب ػبْٗ  ٙٞى ً٠ ٗلَى ث٢شَیٚ ٛشبیغ ُٗبٛی كبْٝ ٗی
ً٠  ُا ث٠ ًبٍ َُكش٠ ٙٞٛي. إشلبىٟ ُیبى یب ٗيإٝ ٗلَى ١بی ایٜ٘ی ٌٗ٘ٚ إز ػلاٟٝ ثَ ایٚ بٍیثی٘
 ).1002، ztiworoHٝ  ztiworoHٗلیي ٛجبٙيكشی ٕجت اطَار ٜٗلی ٛیِ ٙٞى (
‌3دذشیذّبی ضذهیکزٍثی -6-6-د
١بی ٗوشٔق ٍا  دذشیي١بی ١يٗیٌَٝثی ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ  ُِاٍاٙبر ٗؼيٝىی كؼبٓیز 
ٗ٦بٓؼ٠  2ثبٜٙي. ىٍ اٛي. دذشیي١بی ١يٗیٌَٝثی هٖ٘شی اُ ایٜ٘ی ًاسی ٗیِٞ١ب ٗی یق ٛ٘ٞىٟسٞٝ
هجْ اُ  4ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ َٙای٤ آُٗبیِٚب١ی ثب یي دذشیي ١يٗیٌَٝثی ٜٝبػی ث٠ ٛبٕ ٗیشیٔیٚ
َُٗوبٛ٠ ٌُاٍی ٙي. سٔلبر ایٚ ٗیِٞ ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب هجْ اُ إشلبىٟ اُ  5ٗؼ٘ٞٓیسٔویق ث٠ ٗیِٞی 
 ).8002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  hcoR؛ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  yupuD( دذشیي ٗیشیٔیٚ ً٘شَ ثٞى
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 دهبی آة -7-6-د
 23-33١بی ٗجشلا ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ىٗبی آة ثبلاسَ ( سٔلبر ٗیِٞ١ب یب هَؿَٜ 
  uDٙٞى ( اُ ىٗبی ٗ٦ٔٞة ًبٗلاً ٗشٞهق ٗی َُاى) ىٍػ٠ ٕبٛشی >51( َُاى) یب ً٘شَ اُ ىٍػ٠ ٕبٛشی
 ladiV ؛4002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  lasiaphcinavariJ؛  3002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، nauG ؛6002bبٍاٙ، ٝ ١ٌ٘
ٝ   uD١بی دیٜٚ٢بىی ىٍ ایٚ ٗٞاٍى ػجبٍسٜي اُ ًب١٘ سٌظیَ ٝیَٝٓ ( ). ٌٗبٛیٖٖ1002ٝ١ٌ٘بٍاٙ، 
ٝ  ajnarG) آدٞدشُٞیٔ (6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ajnarG) ًب١٘ ثبٍ ٝیَٕٝی (6002b١ٌ٘بٍاٙ، 
 ).1002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  ladiV١بی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ( سـییَ ىٍ ثیبٙ ّٙ) ٝ 3002١ٌ٘بٍاٙ، 
١بی  ١بی ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ دْٝ١٘ سٞػ٠ ث٠ ایٚ ٌٛش٠ ٗ٢ٖ إز ً٠ ٍٝٗ
١بی سٍِین ىاهْ ػ٢لاٛی، ؿٞ٥٠ ٍٝی ىٍ  ًًَ ٙيٟ ٗشلبٝر إز. سٔویق ٝیَٝٓ ثب ٍٝٗ
اٛؼبٕ ٙي. ػلاٟٝ ثَ ایٚ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ ٝیَٕٝی یب سـٌی٠ ثب ثبكز آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ 
ػلٞٛی سٔویق ٙيٟ ث٠ ١َ ٗیِٞ ٛیِ ٗٚوٜ ٛجٞى. ایٚ اهشلاكبر، ٗوبیٖ٠ ٛشبیغ سلویوبر ٍا ؿیَ 
 ٙٞى. ٕبُى ٝ ٛیبُ ث٠ إشبٛياٍى ٕبُی ثیٚشَی اكٖبٓ ٗی ٌٗ٘ٚ ٗی
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 فصل عَم: هَاد ٍ رٍػ كبر
 هَاد ٍ رٍػ كبر -الف
 هَاد ٍ ٍعبیل هَرد ًیبس  -1-الف
 هَاد  -1-1-الف
، 1ٓآة ٗو٦َ (ىإٍٝبُی ػبثَثٚ كیبٙ، ایَاٙ)، آُبٍ آُبٍ (َٗى، آٓ٘بٙ)، آُبٍُ (كَٜٗشب
ثَثٚ كیبٙ، ایَاٙ)، ، إٌبسٜٔي)، آٗذی ٕیٔیٚ (ىإٍٝبُی ػب2آَٗیٌب)، آٗٞٛیٕٞ دَٕٞٓلبر (ُیجٌٞ
(ُیجٌٞ، إٌبسٜٔي)، إشبر ٕيیٖ (ُیجٌٞ، إٌبسٜٔي)، إشٞٙ  اسبّٛٞ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ٕیق إشیٚ
(َٗى، آٓ٘بٙ)، إیي إشیي ُلإیبّ (َٗى، آٓ٘بٙ)، إیئًَیيٍیي (َٗى، آٓ٘بٙ)، اًَیْ آٗیي 
ٓ٘بٙ)، ثیٔ آًَیْ آٗیئٞ (َٗى، آ(ُیجٌٞ، إٌبسٜٔي)، ایِٝدَٝدبّٛٞ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ثَٝٗٞكْٜ ث
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، آَٗیٌب)، سَیذشٞٙ (ٕیِ٘ب، آَٗیٌب)، سَیٔ (ُیجٌٞ، 1(ُیجٌٞ، إٌبسٜٔي)، دٔی اسیٔٚ ُٔیٌّٞ (ٕیِ٘ب
 (َٗى، آٓ٘بٙ)، كَٗبٓیٚ (ٕیِ٘ب، آَٗیٌب)، ػٞبٍٟ ٗوَ٘ (َٗى، آٓ٘بٙ)، إٌبسٜٔي)، ٍٝؿٚ ٗؼيٛی
ًَٔٝٛلشّٞ  4ًَٔیي دشبٕیٖ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ًَٔیي ٕيیٖ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ًَٔیي ٜٗیِیٖ (َٗى، آٓ٘بٙ)،
آٗیٚ (ٕیِ٘ب، آَٗیٌب)، ُٔیٖیٚ (ٕیِ٘ب، آَٗیٌب)، ًُِٔٞ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ُٔیَٖیٚ (َٗى، آٓ٘بٙ)، 
ٜٔي)، (ُیجٌٞ، إٌبس 3(ُیجٌٞ، إٌبسٜٔي)، ٕيیٖ ىٝىٕیْ ٕٞٓلبر 2س٘يٗشبّٛٞ (َٗى، آٓ٘بٙ)، 
(ُیجٌٞ،  ATDE، ثشبًَٗبدشٞاسبّٛٞ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ىًُٖٝی ًٛٞٔئٞسیي سَی كٖلبر (ٕیٜبّٙ، ایَاٙ)
(َٗى، آٓ٘بٙ)، ٕيیٖ  5(َٗى، آٓ٘بٙ)، كٖلبر ىی ٕيیي 4إٌبسٜٔي)، دشبٕیٖ ىی ١یيٍّٝٙ كٖلبر
دٞىٍ ٙیَ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ٕٞى (َٗى، آٓ٘بٙ)،  7ٕيیٖ ١یيٍّٝٙ ًَثٜبر(َٗى، آٓ٘بٙ)،  6ثی ًَثٜبر
(دبَٛیي،  سشَا ٗشیْ ثِٜیيیٚ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ىی اسیْ دیًََٝثٜبر (ٕیِ٘ب، آَٗیٌب)، 8دٔ ؿَم
، كَٜٗشبٓدٔیَ٘اُ ( AND qaT ، آِٛیٖ ،(ٕیٜبّٙ، ایَاٙ) 9إذبٛیب)، ایِٝدَٝدیْ سیُٞبلاًشٞدیَاُٛٞیي
، ٗبِٓی)، ٗبًٍَ 01(ٝیٞاٛشیٔ، ٓیشٞاٛی)، ٗبًٍَ ُٝٛی دَٝسئیٚ ٓ(كَٜٗشب ٓیِبُ 4Tٓیشٞاٛی)، آِٛیٖ 
ًیز   (ثیٞٓجٔ، اِٖٛٔشبٙ)، X2C-LAMp ، ٓیشٞاٛی)، ًٝشٍٞ (دلإ٘یي) كَٜٗشبٓ(AND ُٝٛی 
 (ثبیٞٛیَ، ًَٟ ػٜٞثی)، آِٛیٖ  21(ٝیٞاٛشیٔ، ٗبِٓی)، ًیز إشوَاع ّٙ اُ ّّ 11إشوَاع دلإ٘یي
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ٕیٜبّٙ، ( 1GT iloc .E ثبًشَی )،ٓ٘بٙآ (یٜبثبیٕٞبیٜٔ،  dniH II آِٛیٖ )،آٓ٘بٙ(یٜبثبیٕٞبیٜٔ،I laS
 ( َٗى، آٓ٘بٙ)، دبٍاكیٚ ثٔٞى (َٗى، آٓ٘بٙ)، كًٖٔٞیٚ (َٗى، آٓ٘بٙ)، ائُٞیٚ ١٘بسًٖٞیٔیٚ )ایَاٙ
 .)ثْٔیي، 1ایٜٞی( ٘بٙ)،ٕیٖز آٍس٘یب(َٗى، آٓ
 ٍعبیل هَرد ًیبس  -2-1-الف
آًٍ، ایرَاٙ)، إرذٌشَٝكشٞٗشَ اسًٞلاٝ (ٕٞدًَلاٝ، ّادٚ)،  اٌٛٞثبسٍٞ ٙیٌَىاٍ (كٚ آٍٝاٙ ٕر٢ٜي 
دبٍٕٝٞدلای (دبیبدْٝ١٘، ایَاٙ)، سبٛري آٌشَٝكرٍُٞ  )،، آٓ٘بٙ(َٗ٘ر (یٞٛیٌٞ، آَٗیٌب)، ثٚ ٗبٍی
 سَاُٝی ىیؼیشبّ ٕ٠ ٝلَ (دبیبدْٝ١٘، ایَاٙ)، ػ٘ٞىیاكوی (دبیبدْٝ١٘، ایَاٙ)، سبٛي آٌشَٝكٍُٞ 
ٕربٛشَیلّٞ )، ، آٓ٘رب  ٙLFG( -07ٍ ، إرشَآیب)، كَیر  ِ2(ًٍٞثرز  سَٗبّ ٕربیٌٔ  َ)، ، ّادٚFGDNA(
)، ، ًرَ ٟGL( ٗربیٌَٝٝی  ٞ كَاٖٛر٠)، ،  3(ُیٖٔرٞ  ٙ ٕ٘ذَٔسي ًبٛبٓر٠ )، آٓ٘بٙ(ادٜيٍٝف، یوـبّ ىاٍ 
 ٗیٌَٕٝرٌٞح كٍٕٔٞرٜز، سٌٜٞٓرّٞی، ایرَاٙ) sTٗشرَ ( Hpٗیٌَٕٝربٛشَیلّٞ (ٕریِ٘ب، آٓ٘ربٙ)، 
( DCC ٗیٌَٕٝرٌٞح ٗؼ٢رِ ثر٠  ،ٛیٌرٞٙ، ّادرٚ)(  )، إشَیٞٗیٌَٕٝرٌٞحٓی٘ذرٞٓ، ّادرٚٝا(
 ( ٙبٛيٝٙ، آَٗیٌب)، (ٙبٛيٝٙ، آَٗیٌب)، ٗیٌَٝسٕٞ ىٝاٍ ٓی٘ذٞٓ، ّادٚ)، ىٕشِبٟ آٗبىٟ ٕبُی ثبكزٝا
 .ای)،  ٓیشَی، ٙیٚ٠03، آًٞاٍیٕٞ( ایَاٙ) ،ٗبُٛيلاةك٘بٕ ثبكز( ایَاٙ)، ،ٗبُٛيلاة( كٍٞ
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 یل دٌّذُ آى ّب رٍػ سْیِ ثبفزّب ٍ هحلَل ّبی هَرد اعشفبدُ ٍ هَاد سؾک -2-الف
 رٍػ سْیِ هحلَل سثجیز كٌٌذُ دیَیذعَى -1-2-الف
ٓیشرَ  ٗیٔی 022% ثب 59ٓیشَ آٌْ اسیٔیي  ٗیٔی 033ثَای ٕبهشٚ یي ٓیشَ ٗلّٔٞ ىیٞیيٕٞٙ 
ٓیشرَ آة  ٗیٔی 335ٗیٔی ٓیشَ إیي إشیي ُلإیبّ ٗؤٞ٣ ٙيٟ ٝ  511%) ٝ 73(كَٗبٓيئیي  كَٗبٓیٚ
ایٚ سظجیز ًٜٜيٟ ٍا ٗی سرٞاٙ ىٍ ىٗربی آُٗبیٚرِبٟ ثر٠ ٗرير ٥رٞلاٛی ٙٞى.  ٗو٦َ ث٠ آٙ ا١بك٠ ٗی
 ِٛ٢ياٍی ٛ٘ٞى.
 eerf esaNRرٍػ سْیِ آة هقغز  -2-2-الف
ٗیٔری ٓیشرَ آة ٗو٦رَ سٍِیوری  001ث٠  )CPEDىٍٝي ىی اسیْ دیَٝ ًَثٜبر ( 0/1ٗیِاٙ  
ُرَاى ٕربٛشی ىٍػر٠  73ٕربػز ىٍ ىٗربی  21ٗرير  ٕذٔ ثر٠  اكِٝىٟ ٝ ث٠ هٞثی ٗؤٞ٣ َُىیي.
ىٕز آٗريٟ اسرًٞلاٝ  ، ٗلّٔٞ ث٠CPEDَُٗوبٛ٠ ٌُاٍی ٙي ٝ ىٍ ٛ٢بیز ث٠ ٜٗظٍٞ ؿیَكؼبّ ًَىٙ 
 .  )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA( ٙي
 سْیِ ثبفز ثبرگذاری ثزای صل آگبرس -3-2-الف
ٗیٔری ٓیشرَ ُٔیٖریَیٚ  6َُٕ ٍَٛ ثَٝٗٞكْٜ ثٔرٞ ٍا ثر٠  ٗیٔی 9ثَای س٢ی٠ ثبكَ ثبٌٍُاٍی، 
ٗیٔی ٓیشَ ٍٕبٛيٟ ٙري. ُٔیٖرَیٚ ٗٞػرٞى ىٍ ثربكَ  01ٝكؼٖ ٛ٢بیی ثب آة ٗو٦َ ث٠إشَیْ اكِٝىٟ 
ٙٞى سب ىٍ س٠ ؿب١ي هَاٍ ُیَى. كًَز ٍٛرَ ثَٝٗٞكٜرْ ثٔرٞ  ثبٌٍُاٍی ٗٞػت ِٕٜیٜی ٛ٘ٞٛ٠ ٗی
 . )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAثبٙي ( ٗجیٚ كًَز ٛ٘ٞٛ٠ ٗی ،ٍٝی ّّ
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 EATرٍػ سْیِ ثبفز  -4-2-الف
س٢ی٠ ٙيٟ ٝ ىٍىٗبی اسبم ِٛ٢ياٍی )  05 X (ؿٔظز 1لّٔٞ ًهیَٟث٠ ٍٝٞر ٗ EATثبكَ 
ٗیٔی ٗٞلاٍ  04 ،ATDEٗیٔی ٗٞلاٍ  1ٗلّٔٞ آٙ  1Xَُىیي. ثبكَ  َٗٞف 1 Xٝ ٕذٔ ثب ؿٔظز 
 َُٕ سَیٔ 242، 05 Xثَای س٢ی٠ ٗلّٔٞ ًهیَٟ ٗیٔی ٗٞلاٍ إیي إشیي إز.  02سَیٔ ٝ 
َُٕ  81/6) ٝ =WM06/50lom/g ( إشیي ٗیٔی ٓیشَ إیي 75/1) ثب =WM121/411lom/g ( 
)  ٗؤٞ٣ ٝ كؼٖ ٛ٢بیی ثب آة ٗو٦َ ث٠ یي ٓیشَ ٍٕبٛيٟ ٙي =WM273/42lom/g ( ATDE
 . )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA(
 ) BL( 2رٍػ سْیِ هحیظ لَریب ثزسبًی -5 -2-الف
َُٕ ًَٔیي ٕيیٖ  01َُٕ ػٞبٍٟ ٗوَ٘ ٝ  5َُٕ سَیذشٞٙ،  01،  ٗبیغ BLثَای س٢ی٠ ٗلی٤ 
ػبٗي ث٠ BL ىٍ آة ٗو٦َ ثب كؼٖ ٛ٢بیی یي ٓیشَ ػٞٙبٛيٟ ٝ اسًٞلاٝ َُىیي. ثَای س٢ی٠ ٗلی٤ 
 َُٕ ىٍ ٓیشَ، آُبٍ آُبٍ ث٠ آٙ اكِٝىٟ ٙي ٝ دٔ اُ ػٞٙبٛيٙ اسًٞلاٝ َُىیي.  51ٗیِاٙ 
ٗیٌَٝٓیشَ اُ  02ٗبیغ،  BLُاء ١َ ٗیٔی ٓیشَ ٗلی٤ ًُِٔٞىاٍ، ث٠ ا BLثَای س٢ی٠ ٗلی٤ 
ٗٞلاٍ س٢ی٠ ٙيٟ ٝ ث٠ ٕٝیٔ٠  2ٗلّٔٞ ًهیَٟ ًُِٔٞ ا١بك٠ ٙي (ٗلّٔٞ ًهیَٟ ًُِٔٞ ثب ؿٔظز 
 ٗیٌَٝٙ دبلای٘ َُىیي). 0/2كیٔشَ 
ػبٗي كبٝی آٗذی ٕیٔیٚ دٔ اُ ٍٕیيٙ ىٗبی ٗلی٤ ًٚز اسًٞلاٝ ٙيٟ ث٠  BLثَای س٢ی٠ 
 l/g( ثب ؿٔظز  ٕیٔیٚ ث٠ اُاء ١َ ٗیٔی ٓیشَ ٗلی٤، یي ٗیٌَٝٓیشَ اُ آٗذیَُاى،  ىٍػ٠ ٕبٛشی 05
 ) ا١بك٠ ٙي. 001
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ٓیشَ آة ٗو٦َ  ٗیٔی 1ٕیٔیٚ ىٍ  َُٕ اُ دٞىٍ آٗذی ٗیٔی 001ٕیٔیٚ ٗوياٍ  آٗذیث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ 
ىٍػر٠  -02ىٍىٗربی  ٓیشرَی  ٗیٔی 1/5١بی  دٔ اُ سوٖیٖ ثٜيی ىٍ ٗیٌَٝسیٞة إشَیْ كْ ٙيٟ ٝ
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAشی َُاى ِٛ٢ياٍی َُىیي (ٕبٛ
  1GTPIهَلار  0/1رٍػ سْیِ هحلَل  -6 -2-الف
) ىٍ =WM382lom/g( GTPIٗیٔری ُرَٕ  382،  GTPIٗرٞلا  ٍ 0/1ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ ٗلّٔٞ 
ٗیٌَٝٛری دربلای٘ َُىیري  0/22ٗیٔی ٓیشَ آة ٗو٦َ إشَیْ كْ ٙيٝ ث٠ ٕٝیٔ٠ كیٔشَ ٕرَِٛی  01
  .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA(
 EGAP-SDSلاسم ثزای  هحل َل  ّبیسْیِ  -7 -2-الف
 درصذ اكزیل آهیذ  03رٍػ سْیِ هحلَل  -1-7 -2-الف
َُٕ ثریٔ  0/8َُٕ آًَیْ آٗیي ٝ  03ثبٙي ث٠ ایٚ ٜٗظٍٞ ث٠  سُٞیٚ ىٍ ایٚ ٍٝٗ ُٝٛی ٗی
ٗؤرٞ٣ كبٝرْ ثر٠ َُٕ ثَٕي. ٕرذٔ  001اًَیْ آٗیي، آة ٗو٦َ ا١بك٠ ٙي سب ُٝٙ ٛ٢بیی آٙ ث٠ 
ىهیو٠ ٍٝی ١ِ٘ٙ هَاٍ ىاىٟ ٙي. ایٚ ٗؤٞ٣ ث٠ ٍٛٞ كٖبٓ إز ٝ دٔ اُ س٢ی٠ ثبیي ىٍٝ  02ٗير 
َُاى ِٛ٢ياٍی ٙٞى.ثَای ایٚ ٜٗظٍٞ ٗلّٔٞ كبٝرْ ٍا ىٍ ظرَف ىٍػ٠ ٕبٛشی 4اُ ٍٛٞ ٝ ىٍ ىٗبی 
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAسیَٟ ً٠ ىٍٝ آٙ ٛیِ ثب كٞیْ آٓٞٗیٜیٕٞ ًبٗلاً دٞٙیيٟ ٙيٟ ثٞى ِٛ٢ياٍی ٙي. (
 .)2991
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  )5x( 1رٍػ سْیِ ثبفز حزكز دٌّذُ -2-7 -2-الف
 0/69( َُٕ ُلایٖیٚ 27ٗٞلاٍ)،  0/521( َُٕ سَیٔ 51/51ثَای س٢ی٠ ثبكَ كًَز ى١ٜيٟ، 
َُٕ ٕيیٖ ىٝىٕیْ ٕٞٓلبر ٍا ىٍ ٗوياٍی آة ٗو٦َ ٗؤٞ٣ ٝ كؼٖ ٛ٢بیی ٗلّٔٞ ثرب  5ٗٞلاٍ) ٝ 
  .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAٍٕبٛيٟ ٙي (ٓیشَ  ٗیٔی 0001آة ٗو٦َ ث٠ 
 EGAP – SDS  خْز  2 X 2ی رٍػ سْیِ ثبفز ًوًَِ-3-7 -2-الف
 ثرب  ٗرٞلا  ٍ 0/5ٗیٔری ٓیشرَ سرَیٔ  2ٗیٔری ٓیشرَ آة ىٝ ثربٍ سو٦یرَ،  4ثَای س٢ی٠ ایٚ ثبكَ، 
ٓیشرَ  ٗیٔری  1ثٔرٞ ،  ثَٝٗٞكٜرٞ  ّ ٗیٔی ُرَ  ٕ 5 ، )EM 2( ٗیٔی ٓیشَ ثشب ًَٗبدشٞاسبّٛٞ 1،  Hp;  6/8 
سَسیرت ىٍٝي ثب ١ٖ ٗؤٞ٣ َُىیري.  01 ٗیٔی ٓیشَ ٕيیٖ ىٝىٕیْ ٕٞٓلبر 2ُٔیَّٖٝ ٝ ىٍ آهَ 
ٝ  lebusuAٙي سب ػ٢ز إشلبىٟ آٗربىٟ ٙرٞى (  ٗؤٞ٣ هٞة ٍٝسٌٔ ثبٙي. ٍیوشٚ اػِاء ٗ٢ٖ ٗی
 . )2991١ٌ٘بٍاٙ، 
     رٍػ سْیِ هحلَل رًگ آهیشی كَهبعی ثلَ  -4-7 -2-الف
 01ٗیٔی ٓیشَ ٗشبّٛٞ،  05َُٕ دٞىٍ ًٞٗبٕی ثٔٞ،  0/1ّٞ ٍَٛ آٗیِی ی ٗلٔ ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠
ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ،  lebusuAٗیٔی ٓیشَ آة ىٝ ثبٍ سو٦یَ ثب ١ٖ ٗؤٞ٣ ٙي ( 04ٗیٔی ٓیشَ إیي إشیي ٝ 
 .)2991
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 رٍػ سْیِ هحلَل رًگ ثز -5-7 -2-الف
ٗیٔی  06إیي إشیي ٝ ٗیٔی ٓیشَ  01ٗیٔی ٓیشَ ٗشبّٛٞ،  03ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ ٗلّٔٞ ٍَٛ ثَ، 
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAٓیشَ آة ىٝثبٍ سو٦یَ ثب ١ٖ ٗؤٞ٣ َُىیي (
  2ٍ هشزاكن كٌٌذُ 1هَاد ٍ هقبدیز لاسم ثزای عبخز صل ّبی خذا كٌٌذُ -6-7 -2-الف
ىٍٝي، ٗٞاى لإُ ٥جن ػيّٝ 01آٗیي ػيا ًٜٜيٟ  آًَیْ ٓیشَ ّّ دٔی ٗیٔی 03ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ 
ىٍٝي، ٗٞاى  4آٗیي ٗشَاًٖ ًٜٜيٟ  آًَیْ ٓیشَ ّّ دٔی ٗیٔی 01ػ٢ز س٢ی٠  َ ٗؤٞ٣ ٝثب یٌيیِ 1-3
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAَُىیي ( ثب یٌيیَِ ٗؤٞ٣ 2-3لإُ ٥جن ػيّٝ 
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 : هَاد ٍ هقبدیز لاسم ثزای سْیِ صل خذا كٌٌذُ 1-3خذٍل 
 )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA(
 )lmٗوياٍ( اػِاء
 11/9 آة
 01/0 ىٍٝي 03آٗیي آًَیْ 
 7/5 Hp = 8/ 8ٗٞلاٍ ثب  سَیٔ یي
 0/3 ىٍٝي 01 ٕيیٖ ىٝىٕیْ ٕٞٓلبر
 0/3 ىٍٝي 01آٗٞٛیٕٞ دَٕٞٓلبر 
 0/210 س٘ي
 
 : هَاد ٍ هقبدیز لاسم ثزای سْیِ صل هشزاكن كٌٌذُ 2-3خذٍل 
 )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA(
 )lmٗوياٍ( اػِاء
 6/8 آة
 1/7 ىٍٝي 03آًَیْ آٗیي 
 1/52      =Hp 6/8ٗٞلاٍ ثب  سَیٔ یي
 0/1 ىٍٝي 01 ٕيیٖ ىٝىٕیْ ٕٞٓلبر
 0/1 ىٍٝي 01آٗٞٛیٕٞ دَٕٞٓلبر 
 0/10 س٘ي
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 )X1(SBPرٍػ سْیِ  -8-2-الف
ٗٞلاٍ  ٗیٔی 2/7ٗٞلاٍ ٛ٘ي ٥ؼبٕ،  ٗیٔی 731)، ٗلٔٞٓی ٗشٌْٚ اُ SBPثبكَ ٌٛ٘ی كٖلبر (
 ٗٞلاٍ دشبٕیٖ ىی ١یريٍّٝٙ كٖرلبر  ٗیٔی 1/4ٝ ٗٞلاٍ كٖلبر ىی ٕيیي  ٗیٔی 4/3ًَٔیي دشبٕیٖ، 
ُرَٕ ًَٔیري  0/2)، =WM85/44lom/g( َُٕ ٛ٘ي ٥ؼرب  ٕ 8ی ایٚ ٗلّٔٞ،  ثبٙي.ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ ٗی
 0/42) ٝ =WM141/69lom/gَُٕ كٖرلبر ىی ٕريیي  (  1/44)،  =WM47/65lom/gدشبٕیٖ (
ث٠ ٗوياٍی آة ا١بك٠ ٝ كؼٖ ٛ٢بیی ثر٠   )،=WM631/90lom/g( َُٕ دشبٕٖ ىی ١یيٍّٝٙ كٖلبر
 . )2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuAٗیٔی ٓیشَ ٍٕبٛيٟ ٙي ( 0001
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 رٍػ كبر  -ة
 هزاحل دضٍّؼ  -1-ة
 
 س٢ی٠ ٛ٘ٞٛ٠ ٗیِٞ آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي
 
 ٛ٘ٞٛ٠اُ  ىٛبإشوَاع 
 
 ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي 82PV٥َاكی دَایَ٘ ثَ إبٓ سٞآی ّٙ 
 
 ای دٔیَ٘اُآُٗبی٘ ٝاًٜ٘ ُٛؼیَٟاٛؼبٕ 
 X2c-laMpىٍ ًٝشٍٞ ثیبٛی دًَٝبٍیٞسی  82PVًٔٞٛیَٜ ّٙ 
 
 ٝ ١٢ٖ آِٛی٘ی ٝ سؼییٚ سٞآی إٍٓیدیثب إشلبىٟ اُ  82PV١بی كبٝی ّٙ ؿَثبَِٓی ًٔٞٙ
 
 EGAP-SDSثب إشلبىٟ اُ ٍٝٗ  82PVثٍَٕی ثیبٙ دَٝسئیٚ 
 
 1GTىٍ ثبًشَی  82PVثیبٙ دَٝسئیٚ 
 
 ثیبٙ ٙيٟ82PVؿیَكؼبّ ٛ٘ٞىٙ ثبًشَی كبٝی دَٝسئیٚ 
 
 ًذٖٞٓ٠ ًَىٙ ُیٖشی ثبًشَی ىٍ ٛبدٔی آٍس٘یب
 
 سـٌی٠ دٖز لاٍٝ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ثب ٛبدٔی آٍس٘یبی ٛٞسًَیت
 ١بی ٗیِٞ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیيؿبٓ٘ َُٟٝ
 
 ثٍَٕی ىٍٝي ٖٛجی ثوبء ٝ ٗوبیٖ٠ سی٘بٍ١ب ثب یٌيیَِ
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 ًوًَِ گیزی ٍ اعشخزاج دًب -1-1-ة
ٜٗظٍٞ ىٕشیبثی ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثَای إشلبىٟ ىٍ ایٚ دْٝ١٘، ٥ی ثبُىیي اُ ِٗاٍع ث٠ 
) ٗیِٞ١بی ثی٘بٍ 0931دٍَٝٗ ٗیِٞی إشبٙ هُٕٞشبٙ ىٍ ٜٗ٦و٠ ؿٞئجيٟ آثبىاٙ (هَىاى سب ٗ٢َٗبٟ 
ٝ ىاٍای ػلائٖ ثبٓیٜی اُ ٕ٦ق ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِٞی ؿٞئجيٟ آثبىاٙ اٛشوبة َُىیي،  دبی ٜٙب، ٛی٘ی 
 69آثٚ٘ ١ب ٝ هٖ٘شی اُ ػ٢ٔ٠ ٗیِٞ ث٠ ٜٗظٍٞ ثٍَٕی آٓٞىُی ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ آٌْ اُ 
ىٍػ٠ ِٛ٢ياٍی ٙي ٝ ثبهی٘بٛيٟ ثبكز ٗیِٞ ،دٔ اُ سأییي آٓٞىُی، ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ ٝیَٝٓ ىٍ كَیٍِ 
 .ِٛ٢ياٍی ٙي َُاى ىٍػ٠ ٕبٛشی -08
  دًباعشخزاج  -2-1-ة
ٗیٔی ٓیشَی هَاٍ ىاىٟ ٙيٟ،  1/5ٙ ٗیٌَٝسیٞة ٗوياٍی اُ ٛ٘ٞٛ٠ (آثٚ٘ ٝ دبی ٜٙب) ىٍٝ
(ّٙ ٍیؾ، سبیٞاٙ ) ث٠ آٙ ا١بك٠ ٙي. سٕٞ٤ َُیٜيٍ١بی یي ثبٍ  1ىی ست ٗیٔی ٓیشَ اُ ٗلّٔٞ 0/6
 5ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ث٠ ٗير  57َٗٞف ٛ٘ٞٛ٠ ىٍٝٙ آٙ هَى َُىیيٟ، ىٍ ك٘بٕ آة َُٕ ثب ىٗبی 
اُ ك٘بٕ آة َُٕ ث٠ ٥ٍٞ ٗوشَٞ ٗؼيىا ًدٔ اُهبٍع ٛ٘ٞىٙ ٗیٌَٝسیٞة  ىهیو٠ هَاٍ ىاىٟ ٙي.
طبٛی٠ ٗؤٞ٣ ٙيٟ ٝ  02ٗیٔی ٓیشَ ًَٔٝكَٕ ث٠ آٙ ا١بك٠ َُىیيٟ ث٠ ٗير  0/7١ِ٘ٛی اٛؼبٕ ٙيٟ، 
ٗیٌَٝٓیشَ  002ٕذٔ ث٠ ٗیِاٙ  ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ٕبٛشَیلیّٞ َُىیي. 00021ىهیو٠ ثب َٕػز 5ثؼي اُ آٙ 
ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٔٞ  001ی ػيیي ٜٗشوْ ٙيٟ، ٗیٔی ٓیشَ 1/5اُ كبُ ثبلایی آٙ ث٠ یي ٗیٌَٝسیٞة 
 ث٠ آٙ اكِٝىٟ ٙي. آة ىٝثبٍ سو٦یَٗیٌَٝٓیشَ 009(ّٙ ٍیؾ، سبیٞاٙ ) ٝ  2ست ٕی
                                                 
  BATD .1
 BATC . 2
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ُرَاى هرَاٍ ىاىٟ ٙري ٝ درٔ اُ آٙ  ىٍػ٠ ٕبٛشی 57ىهیو٠ ىٍ ىٗبی  5ٗیٌَٝسیٞة ث٠ ٗير 
بٛشَیلیّٞ اٛؼبٕ ٙري. ثرب ٕ  00021ىهیو٠ ثب ىٍٝ  01اػبُٟ ىاىٟ ٙي سب ث٠ ىٗبی اسبم ثَٕي. ث٠ ٗير 
دٔز ایؼربى   (ّٙ ٍیؾ، سبیٞاٙ ) 1ٗبىٟ كلاّ ٗیٌَٝٓیشَ 051ىهز ٗبیغ ٍٝیی ثیَٝٙ ٍیوش٠ ٙيٟ ٝ ثب 
 57ىهیو٠ ىٍٝٙ ك٘ربٕ آة ُرَٕ ثرب ىٗربی  5ٙيٟ ىٍ س٠ ٗیٌَٝسیٞة ىٝثبٍٟ كْ َُىیيٟ، ث٠ ٗير 
هٜي ٙي. دٔ اُ ٕبٛشَیلیّٞ ثب َُاى هَاٍ ىاىٟ ٙي. ثؼي اُ آٙ سب ٍٕیيٙ ث٠ ىٗبی اسبم،  ىٍػ٠ ٕبٛشی
ٗیٔی ٓیشَی ػيیي ٜٗشوْ ٙيٟ، ثر٠  1/5ىهیو٠، ٗلّٔٞ ٙلبف ث٠ ٗیٌَٝسیٞة  5ث٠ ٗير  00021ىٍٝ 
% ث٠ آٙ ا١بك٠ َُىیي. ثؼي اُ ١ِ٘ٛری ٗوشٞرَ، ٕربٛشَیلیّٞ ثرب ىٍٝ 59ٗیٌَٝٓیشَ اسبّٛٞ  003ٗیِاٙ 
ٗیٌَٝٓیشَاٛؼربٕ ٙري ٝ ىٍ آهرَ  002% ث٠ ٗوياٍ 07ىهیو٠، ٖٙشٚ دٔز ثب اسبّٛٞ  5ث٠ ٗير  00021
ٗلّٔٞ كٞهبٛی هبٍع ٙيٝ دٔز ٗٞػٞى ىٍ ًق ٗیٌَٝسیٞة ىٍ ىٗبی اسبم هٚري ٙري. ىٍ دبیربٙ  
ُرَاى ِٛ٢رياٍی  ٕبٛشیىٍػ٠  -02 یث٠ ٗیٌَٝسیٞة اكِٝىٟ ٙي ٝ ىٍ ىٗب CPEDٗیٌَٝٓیشَ آة  05
 َُىیي.
  دزایوز -3-1-ة
َ إبٓ دَایَ٘١بی ٥َاكی ٙيٟ ث 82PVدَایَ٘١بی اهشٞبٝی ّٙ ًي ًٜٜيٟ دَٝسئیٚ 
ایٚ  5'ٝ ث٠ ٜٗظٍٞ اٛؼبٕ ًٔٞٛیَٜ ىٍ اٛش٢بی اٛشوبة َُىیي) 6002( tdlevettiW neoreJ سٕٞ٤ 
 ٛیِ هَاٍىاىٟ ٙي.  ІІІdniHٝ   ІlaSبی ٗليٝىَُ ١ دَایَ٘١ب ٌٗبٙ ثَٗ آِٛیٖ
                                                 
  noitulos  evlossiD .1
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 هزاس ای دلی ٍاكٌؼ سًدیزُ -4-1-ة
ٗیٌَٝٓیشَّٕٛٞ  2ٗیٌَٝٓیشَ ٙبْٗ  05ىٍ كؼٖ ٛ٢بیی  آٍ ٕی دیثٕٞیٔ٠  82PVسٌظیَ ّٙ 
ٗیٌَٝٓیشَ  1، ufPٗیٌَٝٓیشَ ثبكَ آِٛیٖ  5، ufPٝاكي ىٍ ٗیٌَٝٓیشَ) آِٛیٖ 2/5ٗیٌَٝٓیشَ (0/4آِٞ، 
دیٌّٞٗٞ) اُ  02ٗیٌَٝٓیشَ ( 1ٗیٔی ٗٞلاٍ،  05ٗیٌَٝٓیشًََٔیي ٜٗیِیٕٞ  1/5ٗیٔی ٗٞلاٍ،  01 PTNd
 ).3-3اٛؼبٕ ٙي(ػيّٝ  ىٝثبٍ سو٦یَ إشَیْآة  ٗیٌَٝٓیشَ83/1١َ دَایَ٘ ٝ 
 82PVفبدُ ؽذُ در ثزًبهِ سکثیز صى شهَاد ٍ هقبدیز اع -3-3خذٍل           
 lμ 2 ىٛب
 lμ 5 ufPثبكَ آِٛیٖ 
 lμ 1/5 ًَٔیي ٜٗیِیٕٞ)Mm 05( 
 lμ 1 )Mm 01( sexim PTNd
 lμ 1  دَایَ٘  F )lμ/Lomp 02(
 lμ 1  دَایَ٘  R )μ/Lomp  )02
 )lμ /U  2/5 ( lμ  0/4  آِٛیٖ   ufP
 lμ  83/1 آة ىٝ ثبٍ سو٦یَ (O2Hdd)
 lμ  05 كؼٖ ٛ٢بیی
 آر عی دیثزًبهِ حزارسی  -1-4-1-ة
ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ث٠  59ثب ثَٛبٗ٠ ىٗبیی ىٛبسٍٟٞ ٙيٙ اثشيایی ىٍ ىٗبی  آٍ ٕی دیٝاًٜ٘ 
 1ىٍػ٠ ث٠ ٗير 84طبٛی٠،  54ىٍػ٠ ث٠ ٗير  49ٕیٌْ كَاٍسی  53ىهیو٠  ٝ ث٠ ىٛجبّ آٙ  2ٗير 
ىهیو٠  7ىٍػ٠ ٛیِ ث٠ ٗير  27دبیبٙ یي َٗكٔ٠ ىٗبیی  ىهیو٠  ثٞى. ىٍ 2ىٍػ٠ ث٠ ٗير  27ىهیو٠ ٝ 
 ٛٚبٙ ىاىٟ ٙيٟ إز. 4-3ایٚ ثَٛبٗ٠ ىٍ ػيّٝاػَا َُىیي.
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 82PV صى  RCPثزًبهِ حزارسی  -4-3خذٍل 
 ّبسؼذاد عیکل سهبى )˚Cدهب ( ّبعیکل
 1 2΄ 59˚C ىٛبسٍٟٞ ٙيٙ اثشياییٕیٌْ اّٝ: 
 ىٛبسٍٟٞ ٙيٙ            
 اسٞبّ دَایَ٘١ب            ٕیٌْ    
 ثٖ٤              ىٕٝ      
 ً54΄ 49˚C
 1΄ 84˚C 53
 2΄ 27˚C
 1 7΄ 27˚C : ثٖ٤ ٛ٢بییٕیٌْ ٕٕٞ
 ثب الکشزٍفَرس در صل آگبرس آر عی دیثزرعی هحصَل  -2-4-1-ة
ىٍ یي آٍٚ  )X1( EATٓیشَ ثبكَ  ٗیٔی 08اُ دٞىٍ آُبٍُ ُٝٙ ٙيٟ ٝ ىٍ َُٕ  0/8ٗوياٍ 
ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى،  05ٗیٔی ٓیشَی كْ ٝ ػٞٙبٛيٟ ٙي. دٔ اُ ٍٕیيٙ ىٗبی ّّ ث٠ كيٝى  001
ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٍَٛ ٕیق إشیٚ ث٠ ٗلّٔٞ ا١بك٠ ٝ ٕذٔ ّّ ىٍ هبٓت ٗوٞٞٛ اُ  2/38ٗوياٍ 
 .)2991١ٌ٘بٍاٙ،  ٝ lebusuA( دی٘ آٗبىٟ ٙيٟ ٍیوش٠ ٙي
ٗیٌَٝٓیشَ ثبكَ ثبٌٍُاٍی  1دی ٕی آٍ ثب ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٞٞ  5دٔ اُ س٢ی٠ ّّ آُبٍُ، 
 ٗؤٞ٣ ٝ ىٍٝٙ ّّ ثبٌٍُاٍی َُىیي. ١٘ـٜیٚ ػ٢ز ا٥٘یٜبٙ اُ ٝلز ٥ّٞ ه٦ؼ٠ سٌظیَ ٙيٟ اُ
 .َُىیيإشلبىٟ  ػلز ثبُی 001 َٛىثبٙ ّٛی
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ی سلٌیري ٙريٟ، ّّ ىٍ ىٕرشِبٟ سرَاٛٔ دٔ اُ دبیبٙ آٌشَٝكٍُٞ ػ٢ز ٗٚرب١يٟ ثبٛري١ب 
سٌظیَ یبكش٠ اُ ٛظَ ٝلز  ىٛبیثَ ٍٝی ّّ، ثبٛي   2هَاٍ ىاىٟ ٙي ٝ ثب سبث٘ ٍٛٞ كَاثٜل٘ 1ٓٞٗیٜبسٍٞ
 ٥ّٞ ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ َُكز.
 آر عی دیخبلص عبسی هحصَل  -3-4-1-ة
ثَای اٛؼربٕ آُٗبیٚربر ثؼريی (١٢رٖ آِٛی٘ری ٝ  آٍ ٕی دی ثَای هبٜٓ ٕبُی ٗلّٞٞ 
ٝ ٗ٦ربثن  3ىٍٝري ٝ ًیرز إرشوَاع اُ ٍٝی ّّ ٙرًَز ثربیٞٛیَ یرئًٞٛیٜرَ) اُ ّّ آُربٍُ 
 ىٍػ٠ ٕبٛشیَِاى ِٛ٢ياٍی ٙي.  -02ىٕشٍٞآؼْ٘ ًَٙز ٕبُٛيٟ إشلبىٟ َُىیي ٝ ٗلّٞٞ ىٍ 
 سکثیز ٍ خبلص عبسی ٍكشَر  -5-1-ة
، اُ ًٝشرٍٞ ثیربٛی دًَٝربٍیٞسی       82PVٝ ثیربٙ ّٙ  ىٍ ایرٚ سلویرن ثر٠ ٜٗظرٍٞ ًٔٞٛیٜرَ
 ).1-3 ٌْٙإشلبىٟ ٙي ( 4ٛیٞاِٜٛٔيثیٞٓت ، ٗلّٞٞ ًَٙز X2c-laMp
                                                 
  rotanimullisnarT .1
 VU . 2
 tiK noitacifiruP leG ®perPuccA .3
 sbaloiB dnalgnE weN . 4
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 ٍ خصَصیبر آى X2c-laMp  دلاعویذًقؾِ  -1-3 ؽکل
ایٚ ًٝشٍٞ ثٕٞیٔ٠ سَاٖٛلٍٞٗبٕیٞٙ ٝ ثب  ٬X2c-LAMpث٠ ٜٗظٍٞ سٌظیَ ٝ اُىیبى ًٝشٍٞ 
اٛشوبّ ىاىٟ ٙي.  كَاٍسی ٝ ث٠ ً٘ي ًَٔیي ًٖٔیٖ ث٠ ثبًشَیإشلبىٟ اُ ٍٝٗ ٙٞى 
 سَاٖٛلٍٞٗبٕیٞٙ ٥ی َٗاكْ ُیَ اٛؼبٕ ٙي.
  73˚Cٍٝٞر ٙجبٛ٠ ىٍ ىٗبی ٠ ٗبیغ ث BLىٍ ٗلی٤  1GTٕٞی٠  iloC .Eاثشيا ثبًشَی  -
 ثب ٙیي ٗشٕٞ٤ ًٚز ىاىٟ ٙي.
ٗبیغ سبُٟ ا١بك٠ َُىیي ٝ ىٍ ىٗبی  BLث٠ ٗلی٤  1/001ًٚز ٙجبٛ٠ ثبًشَی ث٠ ٖٛجز  -
 ٍٕیي. 0/4 -0/6آٙ ث٠  006DOثب ٙیي ٗشٕٞ٤ اٌٛٞث٠ ٙي سب  73˚C
ًٚز ٗبیغ كبٝی ٓیشَ اُ ٗیٔی1/5، اُ ثبًشَی ثب سَاًٖ ٍٗٞى ٛظَ ث٠ ٜٗظٍٞ س٢ی٠ ٍٕٞة -
 3ث٠ ٗير   ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ 0009 َٕػزٗیٌَٝسیٞة ٍیوش٠ ٙي ٝ ثب  ٝٙىٍثبًشَی 
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ٗلّٔٞ ٍٝیی ًبٗلا سؤی٠ ٝ ٝ  ّٞ َُىیيیٕبٛشَیلَُاى  ىٍػ٠ ٕبٛشی 4ىهیو٠ ىٍ ىٗبی 
 ىٍٝ ٍیوش٠ ٙي.
 ثؼي اُ .ا١بك٠ َُىیيٗٞلاٍ َٕى  0/1ٗیٌَٝٓیشَ ًَٔیي ًٖٔیٖ  003 ث٠ ٍٕٞة كبْٝ -
ىهیو٠ ثَ ٍٝی  03ث٠ ٗير ٕٕٞذبٖٛیٞٙ یٌٜٞاهز ٝ ث٠ ىٕز آٗيٙ یي دز ًَىٙ  دی
 ٟ ٙي.ٍى ین ىٍ یوـبّ هَاٍ ىاى
ث٠  َُاى ىٍػ٠ ٕبٛشی 4ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ىٍ ىٗبی  0009َٕػز ثب ىٍٝ  ٕذٔ ٗیٌَٝسیٞة -
 ّٞ َُىیي.یٕبٛشَیلىهیو٠  3ٗير 
 ٗلّٔٞ ٍٝیی ًبٗلا سؤی٠ ٝ ىٍٝ ٍیوش٠ ٙي. -
ا١بك٠ ٗٞلاٍ َٕى  0/1  ٗیٌَٝٓیشَ ًَٔیي ًٖٔیٖ 002ث٠ ٍٕٞة كبْٝىٍ ایٚ َٗكٔ٠  -
ىهیو٠  03ث٠ ٗير ٕٕٞذبٖٛیٞٙ یٌٜٞاهز ٝ ایؼبى یي  دز ًَىٙ دی ثؼي اُ َُىیي ٝ
 ثَ ٍٝی ٍى ین ىٍ یوـبّ هَاٍ ىاىٟ ٙي.
ث٠  َُاى ىٍػ٠ ٕبٛشی 4ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ىٍ ىٗبی  0009َٕػز ثب ىٍٝ  ٗیٌَٝسیٞة ٗؼيىاً -
 ّٞ َُىیي.یٕبٛشَیلىهیو٠  3ٗير 
 .ٗلّٔٞ ٍٝیی ًبٗلا سؤی٠ ٝ ىٍٝ ٍیوش٠ ٙي -
ٗٞلاٍ َٕى  0/1  ٗیٌَٝٓیشَ ًَٔیي ًٖٔیٖ 001ث٠ ٍٕٞة ٗٞػٞى ىٍ ٗیٌَٝسیٞة  -
ىهیو٠ ثَ ٍٝی ٍى ین ىٍ یوـبّ هَاٍ ىاىٟ ٙي. ىٍ ایٚ َٗكٔ٠  7ا١بك٠ ٙي ٝ ث٠ ٗير 
 ١ب ٖٗشؼي ىٍیبكز دلإ٘یي ١ٖشٜي. ثبًشَی
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 1 آ١ٖشِی ث٠ث٠  1١بی دٌیَا ٗیٌَٝٓیشَ اُ ثبًشَی 001ىهیو٠  7دٔ اُ ٗير ُٗبٙ  -
ًَىٟ سب ٕٕٞذبٖٛیٞٙ   دز ٝىٟ ٙي ٝ ث٠ آٍاٗی دیثَ ٍٝی ین اكِ دلإ٘یي ٗیٌَٝٓیشَ
 یٌٜٞاهشی ثيٕز آیي.
ىٍػ٠  4ىهیو٠ ىٍىٗبی  03ث٠ ٗير  كبٝی ثبًشَی ١بی دٌیَا ٝ دلإ٘یي ٗیٌَٝسیٞة -
 ( ىٗبی یوـبّ) ٍٝی ٍى ین هَاٍ ىاىٟ ٙي. َُاى ٕبٛشی
 .ٙيَُاى ٜٗشوْ  ىٍػ٠ ٕبٛشی 24ٗبٍی ثب ىٗبی  طبٛی٠  ث٠ ثٚ 09ث٠ ٗير   ٗیٌَٝسیٞة -
ىهیو٠ ثَ ٍٝی ین هَاٍ  2طبٛی٠ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ ث٠ ٗير  09دٔ اُ ٗير ُٗبٙ  لاكبٝٔ٠ث -
ٗلی٤  ٗیٌَٝٓیشَ 009ىاىٟ ٙي ٝ ىٍ ٛ٢بیز ث٠ ٗیٌَٝسیٞة كبٝی ثبًشَی ٝ دلإ٘یي
ٓیشَ ثَٕي. ٗیٌَٝسیٞة كبٝی  ٕیٔیٚ ا١بك٠ َُىیي سب ث٠ كؼٖ یي ٗیٔی ثيٝٙ آٗذی BL
َُاى ثب ٙیي ٗشٕٞ٤  ىٍػ٠ ٕبٛشی 73ىٍ ىٗبی ثبًشَی ٝ دلإ٘یي ث٠ ٗير یي ٕبػز
 اٌٛٞث٠ َُىیي.
ػبٗي  BL ٤اُ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ كٞم ثَ ٍٝی ٗلیٗیٌَٝٓیشَ  001 ػزىٍ دبیبٙ یي ٕب -
ٓیشَ ٗلی٤ ٜٗشوْ ٝ ث٠ ٍٝٞر ًٚز  ٕیٔیٚ ىٍ ١َ ٗیٔی ٗیٌََُٕٝ آٗذی 001كبٝی 
ٌُاٍی  َُاى َُٗوبٛ٠ ىٍػ٠ ٕبٛشی 73 ٕبػز ىٍ ىٗبی 61ای ُٖشَٗ س٢ی٠ ٝ  ٕلَٟ
 ٙي.
ٗیٌَٝٓیشَ  008ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ٕبٛشَیلیّٞ ٙيٟ، 0009ثبهی٘بٛيٟ ٕٕٞذبٖٛیٞٙ ثب َٕػز  -
ثٍَٝی ٗلی٤ ػبٗي كبٝی  ٛیِ ثبهی٘بٛيٟ ٗیٌَٝٓیشَ 001اُ ٗبیغ ٍٝیی سؤی٠ ٝ 
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 61ىٍػ٠ ٕبٛشی َُاى ث٠ ٗير  73ای ًٚز ٝ ىٍ ىٗبی  ٕیٔیٚ ث٠ ٍٝٞر ٕلَٟ آٗذی
 ٕبػز َُٗوبٛ٠ ٌُاٍی ٙي.
ٛی ثَای ا٥٘یٜبٙ اُ ك٢ٍٞ ًٝشٍٞ ًٞٔ 02 ١بی ديیياٍ ٙيٟ سؼياى سؼياى ًْ ًٔٞٛیاُ  -
 ٍٝٞر ه٦ی ًٚز ىاىٟ ٙيٛي. ىاٍ ث٠ ٕیٔیٚ ػبٗي آٗذی BLاٛشوبة ٝ ىٍ ٗلی٤ 
 اعشخزاج دلاعویذ ثب اعشفبدُ اس كیز -6-1-ة
وَاع دلإ٘یي ثب ًیز إشلبىٟ إش١بی ًٚز ىاىٟ ٙيٟ اٛشوبة ٝ ثَای  اُ ًٔٞٛییٌی 
 إشلبىٟ ٙي. (ٗبِٓی) ٝیٞاٛشیَُٔىیي. ىٍ ایٚ سلوین اُ ًیز إشوَاع دلإ٘یي ًَٙز 
 هزاحل كلًَیٌگ  -7-1-ة
 ّضن آًشیوی  -1-7-1-ة
ًر٠ ثرٞى ، لإُ  X2c-laMpثر٠ ًٝشرٍٞ  82PVثَای اٛؼبٕ ًٔٞٛیَٜ یؼٜری ٝاٍى ًرَىٙ ّٙ 
ً٠ ًٝشٍٞ ٝ ّٙ ٗرٍٞى  َُكز ای ٍٝٞر ٗی ػْ٘ ثبیي ث٠ ُٞٛ٠ًٝشٍٞ ث٠ كَٕ ه٦ی سجيیْ ٙٞى. ایٚ 
ٛظَ ىاٍای اٛش٢ب١بی ٌْٗ٘ ثٞىٟ ٝ ث٠ ٍاكشی ث٠ ١ٖ ٗشْٞ ٙٞٛي. ث٠ ١٘ریٚ ػ٢رز ثرَ ٍٝی ١رَ ىٝ 
 ٝ ًٝشٍٞ 82PVٗلّٞٞ (ًٝشٍٞ ٝ ّٙ) ػْ٘ ١٢ٖ آِٛی٘ی ٍٝٞر َُكز. ثَای ١٢ٖ آِٛی٘ی ّٙ 
إشلبىٟ ٙي. ث٠ ایٚ ٜٗظٍٞ  I laSٝ III dniH ٜٜيٟ ثب سٞػ٠ ث٠ ٥َاكی دَایَ٘، اُ آِٛیٖ ١بی ٗليٝى ً
 ١٢رٖ ٙريٛي.  82PVٗ٢ربػق ّٙ ١٢رٖ  ٝاًرٜ  ٘ یري  ١بی ١٢ٖ سٌی دلإ٘یي ٝ ىٍ ىٍ ٝاًٜ٘
ٗیٌَٝٓیشرَ ٝرٍٞر  02ٝ ىٍ كؼرٖ  5 -3ًًَ ٙيٟ ىٍ ػيّٝ ٝاًٜ٘ ١٢ٖ ثب إشلبىٟ اُ سًَیجبر 
 .َُكز
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 82PVسزكیجبر ٍاكٌؼ ّضن هضبػف صى -5-3خذٍل 
 ٗوياٍ(ٗیٌَٝٓیشَ) اػِاء
 7         82PVهبٜٓ RCPٗلّٞٞ 
 4             ognaT )X2ثبكَ(
 ٝاكي) 01(  1  I laS آِٛیٖ 
 ٝاكي) 01( 1  I I I dniHآِٛیٖ 
 7  CPEDآة 
 02 كؼٖ ٛ٢بیی
 
 
 73ٕبػز ىٍ ىٗربی  2/5ٗیٌَٝٓیشَ ٍٝؿٚ ٗؼيٛی ا١بك٠ ٙيٟ ث٠ ٗير  52ث٠ ٗؤٞ٣ كٞم 
ىٍػر٠  08ىهیور٠ ىٍ ىٗربی  02ٕذٔ ثَای ؿیَكؼبّ ٙيٙ آِٛیٖ ١رب ثر٠ ٗرير  َُاى ٝ ىٍػ٠ ٕبٛشی
ٗیٌَٝٓیشَ اُ ّٙ ١٢ٖ ٙريٟ  1َُاى هَاٍ َُكز. دٔ اُ ١٢ٖ، ًبٍآیی ٝاًٜ٘ ثب آٌشَٝكٍُٞ  ٕبٛشی
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA( ٍٗٞى سبئیي هَاٍ َُكز
 :یيٕشلبىٟ َُى ُیَسًَیت  ُ١٢ٖ سٌی اٍٝٗ ث٠ ٜٗظٍٞ ١٢ٖ دلإ٘یي اُ 
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 I laSسزكیجبر ٍاكٌؼ ّضن دلاعویذ ثب آًشین  -6-3خذٍل 
 ٗوياٍ(ٗیٌَٝٓیشَ) اػِاء
   01 دلإ٘یي هبٜٓ       
 2             4B) X01ثبكَ(
 ٝاكي) 01( 1   I laSآِٛیٖ 
 7  CPEDآة 
 02 كؼٖ ٛ٢بیی
 
 73ىٗبی ٕبػز ىٍ  2/5ٗیٌَٝٓیشَ ٍٝؿٚ ٗؼيٛی ا١بك٠ ٙيٟ ث٠ ٗير  52ث٠ ٗؤٞ٣ كٞم 
ىٍػ٠  56ی ىهیو٠ ىٍ ىٗب 02َُاى ٝ ٕذٔ ثَای ؿیَكؼبّ ٙيٙ آِٛیٖ ١ب ث٠ ٗير  ىٍػ٠ ٕبٛشی
ٗیٌَٝٓیشَ اُ دلإ٘یي ١٢ٖ ٙيٟ ٍٗٞى  1ًبٍایی ٝاًٜ٘ ثب آٌشَٝكٍُٞ َُاى هَاٍ َُكز.  ٕبٛشی
سأییي هَاٍ َُكز. ىٍ َٗكٔ٠ ثؼي دلإ٘یي ١٢ٖ ٙيٟ ثب إشلبىٟ اًُیز هبٜٓ ٕبُی ًَٙز 
إشلبىٟ ٙي. ٝاًٜ٘ ١٢ٖ ثب ایٚ آِٛیٖ ٛیِ٥جن  III dniHیَ هبٜٓ ٙي ٝ ثَای ١٢ٖ ثب آِٛیٖثبیٞٛ
 اٛؼبٕ ٙي.   7-3ػيّٝ 
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 III dniHسزكیجبر ٍاكٌؼ ّضن دلاعویذ ثب آًشین  -7-3خذٍل 
 ٗوياٍ(ٗیٌَٝٓیشَ) اػِاء
دلإ٘یي ١٢ٖ ٙيٟ 
 ٝ هبٜٓ ٙيٟ I laSثبآِٛیٖ 
 01
 2             2B )X01ثبكَ(
 ٝاكي)01( 1  III dniHآِٛیٖ
 7  CPEDآة 
 02 كؼٖ ٛ٢بیی
 73ٕبػز ىٍ ىٗبی  2ٗیٌَٝٓیشَ ٍٝؿٚ ٗؼيٛی ا١بك٠ ٙيٟ ث٠ ٗير  52ث٠ ٗؤٞ٣ كٞم 
ىٍػ٠  56ىهیو٠ ىٍ ىٗبی  02َُاى ٝ ٕذٔ ثَای ؿیَكؼبّ ٙيٙ آِٛیٖ ١ب ث٠ ٗير  ىٍػ٠ ٕبٛشی
 َُاى هَاٍ َُكز.  ٕبٛشی
 1اسصبل-2-7-1-ة
دلإر٘یي ثر٠ یٌريیَِ، ١رَ ىٝ ٗلٞرّٞ ١٢رٖ ٙريٟ  آٍ ٕٝری  دی ٗلّٞٞثَای اسٞبّ  
، هربٜٓ ٙريٛي. ٝ دلإ٘یي) ثب إشلبىٟ اُ ًیز هبٜٓ ٕبُی ٙرًَز ثربیٞٛی  َآٍ  ٕی دی(ٗلّٞٞ 
 07ثر٠ ٗرير  4Tدلإ٘یي ١٢٘ی سو٘یٚ ُىٟ ٙيٛي ٝ اسٞبّ ثب إشلبىٟ اُ آِٛیٖ ٓیِبُ  ٝ ٗیِاٙ ىٛب
َُاى ٍٝٞر َُكز. درٔ  ىٍػ٠ ٕبٛشی 4ٕذٔ یي ٙت ىٍ َُاى ٝ  ىٍػ٠ ٕبٛشی22ىهیو٠ ىٍ ىٗبی 
 01ُرَاى ثر٠ ٗرير ىٍػ٠ ٕربٛشی  56اُ ٕذَی ٙيٙ ُٗبٙ كٞم ثَای ؿیَكؼبّ ًَىٙ آِٛیٖ اُ ىٗبی 
                                                 
 noitagiL .1
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. ٕرذٔ ٗلٞرّٞ اسٞربّ ثرب كرَٟ سٚرٌیْ )2991ٝ ١ٌ٘ربٍاٙ،  lebusuA( ىهیو٠ إرشلبىٟ ٙري 
 كز. ثَای سَاٖٛلٍٞٗبٕیٞٙ ثٌبٍ ٍ 82PVدلإ٘یي١بی كٔوٞی كبٝی ّٙ 
 X2c-laMp ٍ دلاعویذ82PVسزكیجبر ٍاكٌؼ اسصبل صى  -8-3ذٍل خ
 ٗوياٍ(ٗیٌَٝٓیشَ) اػِاء
 1/5 )82PVهبٜٓ(RCPٗلّٞٞ 
 11 دلإ٘یي هبٜٓ       
 ٝاكي) 5(  1            esagil 4Tآِٛیٖ 
 1/5 esagiLثبكَ 
 51 كؼٖ ٛ٢بیی
 02 ٍٝؿٚ ٗؼيٛی
 
 سزاًغفَرهبعیَى -3-7-1-ة
 01 یرٚ ٜٗظرٞ  ٍَای اَٙف ىاىٟ ٙيٟ اٛؼبٕ َُكز. ثر  سَاٖٛلٍٞٗبٕیٞٙ ٥جن ٍٝٙی ً٠ هجلاً
 .ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٞٞ ٝاًٜ٘ اسٞبّ إشلبىٟ َُىیي
 ّبی حبصل اس سزاًغفَرهبعیَى غزثبلگزی كلًَی -4-7-1-ة
١بی سَاٖٛلٍٕٞ ٙيٟ ثب دلإ٘یي كربٝی  ػيى اُ ًٔٞٛی 01 ، دٔ اُ اٛؼبٕ سَاٖٛلٍٞٗبٕیٞٙ
ٕیٔیٚ ٍٙي ًَىٟ ثٞىٛي، اٛشوبة ٙيٟ ٝ ث٠ ٍٝٞر ه٦ی  ً٠ ثَ ٍٝی ٗلی٤ كبٝی آٗذی 82PVّٙ 
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١رب، اُ ىٝ ٍٝٗ ىٍ ایرٚ ًٔرٞٛی  82PVًٚز ىاىٟ ٙيٛي. ثَای ثٍَٕی ك٢ٍٞ دلإ٘یي كبٝی ّٙ 
 ثٍَٕی ثیبٙ دَٝسئیٚ إشلبىٟ َُىیي. ٝ آٍ ٕی دیؿَثبَِٓی ٙبْٗ 
 آر عی دیثب رٍػ  كَل ى  ّبغزثبلگزی  -1-4-7-1-ة
ٗرير ثَای  هٖ٘شی  4ػبٗي كبٝی آٛشی ثیٞسیي ث٠ ٍٝٗ  BL١ب ىٍ ٗلی٤  ىٍ اثشيا ًٔٞٛی
ٗیٌَٝٓیشرَ آة ٗو٦رَ ىٍٝٙ یري  42یي ٙت ًٚز ٙيٛي. ٍُٝ ثؼي یي ًٔٞٛی ًٞؿي ث٠ ١َ٘اٟ 
 ُرَاى ٕربٛشی  ىٍػ٠ 001ىهیو٠ ىٍ آة ػٞٗ  01ٓیشَی ٍیوش٠ ٙي ٝ ث٠ ٗير  ٗیٔی 1/5ٗیٌَٝسیٞة 
ىهیور٠ ٕربٛشَیلّٞ  1ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ث٠ ٗرير  00001اُ آٙ ٗیٌَٝسیٞة ثب َٕػز  هَاٍ َُكز. دٔ
 82PVٝ سٌظیرَ ّٙ آٍ  ٕی دیٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗبیغ ٍٝیی ث٠ ػٜٞاٙ آِٞ ثَای اٛؼبٕ  1َُىیي.ىٍ ٛ٢بیز 
 ٗیٌَٝٓیشَ ث٠ ًبٍ ٍكز. 05ىٍ كؼٖ 
 82PV ثزای سکثیز صى  هَاد ٍ هقبدیز اعشفبدُ  -9-3خذٍل 
 lμ 1 ىٛب
 μ 5 ثبكَ RCP (X  )01
 lμ 1/5 ًَٔیي ٜٗیِیٕٞ)Mm 05(
 lμ 1 )Mm 01( sexim PTNd
 lμ 1  دَایَ٘  F )lμ/Lomp 02(
 lμ 1  دَایَ٘  R )μ/Lomp  )02
 )U  2/5 ( lμ  0/5  esaremyloP AND qaTآِٛیٖ 
 lμ 93 آة ىٝ ثبٍ سو٦یَ (O2Hdd)
 lμ  05 كؼٖ ٛ٢بیی
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ثٞى  82PVٗٚبث٠ ثب ثَٛبٗ٠ ٍٗٞى إشلبىٟ ثَای سٌظیَ ّٙ  آٍ ٕی دیثَٛبٗ٠ ىٗبیی ثَای اٛؼبٕ   
 ).4-3(ػيّٝ 
  82PVثزرعی ثیبى دزٍسئیي  -8-1-ة
 GTPIالقبء ثیبى دزٍسئیي ثب  -1 -8-1-ة
  82PVٝ سأییي ٝػٞى دلإ٘یي١بی كبٝی ّٙ  1GT١بی ثبًشَیبیی  دٔ اُ ؿَثبَِٓی ًٔٞٙ
١ب  ًٔٞٛی اٛشوبة ٙي. ثيیٚ ٜٗظٍٞ اُ ایٚ ًٔٞٛی 3، 82PVث٠ ٜٗظٍٞ ثٍَٕی ثیبٙ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ٗبیغ كبٝی آٗذی ٕیٔیٚ ًٚز ىاىٟ ٙي. ٍُٝ ثؼي، ًٚز ٙجبٛ٠  BLث٠ ٍٝٞر ٙجبٛ٠ ىٍ ٗلی٤ 
ىٍٝي) ثٞى ا١بك٠  0/2ٕیٔیٚ ٝ ًُِٔٞ ( ٗبیغ ً٠ كبٝی آٗذیBL ث٠ ٗلی٤  1/001ثبًشَی ث٠ ٖٛجز 
ًيٍٝر آٙ ث٠  006DOاٌٛٞث٠ ٙي سب ىٍ َُاى ثب ؿَه٘ ٗشٕٞ٤  ىٍػ٠ ٕبٛشی 73َُىیي ٝ ىٍ ىٗبی 
ٓیشَ اُ ٗلی٤ ث٠  ٗیٔی 1 GTPIٍٗٞى ٛظَ، هجْ اُ اكِٝىٙ  DOٍٕیي. ثؼي اُ ٍٕیيٙ  0/5كيٝى 
ىهیو٠  2ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ثَای ٗير  00001ٓیشَی ٜٗشوْ ٙي ٝ ثب َٕػز  ٗیٔی 1/5ٗیٌَٝسیٞة 
 ِٛ٢ياٍی ٙي. -02ٍ ىٗبی ّٞ ٙيٟ ٝ ٗبیغ ٍٝیی ث٠ ىهز سؤی٠ َُىیي ٝ دٔیز كبْٝ ىیٕبٛشَیل
، ث٠ 82PVثبهی٘بٛيٟ اُ ًٚز ثبًشَیبیی كبٝی ّٙ  ٓیشَ ٗیٔی 2ثَای آوبء ثیبٙ دَٝسئیٚ ث٠ 
ٓیشَ اُ ٗلی٤ ًٚز ا١بك٠  ث٠ اُای ١َ ٗیٔی GTPIٗٞلاٍ  0/1ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٗلّٔٞ ًهیَٟ  3ٗیِاٙ 
 ٙي.
ىٍػ٠  73ٕبػز ىٍ ىٗبی 2سب ،  82PVثَای ثیبٙ GTPIًٚز ثبًشَی ىٍ ك٢ٍٞ 
 0/5ٛ٘ٞٛ٠ س٢ی٠ ٙي ث٠ یي ٗیٌَٝسیٞة  2َُاى اىاٗ٠ یبكز. دٔ اُ اس٘بٕ ٗير اٌٛٞثبٕیٞٙ  ٕبٛشی
ٓیشَ ثبهی٘بٛيٟ ٜٗشوْ ٝ ثب َٕػز ٗٚبث٠ ًًَ ٙيٟ  ٗیٔی 1/5ٓیشَ ٝ ث٠ ٗیٌَٝسیٞة ىیَِی  ٗیٔی
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ثيٝٙ   X2c-LAMp يیلإ٘د یكبٝ یثبًشَ يّٞ َُىیي. ١ِ٘ٗبٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٙب١ي ٜٗلی ییٕبٛشَیل
إشلبىٟ  ٛیِ ثٞى يٟیاػ٘بّ َُى ،GTPIىٍ ك٢ٍٞ  آٙ یثَ ٍٝ ٚیدَٝسئ بٙیث آوبءً٠ ّٙ ٍٗٞى ٗ٦بٓؼ٠ 
 ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ َُكشٜي. EGAP-SDS ١ب ىٍ آُٗبی٘  . ایٚ ٛ٘ٞٛ٠ٙي
 EGAP-SDS -2 -8-1-ة 
 آهبدُ عبسی قبلت  -1-2 -8-1-ة
َُىى ً٠ دٔ اُ ٖٙرز  ای سٌٚیْ ٗی ٝلل٠ ٙیٚ٠ ، اُ ىٝ 1دیغهبٓت ٍٗٞى إشلبىٟ ػ٢ز 
١رب ك٢بٕربُ١ب هرَاٍ ٝ ٙٞی ًبْٗ ٝ ؿَثی ُىایی ثب اسبْٛ، ثَ ٍٝی ١ٖ هَاٍ َُكش٠ ٝ ىٍ كبٙری٠ آ  ٙ
ً٠ ىٍ ایٚ ك٢ب ّّ دٔری  ٗآ ي ٗیای، ك٢بیی ثٞػٞى  ٙيٛي. ث٠ ایٚ سَسیت ثیٚ ىٝ ٝلل٠ ٙیٚ٠ ىاىٟ ٗی
ٍیورشٚ آٙ ىٍ هبٓرت، اثشريا ىٝ ٥رَف هبٓرت سٕٞر٤ هجرْ اُ س٢یر٠ ّّ ٝ  ٙي. ٗیاًَیْ آٗیي ٍیوش٠ 
 1ُربٍ ١بیی طبثز ٙيٟ ٝ ػ٢ز ثٖشٚ دبییٚ هبٓت ٝ ػٔرُٞیَی اُ ٛٚرز ّّ ثر٠ هربٍع، ّّ آ  ُیَٟ
َُىیي ٝ ثب إشلبىٟ اُ دیذز دبٕشٍٞ، ّّ آُبٍ ًٝة ٙيٟ ث٠ آ١ٖشِی ىٍ هبٓت ٍیوش٠  ىٍٝي س٢ی٠ ٗی
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA( يٗشَ ثبٙ ٗیٔی 5٥ّٞ آٙ ىٍ كيٝى  ً٠ ث٠ ٥ٍٞی ٙي ٗی
 سْیِ صل دلی اكزیل آهیذ  -2-2 -8-1-ة
ىٍٝي ػ٢ز سلٌیي ثبٛي١بی دَٝسئیٜی إشلبىٟ ٙي. ػ٢ز س٢یر٠  01ىٍ ایٚ ثٍَٕی اُ ّّ 
اُ  2/3ثب یٌيیَِ ٗؤرٞ٣ ٙريٛي. ٗورياٍ  1-3ایٚ ّّ، ٗوبىیَ ٍٗٞى ٛیبُ اُ ٗٞاى لإُ، ٥جن ػيّٝ 
اٍسلبع هبٓت ث٠ ّّ ػيا ًٜٜيٟ اهشٞبٛ ىاىٟ ٙيٟ ٝ یي ٕٕٞ ثبهی ٗبٛيٟ اُ هبٓت ػ٢ز ٍیوشٚ ّّ 
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ٗشَاًٖ ًٜٜيٟ ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ َُكز. درٔ اُ ٍیورشٚ ّّ ػريا ًٜٜريٟ ىٍ ىاهرْ هبٓرت، ػ٢رز 
آة ٗو٦رَ ثر٠  ٓیشر  َٗیٔری  1ػُٔٞیَی اُ ٍٕیيٙ اًٖیْٙ ث٠ ٕ٦ق ّّ، ثب إشلبىٟ اُ ٕر٘ذَٔ ٗورياٍ 
 03شِی ثَ ٍٝی ٕ٦ق ّّ ٍیوش٠ ٙيٟ ٝ هبٓت ّّ ث٠ ٍٝٞر ػ٘ٞىی ٝ ثی كًَز ثر٠ ٗرير آ١ٖ
ىهیو٠ ىٍ ىٗبی آُٗبیِٚبٟ هَاٍ ىاىٟ ٙي سب آًَیْ آٗیي دٔیَ٘یِٟ َُىى. ٕذٔ ثرب ثََُىاٛريٙ هبٓرت، 
 4آة اكِٝىٟ ٙيٟ سؤی٠ ٝ ىاهْ هبٓت ًبٗلا هٚي َُىیي. ٕذٔ اهيإ ث٠ س٢ی٠ ّّ ٗشرَاًٖ ًٜٜريٟ 
). ثيیٚ ٜٗظٍٞ دٔ اُ هرَاٍ ىاىٙ ٙربٛ٠ ىٍ ثریٚ ىٝ ٙیٚر٠، ّّ ٗشرَاًٖ 2-3(ػيّٝ  ىٍٝي َُىیي
كًَز ىٍ آُٗبیٚرِبٟ هرَاٍ  ًٜٜيٟ ث٠ َٕػز ىٍ هبٓت ٍیوش٠ ٙي ٝ هبٓت ث٠ ٍٝٞر ػ٘ٞىی ٝ ثی
 ىاىٟ ٙي سب ّّ دٔی آًَیْ آٗیي دٔیَ٘یِٟ َُىى.
ً٠ ثٕٞیٔ٠ ثیٔ آًَیْ  ١بی دٔیَ٘یِٟ ٙيٟ اُ آًَیْ آٗیي ١ٖشٜي ّّ دٔی آًَیْ آٗیي ُٛؼیَٟ
َ٘یِٟ دٔی١بی آُاى اُ آٗٞٛیٕٞ دَٕٞٓلبر،  ثب ًبسبٓیِ سٌٚیْ ٍاىیٌبّ س٘يٙٞٛي.  آٗیي ث٠ ١ٖ ٗشْٞ ٗی
ًٜي. آٗٞٛیٕٞ دَٕٞٓلبر ٛیِ ثب اًٖیْٙ ٗٞػٞى ىٍ  ٙيٙ آًَیْ آٗیي ٝ ثیٔ آًَیْ آٗیي ٍا سَٖیغ ٗی
ٝ  lebusuA( ًٜري يٙ ٍا هٜظری ٗری ٗؤٞ٣ سًَیت ٙيٟ ٝ اطَ ثبُىاٍٛيُی اًٖیْٙ ثَ دٔیَ٘یرِٟ ٙر 
 .)2991١ٌ٘بٍاٙ، 
 آهبدُ عبسی ًوًَِ ّب ٍ هبركز ٍسى هَلکَلی  -3-2 -8-1-ة
ٗیٔری ٓیشرَی ثؼري اُ  0/5 ٗیٌَٝٓیشرَ ٝ ٛ٘ٞٛر٠  05ثرب  GTPIٛ٘ٞٛ٠ ثبًشَی هجْ اُ اكِٝىٙ 
ىهیور٠ ىٍ ثرٚ  5١رب ثر٠ ٗرير  ٗؤٞ٣ ٙيٛي. ٛ٘ٞٛ٠ 1ٗیٌَٝٓیشَاُ ثبكَ ٛ٘ٞٛ٠ 001ثب  GTPI اكِٝىٙ 
ىٍٝ ىهیور٠ ثر٠ ٗرير ًٞسرب١ی ٕربٛشَیلیّٞ  00031ٗبٍی ػٞٗ هَاٍ َُكشٜي. دٔ اُ آٙ ثب َٕػز 
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ًیٔرٞ  41/4ثبٛي دَٝسئیٜی ىٍٗليٝىٟ  7ٙيٛي.ٗبًٍَ ُٝٛی ٌٗٞٓٞٓی ٍٗٞى إشلبىٟ ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼ٠، اُ 
  ).2-3 ٌْٙ(ًیٔٞىآشٞٙ سٌٚیْ ٙيٟ ثٞى  611 سبىآشٞٙ 
 
ّبی هَخَد در هبركز ٍسًی هَلکَلی ثِ ّوزاُ الگَی                ٍسى هَلکَلی دزٍسئیي  -2-3 ؽکل
 ّب الکشزٍفَرسیک آى
 ّب آهبدُ عبسی سبًک الکشزٍفَرس ٍ ثبرگذاری ًوًَِ - 4-2 -8-1-ة
اُ ٛٞع ػ٘ٞىی ثٞى ً٠ ىاٍای ىٝ ٗوِٙ ػ٢ز ٍیوشٚ  EGAP-SDSسبٛي ٍٗٞى إشلبىٟ ىٍ 
إز. اثشيا ك٢بٕبُی ً٠ ىٍ كبٙی٠ دبئیٜی ّّ هَاٍ ىاىٟ ٙريٟ ثرٞى ٝ ١٘ـٜریٚ  1ثبكَ كًَز ى١ٜيٟ
١ب ث٠ ٥ٍٞ ٗٞهز ثبُٙيٟ، هبٓت كبٝی ّّ ث٠ سبٛي آٌشَٝكٍُٞ  ٙبٛ٠ اُ هبٓت ػيا ٙيٛي. ٕذٔ ُیَٟ
١رب ىٍ اسٞبّ ىاىٟ ٙي ٝ اُ ىٝ ٥َف سٕٞ٤ ُیَٟ ث٠ ىٕشِبٟ ٗلٌٖ َُىیي. ثَای ثبٍُرٌاٍی ٛ٘ٞٛر٠ 
١ب سؤی٠  ١ب ثب إشلبىٟ اُ ٕ٘ذَٔ ث٠ آ١ٖشِی ىٍ ىاهْ ؿب١ي ٗیٌَٝٓیشَ اُ ٛ٘ٞٛ٠ 52١ب،  ىاهْ ؿب١ي
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 َُىیي. ىٍ ىاهْ ٗوِٙ ثبلا ٝ دبییٚ، ثبكَ كًَز ى١ٜيٟ ٍیوش٠ ٙي. ٕذٔ آٌشَٝى ثبلایی سبٛري ثر٠ 
ه٦ت ٜٗلی ٝ آٌشَٝى دبئیٜی ث٠ ه٦ت ٗظجز ٜٗجغ ثَم ٖٗشویٖ ْٝٝ ٙيٟ ٝ ٗیِاٙ ٙير ػَیربٙ ثرَ 
 سٜظیٖ َُىیي. ٝٓز 001ٍٝی 
ٕبػز اٛؼبٕ ٙي. ثب ٍىُیَی ٖٗریَ  4سب  3ثب ایٚ ٙير ػَیبٙ، آٌشَٝكٍُٞ ىٍ ُٗبٛی ثیٚ 
كًَز ٍَٛ ثَٝٗٞكْٜ ثٔٞ ىٍ ّّ، ٛلٟٞ آٌشَٝكٍُٞ ٝ َٕػز آٙ ثٍَٕری ٙري. ُٗربٛی ًر٠ ٍٛرَ 
 ثَٝٗٞ كْٜ ثٔٞ ث٠ دبئیٚ سَیٚ ٕ٦ق هٞى ىٍ ّّ ٍٕیي، ػْ٘ آٌشَٝكٍُٞ هبس٘٠ ىاىٟ ٙي. هبٓرت ّ  ّ
ای ٝ كٚبٍ ٗوشَٞ، ىٝ ٝرلل٠ اُ  اُ سبٛي ػيا ٙي ٝ ثب ا١َٕ ًَىٙ ك٢بٕبُ١ب ثیٚ ىٝ ٝلل٠ ٙیٚ٠
یٌيیَِ ػيا ٙيٛي. ث٠ آ١ٖشِی ّّ آٌشَٝكٍُٞ ٙيٟ اُ ٕ٦ق ٙیٚ٠ ػيا ٙي ٝ ثَای ٍَٛ آٗیرِی 
 .)2991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  lebusuA( ثب ٍَٛ آثی ًٞٗبٕی ث٠ ًبٍ ٍكز
 الکشزٍفَرس ؽذُ ثب آثی كَهبعیرًگ آهیشی دزٍسئیي ّبی  -5-2 -8-1-ة
١رب ىٍ ایٚ ٍَٛ آٗیِی دٔ اُ اس٘بٕ آٌشَٝكٍُٞ، ّّ ػيا ًٜٜيٟ ثر٠ آٍاٗری اُ ٗیربٙ ٙیٚر٠ 
ٕربػز  1هبٍع ٝ ىٍ ٗلّٔٞ ٍَٛ آّثی ًٞٗبٕی هَاٍ ىاىٟ ٝ ثب َٕػز ٗشٕٞ٤ ٙیي ٙي. درٔ اُ 
ی ّّ سب ١ِٜبٗی ٍَٛ آٗیِی، ٗلّٔٞ ٍَٛ سؤی٠ ٙي ٝ ث٠ ػبی آٙ ٗلّٔٞ ٍِٛجَ ا١بك٠ ٙي. ٍِٛجَ
ٝ  lebusuA( اىاٗ٠ یبكز ً٠ ُٗیٜ٠ ّّ ٍٝٙٚ ٙيٟ ٝ ثبٛي١بی دَٝسئیٜی ث٠ ٝ١رٞف ٗٚرب١يٟ ٙريٛي 
 .)2991١ٌ٘بٍاٙ، 
 سؼییي سَالی صى كلَى ؽذُ  -9-1-ة
١ربی كبٝرْ اُ سَاٖٛلٍٞٗبٕریٞٙ، ٕر٠ ًٔرٞٛی ًر٠ ىٍ آُٗربی٘  دٔ اُ ؿَثبَِٓی ًٔٞٛی
ِ دَٝسئیٚ ثب ُٝٙ ٌٗٞٓٞٓی ٍٗٞى اٛشظبٍ ٍا ثیبٙ ٛ٘رٞىٟ كبٝی ّٙ ثٞىٟ ٝ ىٍ ثٍَٕی ثیبٙ ٛی آٍ ٕی دی
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١ب ثب ًیز، إشوَاع ٙي. ٕذٔ دلإ٘یي١ب هبٜٓ ٙيٟ ٝ ػ٢ز  اٛشوبة ٙيٟ ٝ دلإ٘یي آٙ ثٞىٛي،
ث٠ ًَٙز سٌبدُٞیٖز إٍبّ ٙريٛي سرب ثرب إرشلبىٟ اُ دَایَ٘١ربی ٝیرْٟ   82PVسؼییٚ سٞآی ّٙ 
 ىٝ ػ٢ز سؼییٚ سٞآی َُىٛي.ُ ) ا ElaMٝ  02-F31Mَایَ٘١بی ددلإ٘یي (
 سَلیذ ًبدلی آرسویبی كذغَلِ سیغشی  -01-1-ة
 PFGثیبى كٌٌذُ دزٍسئیي  1GTسَلیذ ثبكشزی -1 -01-1-ة
ثب ٍٝٙی ً٠ هجلاً  PFGكبٝی ّٙ   pmaEDCBAxulPFGEp ثَای ایٚ ٜٗظٍٞ دلإ٘یي 
 سَاٖٛلٍٕٞ َُىیي. 1GTَٙف ىاىٟ ٙي ث٠ ثبًشَی 
 PFGسئیي ثزرعی ثیبى دزٍ -2-01-1-ة
كبٝی دلإ٘یي ٝ ّٙ َٗثٞ٥٠  1GTسٕٞ٤ ثبًشَی  PFGث٠ ٜٗظٍٞ ثٍَٕی ثیبٙ دَٝسئیٚ  
٥جن ٍٝٗ هجٔی اُ ثبًشَی ًٚز ٙجبٛ٠ س٢ی٠ ًَىٟ ٕذٔ ىٍ ٍُٝ ثؼي ثب ا١بك٠ ًَىٙ ث٠ ٖٛجز 
ٕبػز ٝ  3ٕیٔیٚ دٔ اُ كيٝى  ٗٞلاٍ) ٝ آٗذی 0/2ٗبیغ كبٝی ًُِٔٞ ( BLث٠ ٗلی٤  1/001
ٗٞلاٍ ث٠ ٓٞٓ٠ اكِٝىٟ ٙي ٝ دٔ اُ ىٝ  0/1، GTPIٗیٌَٝٓیشَ اُ   3ٜٗبٕت ٗوياٍ  006DOٍٕیيٙ ث٠ 
 ث٠ ٕٝیٔ٠ ٗیٌٌَٕٝٞح كٍٕٜٔٞز ثٍَٕی َُىیي. PFGٕبػز ثیبٙ دَٝسئیٚ
 سؼییي سزاكن ثبكشزی ثزای خَراًذى ثِ ًبدلی آرسویب -3-01-1-ة
ٗشٞآی ث٠ ٖٛجز ١بی  ٍهز 1=006DOاُ ًٚز ثبًشَی ثب  PFGدٔ اُ سأییي ثیبٙ دَٝسئیٚ  
ٗیٌَٝٓیشَ ث٠  001ػبٗي كبٝی آٗذی ٕیٔیٚ ث٠ ٗیِاٙ  BLدٔیز  3س٢ی٠ ٝ اُ ١َ ٍهز ىٍ  1/01
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ثيٕز  1=006DOٓیشَ اُ ًٚز ٗبیغ ثب  ای  ًٚز ىاىٟ ٙي ٝ سؼياى ثبًشَی ىٍ ١َ ٗیٔی ٍٝٗ ٕلَٟ
 آٗي.
 غیزفؼبل كزدى ثبكشزی -4-01-1-ة
ٗیِاٙ  1=006DOلی٤ ًٚز كبٝی ثبًشَی ثب ٓیشَ ٗ ٗیٔی 001ث٠ ایٚ ٜٗظٍٞ ث٠ اُای ١َ  
ىهیو٠ ىٍ ىٗبی آُٗبیِٚبٟ ِٛ٢ياٍی ٝ ٕذٔ ث٠  51% ا١بك٠ ٙيٟ ث٠ ٗير 73ٓیشَ كَٗبٓیٚ  ٗیٔی 0/5
١ب ث٠  ٕبػز ثَای ثٍَٕی ؿیَكؼبّ ٙيٙ ثبًشَی اُ ٛ٘ٞٛ٠ 61یوـبّ ٜٗشوْ َُىیي.دٔ اُ ٌُٙز 
 س٢ی٠ ٙي.  ٗبیغ ًٚز ٙجبٛ٠ BLىٍ ٓٞٓ٠ ١بی كبٝی ٗلی٤  1/001ٖٛجز 
 رٍػ سَلیذ ًبدلی آرسویب -5-01-1-ة
(ًَٙز ایٜٞی، ثْٔیي) ثَ إبٓ  ١بی آٍس٘یب ث٠ ٜٗظٍٞ سٞٓیي ٛبدٔی آٍس٘یب اُ ٕیٖز 
َُٕ اُ ٕیٖز ُٝٙ ٙي ٝ ىٍٝٙ یي ُٝى دلإشیٌی یي  1/6ىٕشٍٞآؼْ٘ ًَٙز ٕبُٛيٟ ٗیِاٙ 
هٖ٘ز ىٍ ١ِاٍ  52ثب ٍٙٞی  ٓیشَ آة ىٍیبی كیٔشَ ٙيٟ إشَیْ ٗیٔی 008ٓیشَی ٙلبف ً٠ كبٝی 
آة ٛیِ ث٠ ٕٝیٔ٠  Hp١٘ـٜیٚ  َُاى سٜظیٖ ٙي. ىٍػ٠ ٕبٛشی 03سب  52ثٞى هَاٍ ىاىٟ ٙي. ىٗب ثیٚ 
سٜظیٖ ٙي. سٕٞ٤ یي د٘خ ١ٞا ٝ ٙیَٜٔ ثيٝٙ َٕٜ ١ٞا اُ هٖ٘ز  8- 8/5ٕٞى ىٍ ٗليٝىٟ 
ؾ ٙيٟ ١ب ١ ٕبػز ٕیٖز 42اُ ٥ی ٙيٙ ُٗبٙ كيٝى  ٔثبٍیي ُٝى ١ٞاى١ی ٍٝٞر َُكز. د
 .)3-3 ٌْٙ( ١ب ٍ١ب ٙيٛي ٝٛبدٔی
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 ّچ كزدى عیغز ّبی آرسویب -3-3 ؽکل
 خذاعبسی ٍ ؽوبرػ ًبدلی آرسویب-6-01-1-ة
ثَای ػيإبُی ٛبدٔی ١بی ١ؾ ٙيٟ اُ دٕٞش٠ ٝ ٕیٖز ١بی ١ؾ ٛٚيٟ ٗؤٞ٣ ٛبدٔی ١ب ٍا  
ثيٛ٠ إشٞاٛ٠ ٗيٍع ای ٜٗشوْ ٙي ٝ ث٠ ػِ هٖ٘ز اٛش٢بیی ثوی٠  ث٠ ىٍٝٙ یي إشٞاٛ٠ ٗيٍع ٙیٚ٠
ٍٛٞ إشٞاٛ٠  ث٠ ٕٝیٔ٠ یي ؿَاؽ ٗ٦بٓؼ٠ ث٠ هٖ٘ز ثبُ سٕٞ٤ یي ٛبیٔٞٙ سیَٟ ١ویٖ دٞٙبٛيٟ ٙي.
١ب ث٠ ٕ٘ز ٍٛٞ كًَز ًَىٛي ٝ ىٍ س٠ إشٞاٛ٠ ٗيٍع ػ٘غ  ىهیو٠ ٛبدٔی 5ٙيٟ، دٔ اُ  سبثبٛيٟ
 ٜٗشوْ ٙيٛي.١ب اُ س٠ ظَف ٕیلٞٙ ٙيٟ ٝ ث٠ یي ظَف ػيیي  ٙيٛي. ث٠ ٕٝیٔ٠ یي ٙیَٜٔ ٛبدٔی
ٓیشَ كؼٖ ٛ٘ٞٛ٠ ثب آة ىٍیبی إشَیْ ث٠ یي  ث٠ ٜٗظٍٞ ٙ٘بٍٗ سؼياى ٛبدٔی ىٍ ١َ ٗیٔی 
 4١ب ىٍ ٗلی٤) اُ ایٚ ٗیِاٙ  (ث٠ ىٓیْ دَاًٜيُی یٌٖبٙ ٛبدٔی ٓیشَ ٍٕبٛيٟ ٙي، ١ِ٘ٗبٙ ثب ١ٞاى١ی
١ب  ياى ٛبدٔی١ب ًٚش٠ ٝ سؼ ٗیٌَٝٓیشَی ثَىاٙز ٙيٟ اثشيا سٕٞ٤ ؿٜي ه٦َٟ ُْٓٞ ٛبدٔی 052ٛ٘ٞٛ٠ 
 .)4-3 ٌْٙ( ىٍ ١َ ٛ٘ٞٛ٠ ٙ٘بٍٗ َُىیي ٝ سؼياى ٛبدٔی ١ب ىٍ ١َ ٗیٔی ٓیشَ ٗلبٕج٠ ٙي
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 خذاعبسی ًبدلی ّبی آرسویبی ّچ ؽذُ -4-3 ؽکل
 سؼییي سهبى هَرد ًیبس ثزای خَراًذى ثبكشزی ثِ ًبدلی آرسویب-7-01-1-ة
) ثب سَاًٖ 2َٗكٔ٠ ایٜٖشبٍ(  ٕبػز دٔ اُ ١ؾ ٙيٙ 8١بی آٍس٘یب  ىٍ ایٚ َٗكٔ٠ ٛبدٔی 
ٗیٔی ٓیشَی كبٝی آة ىٍیبی كیٔشَ ٝ إشَیْ ٙيٟ ثب  001  ٛبدٔی ىٍ ١َ ٗیٔی ٓیشَ ىٍٝٙ آٍٚ 005
ثبًشَی ؿیَكؼبّ ث٠   801هٖ٘ز ىٍ١ِاٍ ثب ١ٞاى١ی ٜٗبٕت هَاٍ َُكشٜي. ث٠ ایٚ آٍٚ  52ٍٙٞی 
١ب ٛ٘ٞٛ٠ ُیَی ٙيٟ  ىهیو٠ اُ ٛبدٔی 021ٝ  09، 06، 03١بی  ٓیشَ اكِٝىٟ ٙيٟ ٝ ىٍ ُٗبٙ اُای ١َ ٗیٔی
ٝ ٗیِاٙ دَٙيُی ىٕشِبٟ ُٞاٍٗ ٛبدٔی ث٠ ٕٝیٔ٠ ٗیٌٌَٕٝٞح كٍٕٜٔٞز ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ 
 َُكز.
 سَلیذ ًبدلی آرسویبی ًَسزكیت -11-1 -ة
ٛبدٔی ١بی آٍس٘یب ثب سَاًٖ ٜٗبٕت  01-1 -١بی َٙف ىاىٟ ٙيٟ ىٍ ثٜي ة ثَ إبٓ ٍٝٗ 
) 82PV١َ٘اٟ ثب ّٙ  X2c-laMp( كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیت 1GT١بی  ث٠ ىٕز آٗيٟ ثب ثبًشَی
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ثيٝٙ دلإ٘یي ٗؤٞ٣  1GT) ٝ ثبًشَی 82PVثيٝٙ ّٙ X2c-laMp( ٝدلإ٘یي ؿیَٛٞسًَیت
ىهیو٠)  5ىٍٝ ىٍ ىهیو٠ ث٠ ٗير  0006( ٙيٛي. دٔ اُ ٥ی ٙيٙ ُٗبٙ ٍٗٞى ٛظَ ٛبدٔی ١ب ٕبٛشَیلیّٞ
ٖٙشٚٞ  SBPثبٍ ثب  3١ب  ٗیٌَٝٙ ٛبدٔی 052سٕٞ٤ كیٔشَ ١بی ا١بكی  ٙيٟ ٝ ث٠ ٜٗظٍٞ كٌف ثبًشَی
 ٙيٛي. ٕذٔ سب َٗكٔ٠ سـٌی٠ دٖز لاٍٝ١بی ٗیِٞ ىٍٝٙ یوـبّ ِٛ٢ياٍی ٙيٛي.
 ایدبد ایوٌی در دغز لارٍّبی هیگَ -21-1-ة
یٌی اُ َٗاًِ  اُ )5lP( 5َٗكٔ٠  ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی دٖز لاٍٝ 087ىٍ ایٚ َٗكٔ٠ سؼياى 
هَیياٍی َُىیي. هجْ اُ اٛؼبٕ  )سٞٓیي ٗیِٞی ا١ٞاُ  ًَِٗ سٌظیَسٌظیَ ٝاهغ ىٍ ؿٞئجيٟ آثبىاٙ (
سی٘بٍثٜيی دٖز لاٍٝ١ب اُ ٛظَ آٓٞىُی ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي سٕٞ٤ ًیز سٚویٜ ٝیَٝٓ 
 02ٖ دٖز لاٍٝ١ب ثب سَاً ٛي.ٙي ٖیَُٟٝ سوٖ 4ث٠  (ّٙ ٍیؾ، سبیٞاٙ) ثٍَٕی ٙيٛي ٕذٔ  0002qI
ثب ١ٞاى١ی ٜٗبٕت هَاٍ  هٖ٘ز ىٍ ١ِاٍ 52ىٍیبی كیٔشَ ٝ إشَیْ ثب ٍٙٞی  آة شَیه٦ؼ٠ ىٍ ١َٓ
ٛبدٔی ث٠ اُای ١َ دٖز لاٍٝ ىٍ ٍُٝ  ٍٗٞى سـٌی٠  02ٍُٝ ثب سَاًٖ  5َُكش٠ ٝ ٍُٝاٛ٠ ٝ ث٠ ٗير 
 ).1004ٝػيٟ ثب دٔیز سؼبٍی  3ٝػيٟ ثب ٛبدٔی آٍس٘یب ٝ  3َُكشٜي (هَاٍ 
 ٛٞسًَیت يیدلإ٘ثبًشَی ىاٍای  یكبٝ ی١ب یثب ٛبدٔ دٖز لاٍٝ١ب ه٦ؼ٠) 081( 1 َُٟٝ ىٍ
ی ١بی كبٝی ثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ثب ٛبدٔ ه٦ؼ٠) 081( 2 ٝ َُٟٝ )82PV+X2c-laMp(
) ٝ ىٍ 1GT( ه٦ؼ٠) ثب ٛبدٔی كبٝی ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي 081( 3ٝ َُٟٝ  )X2c-laMp( ٛٞسًَیت
. ىٍ ٗير ِٛ٢ياٍی دٖز ٛييٙ ٠یسـٌثب ٛبدٔی آٍس٘یبی ٥جیؼی  ه٦ؼ٠) دٖز لاٍٝ١ب 042( 4َُٟٝ 
 .)5-3 ٌْٙ( ١ب اٛياُٟ ُیَی ٝ طجز َُىیي آة آًٞاٍیٕٞ Hpلاٍٝ١ب ٍٙٞی، ىٗب ٝ 
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 سیوبرثٌذی اٍلیِ دغز لارٍّبی هیگَ -5-3 ؽکل
 آسهبیؼ چبلؼ-31-1-ة
 سؼییي سیشز ٍیزٍط لکِ عفیذ -1-31-1-ة
١ٜ٘ٞٓق  اُ % سٔلبر،57ٛیبُ یي ؿبٓ٘ ٗ٦ٔٞة ثب سوَیجبً ثَای سؼییٚ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ ٍٗٞى  
دٖز  س٢ی٠ ٙي. 01:1١بی ٗوشٔق  ) ٍهزlm/05DL 4.501لاثٖشَ آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي (
ٝیَٝٓ ث٠  س٢ی٠ ٙيٟ اُ ١ٜ٘ٞٓق آٓٞىٟ ث٠  ىٍ ٍهز ١بی ٗشلبٝر )03LP ( 03 َٗكٔ٠ لاٍٝ١بی
ایٚ ٗير ُٗبٙ ٗیِٞ١ب اُ آة كبٝی  ٜي. دٔ اُكشٍٝ هَاٍ َُ ٕبػز ث٠ ٍٝٞر ؿٞ٥٠ 7ٗير 
 یا آٓٞىٟ ػياُبٛ٠ َیٛي ٝ ىٍ آًٞاٍیٕٞ  ؿيٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي هبٍع ٙيٟ ٝ ثب آة ٖٙشٚٞ ٙ
ٛي. ىٝ ثبٍ ىٍ ٥ّٞ ٙجبٛ٠ ٍُٝ سٔلبر طجز َُىیيٟ ٝ ٗیِٞ١بی سٔق ٙيٟ ث٠ ٍٝٗ يِٛ٢ياٍی ٙ
ٝیَٝٓ ً٠ ق آٓٞىٟ ث٠ ١ٍٜ٘ٞٓهشی اُ  ٚیسَ ٚییٜي. ىٍ آهَ دبكشدبسّٞٓٞی ٍٗٞى آُٗبی٘ هَاٍ َُ
ثٞى ث٠ ػٜٞاٙ ٗیِاٙ لإُ ىٍ آُٗبیٚبر ؿبٓ٘ ٍٗٞى إشلبىٟ ىٍٝيی ٙيٟ  57ٕجت سٔلبر كياهْ 
 هَاٍ َُكز.
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 سیوبر ثٌذی آسهبیؼ چبلؼ -2-31-1-ة
سی٘بٍثٜيی ٙيٟ، ىٍ  01-3ىٍ دبیبٙ ٍُٝ دٜؼٖ  دٔ اُ سـيی٠، دٖز لاٍٝ١ب  ٥جن ػيّٝ  
) ٝ ىٍ بیثب آٍس٘ ٠یٍُٝ دٔ اُ اس٘بٕ سـٌ 2ٍُٝ ١لشٖ آُٗبی٘ ( ٍى اّٝ ٘یىٍ آُٗب 4سب  1 یسی٘بٍ١ب
ٌٓ٠  ) ثب ٝیَٝٓبیثب آٍس٘ ٠یٍُٝ دٔ اُ اس٘بٕ سـٌ 52( ٘یآُٗب 03١ب ىٍ ٍُٝ  ٘بٍیىٕٝ س ٘یآُٗب
ٗٞاػ٠  َٝٓیدٖز لاٍٝ١ب ثب ٝ 5 ٘بٍی، ىٍ سشٜيٕبػز ٍٗٞى ؿبٓ٘ هَاٍ َُك 7ث٠ ٗير  ٕلیي
 021ٝ 69، 27، 06، 45، 84، 24، 63، 03، 21،42ٛي. ػلایٖ ثبٓیٜی ٝ سٔلبر ىٍ ُٗبٙ ١بی يٛٚ
 ي.یدٔ اُ ؿبٓ٘ ثٍَٕی ٝ  طجز َُىٍُٝ  52ٝ سب  ٕبػز 
 سیوبرثٌذی دغز لارٍّبی هَرد آسهبیؼ -01-3خذٍل
 آُٗبی٘ ىٕٝ آُٗبی٘ اّٝ سی٘بٍ ٍىیق
 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 ٛبدٔی آٍس٘یبی كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیت 1
 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 ٛبدٔی آٍس٘یبی كبٝی دلإ٘یيؿیَ ٛٞسًَیت 2
 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 ٛبدٔی آٍس٘یبی كبٝی ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي 3
 سٌَاٍ) 3لاٍٝ(دٖز 03 سٌَاٍ) 3دٖز لاٍٝ(03 ٛبدٔی آٍس٘یبی ٥جیؼی(ًٜشَّ ٗظجز) 4
 دٖز لاٍٝ 03 دٖز لاٍٝ 03 ٛبدٔی آٍس٘یبی ٥جیؼی(ًٜشَّ ٜٗلی) 5
 
  دٔ اُ اس٘بٕ سـٌی٠ ثب آٍس٘یب ٗیِٞ١ب ثَإبٓ ٜٗبثغ ٗٞػٞى ٝ ثَإبٓ سٞىٟ ُٛيٟ ثب دٔیز
ثب ثَٛبٗ٠ ؿٌایی ٜٗظٖ سـٌی٠ ٙيٛي. دٔ  سؼبٍی (ٕبیِ١بی ٗوشٔق دٔیز، ًَٙز ١ٍٞٝاٗ، ثٞٙ٢َ)
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ٟ ٝ سٔلبر ىٍ ایٚ ٍُٝ دٔ اُ آُٗبی٘ ِٛ٢ياٍی ٙي 42اُ ١َ ثبٍ ؿبٓ٘ ٗیِٞ١بی ٍٗٞى آُٗبی٘ سب 
 ٗير طجز َُىیي.
سٔلبر ٗیِٞ١ب دٔ اُ طجز ث٠ ٜٗظٍٞ سأییي آٓٞىُی ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗلّٔٞ سظجیز 
 ١ب إلایي س٢ی٠ َُىیي. اُ ثبكز ًٜٜيٟ ىیٞیيٕٞٙ ِٛ٢ياٍی ٙيٟ ٝ ىٍ ُٗبٙ ٜٗبٕت
 رٍػ آعیت ؽٌبعی -41-1-ة
 ثبثز كزدى  -1-41-1-ة
( ث٠ ٥ٍٞ سوَیجی كياهْ  ٗیِٞ١بی سٔق ٙيٟ ثب ٗوياٍ ًبكی ٗلّٔٞ طبثز ًٜٜيٟ ىیٞیيٕٞٙ 
ثَاثَ اُ كؼٖ ٗلّٔٞ طبثز ًٜٜيٟ ثَای ١َ ٛ٘ٞٛ٠) ىٍ ظَٝف ػياُبٛ٠ ِٛ٢ياٍی ٙي. دٔ  01كيٝى 
 .)6991، renthgiL(% ٜٗشوْ َُىیي05١ب ث٠ آٌْ اسیٔیي  ز، ٛ٘ٞٛ٠ٕبػ 84اُ ٗير ُٗبٙ 
 آهبدُ عبسی ثبفز ٍ قبلت گیزی-2-41-1-ة
% هبٍع ٙيٟ، ثَ ٍٝی ٕ٦ق ثَٗ هَاٍ 05ٗیِٞ١بی ِٛ٢ياٍی ٙيٟ اُ آٌْ اسیٔیي  
ٙي ٝ ه٦ؼبر ثبكشی ثب اثؼبى ١بی لإُ ثَ ٍٝی ٗیِٞ١ب اػ٘بّ  َُكشٜي. ثب إشلبىٟ اُ إٌبٓذْ ثَٗ
 .)6991، renthgiL( س٢ی٠ ٙيٗشَ ١وبٗز  ٗیٔی 8ُ ً٘شَ ا
 ١بی ُیَ هَاٍ َُكش٠ ٝآٗبىٟ ٕبُی ٙيٛي: ث٠ سَسیت ىٍ ٗلّٔٞ ١بٗیِٞ ه٦ؼبر ثبكشیٕذٔ 
 ٕبػز 1١ًَيإ    ظَف ػياُبٛ٠  2% ىٍ 07آٌْ اسیٔیي  -1
 ٕبػز 1١ًَيإ    ظَف ػياُبٛ٠  2% ىٍ 08آٌْ اسیٔیي  -2
 ٕبػز 1١ًَيإ    ظَف ػياُبٛ٠  2% ىٍ 59آٌْ اسیٔیي  -3
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 ٕبػز 1١ًَيإ    ظَف ػياُبٛ٠  2% ىٍ 001آٌْ اسیٔیي  -4
 ٕبػز 1١ًَيإ     ظَف ػياُبٛ٠  2ُِیّٔٞ ىٍ  -5
 ٕبػز 1١ًَيإ     ظَف ػياُبٛ٠ 2دبٍاكیٚ  ىٍ  -6
ىٍدبیبٙ َٗكٔ٠ آٗبىٟ ٕبُی ثبكز ١بی ٍٗٞى ٛظَ اُ ٕ٦ق ثَٗ ىٍ ًق هبٓت هَاٍ 
ُیَی دَ ٙيٟ، ٗٚوٞبر ١َ هبٓت ثَ ٍٝی آٙ  كیٚ ٗوٞٞٛ هبٓتاَُكش٠ ٝ  هبٓت ثب دبٍ
 .)6991، renthgiL( ٙي ٙي ٝ سب ُٗبٙ ٗو٦غ ُیَی ىٍ یوـبّ ِٛ٢ياٍی ٗیٛٞٙش٠ 
 هقغغ گیزی  -3-41-1-ة
١ب اُ ٕ٦ق ثَٗ ٍٗٞى ٛظَ ثب  ( ٙبٛيٝٙ، آَٗیٌب) هبٓت سٕٞ٤ یي ىٕشِبٟ ٗیٌَٝسٕٞ ىٝاٍ 
%  هَاٍ َُكش٠، 05١ب اثشيا ىٍ یي ظَف كبٝی آٌْ  ٗیٌَٝٙ ثَٗ ىاىٟ ٙي. ثَٗ 6سب  5١وبٗز 
 ثَ ٍٝی لإ هَاٍ َُكز.  ٟ ٕذٔثَٗ ث٠ ك٘بٕ آة ٜٗشوْ ٙي ،دٔ اُ ثبُ ٙيٙ
 رًگ آهیشی  -4-41-1-ة
 03١بی س٢ی٠ ٙيٟ ث٠ ٗير  ١بی دبٍاكیٜی ث٠ ٜٗظٍٞ ػيإبُی دبٍاكیٚ اُ ثَٗ اثشيا  ثَٗ 
ٗوب٥غ آثِیَی  ،َُاى هَاٍ ىاىٟ ٙي. دٔ اُ آة ٙيٙ دبٍاكیٚ ىٍػ٠ ٕبٛشی 05ىٗبی ىهیو٠ ىٍ آٝٙ ثب 
 ٙيٟ ٝ ث٠ ٍٝٗ ٍَٛ آٗیِی ١٘بسًٖٞیٔیٚ ٝ كًٖٔٞیٚ/ ائُٞیٚ ث٠ َٙف ُیَ ٍَٛ آٗیِی ٙيٛي:
 ىهیو٠ 5     ُِیّٔٞ -1
 ىهیو٠ 5     ُِیّٔٞ -2
 1ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01   %001آٌْ اسیٔیي  -3
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 ٍٝی ؿٞ٥٠ َٗسج٠ 01   %001آٌْ اسیٔیي  -4
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %59آٌْ اسیٔیي  -5
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %59آٌْ اسیٔیي  -6
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %08آٌْ اسیٔیي  -7
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %08آٌْ اسیٔیي  -8
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %05آٌْ اسیٔیي  -9
 1ثبٍ ٖٙشٚٞ 6    آة ٗو٦َ -01
 ىهیو٠ 01    ١٘بسًٖٞیٔیٚ -11
 ىهیو٠ 6   ًٚی)آة ٙیَ(ٓٞٓ٠  -21
 ىهیو٠ 2    كًٖٔٞیٚ/ائُٞیٚ -31
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %59آٌْ اسیٔیي  -41
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01    %59آٌْ اسیٔیي  -51
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01   %001آٌْ اسیٔیي  -61
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01   %001آٌْ اسیٔیي  -71
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01     ُِیّٔٞ -81
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01     ُِیّٔٞ -91
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01     ُِیّٔٞ -02
 ٍٝی َٗسج٠ ؿٞ٥٠ 01     ُِیّٔٞ -12
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١بی ا١بك٠ اُ ٍٝی لإ دبى ٙيٟ ٝ سٕٞ٤  دٔ اُ ٥ی ٙيٙ َٗاكْ ٍَٛ آٗیِی ٍَٛ
 .)6991، renthgiL( ؿٖت اٛشلاٙ یي لاْٗ ثَ ٍٝی ثبكز ٍَٛ ٙيٟ ؿٖجبٛيٟ ٙي
 
 آًبلیش آهبری -51-1 -ة
ٖٛجی اُ ٍاث٦٠ ُیَ ٗلبٕج٠ ٙيٟ ٝ سٞٝیق  ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ىٍ دبیبٙ آُٗبی٘ ؿبٓ٘
١بی  سلبٝر ثیٚ َُٟٝ ٗوبیٖ٠ٍٝٞر َُكز. ١٘ـٜیٚ  0102اكِاٍ اًْٖ  َٕٛ١ب سٕٞ٤  آٗبٍی ىاىٟ
 دٌیَكز.ٍٝٞر  MBI  SSPS 91 ثب إشلبىٟ اُ َٕٛ اكِاٍ ٗوشٔق ٍٗٞى آُٗبی٘
 
 }1-(سٔلبر َُٟٝ ٙب١ي/ سٔلبر َُٟٝ ١بی ٝاًٖیٜبٕیٞٙ)× 001{
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 چْبرمفصل 
 ًشبیح
  001
 
 فصل چْبرم ًشبیح
  سؾخیص ٍیزٍط لکِ عفیذ در ثبفز هیگَی عفیذ غزثی –الف 
(إشبٙ هُٕٞشبٙ)  دٔ اُ اٛؼبٕ ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی اُ ِٗاٍع دٍَٝٗ ٗیِٞی ؿٞئجيٟ آثبىاٙ 
ای ً٠ ثَ إبٓ ىٕشٍٞآؼْ٘  ٛ٘ٞٛ٠ .ٗظجز ثٞىٛي 0002qIٛ٘ٞٛ٠ ثب آُٗبی٘ ًیز سٚویٞی  01 سؼياى
ث٠   409/ZHK-IRIث٠ ػٜٞاٙ ػيای٠ ایَاٛی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثب ٛبٕثٞى  1ًیز ىاٍای كير ثبلا
 .)1-4 ٌْٙ( آِٞ ىٍ آُٗبیٚبر ثؼيی ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ َُكزػٜٞاٙ 
                                                 
  reveS .1
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 0002qIیز سؾخیص هَلکَلی ك RCPالکشزٍفَرس هحصَل  -1-4 ؽکل
: ًوًَِ هثجز خیلی 25 هٌفی،كٌشزل : ًوًَِ N، )848 pb، 036 pb، 333 pb(: هبركزM
 : كٌشزل هثجزP،خیلی ؽذیذ: ًوًَِ هثجز 65: ًوًَِ هیگَی هٌفی، 45خفیف، 
 یوزدزا یاس ثبًک صى ٍ عزاح ٍیزٍط لکِ عفیذ  82PV صى دزٍسئیي سَالی اعشخزاج -ة
ثَ إبٓ دَایَ٘١بی ٥َاكی ٙيٟ  82PVدَایَ٘١بی اهشٞبٝی ّٙ ًي ًٜٜيٟ دَٝسئیٚ 
 ّٙ ٝ ٛوٚ٠ ًٝشٍٞ یثب سٞػ٠ ث٠ سٞآ َُىیيٛي. اٛشوبة، 6002ىٍ ٕبّ  tdlevettiW neoreJ سٕٞ٤
ٛیِ  ІІІ dniHٝ  І laS١بی ٗليٝىَُ  ایٚ دَایَ٘١ب ٌٗبٙ ثَٗ آِٛیٖ 5'ىٍ اٛش٢بی، X2c-laMp
سٞآی . كَا١ٖ َُىى 82PVٝ ثیبٙ دَٝسئیٚ  RCPهَاٍىاىٟ ٙي سب اٌٗبٙ ًٔٞٛیَٜ ٗلّٞٞ 
 .ٛٚبٙ ىاىٟ ٙيٟ إز 1-4ىٍ ػيّٝ  یَ٘١بًٛٞٔئٞسیيی ایٚ دَا
 آر عی دی هَرد اعشفبدُ در یوزّبیدزا یذیًَكلئَس یسَال -1-4 خذٍل
  ACCAGTGTCACAACACCAGCTGCCG
 '5 F  82PV )I laS(           
  AGACCGTGACTCTGGCTCATTCGAAGCG
 )III dniH(         
 '5 R  82PV
 P                 65                  45                25             N                 M      
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 82PVُ صى عبسًذ یزسکث یثزا آر عی دی ًشبیح – ج
ثب إشلبىٟ اُ دَایَ٘١بی سٞٝیق ٙيٟ  ٜٗؼَ ث٠ ٕبهز ٗلٞٞٓی ث٠  آٍ ٕی دی آُٗبی٘
 ٕیق إشیٚ% كبٝی ٍَٛ 1/5ىٍ ّّ آُبٍُٝ ٗلّٞٞ ّٙ سٌظیَ یبكش٠  ي.ٙػلز ثبُ  825  اٛياُٟ 
) ، ٓیشٞاٛیػلز ثبُی( ًَٙز كَٜٗشبٓ 001 (ًَٙز ٕیٜبّٙ ایَاٙ)، ىٍ ًٜبٍ یي َٛىثبٙ ّٛی
ً٠ ثب ٛشبیغ هبثْ اٛشظبٍ ١٘وٞاٛی  آٌشَٝكٍُٞ ٙي ٝ ثٕٞیٔ٠ ٍٛٞ ٗبٍٝاء ثٜل٘ ٗٚب١يٟ َُىیي
 . )2-4 ٌْٙ(ىاٙز
 
 409/ZHK-IRIٍیزٍط لکِ عفیذ خذایِ  82PVصى  آر عی دیالکشزٍفَرس هحصَل  -2-4 ؽکل
 82PVآٍ ّٙ  ٕی ػلز ثبُی، ٕشٞٙ ٕ٘ز ؿخ: ٗلّٞٞ دی 001ٕشٞٙ ٕ٘ز ٍإز: ٗبًٍَ 
 
  ٍكشَر یعبس ٍ خبلص یزسکث –د
 ین، ًٝشٍٞ اثشيا اُ ٥َX2c-laMpیي دلإ٘ یٕبُ ٝ هبٜٓ یَٜٗظٍٞ سٌظ ث٠
ك٢ٍٞ ًٝشٍٞ ىٍ  أییيس یٜٗشوْ ٙي. ٕذٔ ثَا 1GT  ی٠ٕٞ یًٔ  یٚیباَٙ یث٠ ثبًشَ یٞٙسَاٖٛلٍٞٗبٕ
 أییيٍٝٞر َُكز ٝ دٔ اُ س یيإشوَاع دلإ٘ perpiniM ثيٕز آٗيٟ، اثشيا ث٠ ٍٝٗ ١بی یًٔٞٛ
 یياُ دلإ٘ یٌَٝٓیشَٗ 3ٍٝٞر َُكز ٝ  یزثب إشلبىٟ اُ ً لإ٘یيك٢ٍٞ ًٝشٍٞ، إشوَاع د
 .ّّ آُبٍُ ثَىٟ ٙي یإشوَاع ٙيٟ ثَ ٍٝ
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  صى ٍ ٍكشَر آًشیوی ّضن –ّ
ّٙ ٝ  یز،سٕٞ٤ ً X2c-laMp یيٝ إشوَاع دلإ٘ 82PV ّٙ یٕبُ اُ هبٜٓ دٔ
 یث٠ ٍٝٞر ػياُبٛ٠ ١٢ٖ ٙيٛي. ثَا I laSٝ III dniH آِٛیٖ ١بی ٗليٝى ًٜٜيٟ سٕٞ٤  ًٝشٍٞ
ػْ٘  أییيّّ آُبٍُ ثَىٟ ٙي. دٔ اُ س یاُ ًٝشٍٞ ١٢ٖ ٙيٟ ثَ ٍٝ یػْ٘ ١٢ٖ، ٗوياٍ ییيسب
 ).3-4 ٌْٙ( ٙيٛي یٕبُ هبٜٓ یز١٢ٖ، ّٙ ٝ ًٝشٍٞ سٕٞ٤ ً
 
 
 ّضن ًؾذُ  یذّضن ٍ خبلص ؽذُ ٍ دلاعو X2c-laMp یذدلاعو -3-4 ؽکل
: دلاعویذ 3، عشَى 82PVآر صى  عی : هحصَل دی2خفز ثبسی، عشَى  001ًزدثبى صًی  :1عشَى 
  دلاعویذ خبلص ّضن ًؾذُ.  :4خبلص ّضن ؽذُ، عشَى 
 :صحز آى أییذثِ داخل ٍكشَر ٍ س 82PV ٍرٍد صى - ٍ
سٕٞ٤ ػْ٘  82PV سٌظیَ یبكش٠، ّٙآٍ  ٕی دی ًٝشٍٞ ٝ ٗلّٞٞ ی٘یاُ ١٢ٖ آِٛ دٔ
 BL یٙيٟ ثَ ٍٝ یؼبىا ١بی یًٔٞٛ یٞٙ،ٙي ٝ دٔ اُ سَاٖٛلٍٞٗبٕ X2c-laMp اسٞبّ ٝاٍى ًٝشٍٞ
  1              2               3            4     
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هَاٍ  یٍٗٞى ثٍَٕآٍ  ٕی ٕیٔ٠ دیث٠ ٝ ّٙ یاُ ٓلب٧ ىاٍا ثٞىٙ ًٝشٍٞ كبٝ ىاٍ، ٕیٔیٚ یػبٗي آٗذ
 .)4-4 ٌْٙ( َُكشٜي
 
دلاعویذ ّبی ًَسزكیت هَخَد در كلًَی ّبی ثز رٍی  الکشزٍفَرس هحصَل دی عی آر -4-4 ؽکل
 1GTثبكشزی 
 82PVعبسًذُ یيدزٍسئ یبىث یثزرع -س
اُ  ی، سؼياى X2c-laMpیيىٍ دلإ٘ 82PV ٗٞكن ّٙ ٕبُٛيٟ یَٜاُ ًٔٞٛ یٜبٙاُ ا٥٘ دٔ
 ىاٍ ٕیٔیٚ یآٗذ یغٗب BL یكبٝ ی٘آُٗب ی١ب ٓٞٓ٠ یيىٍ  یتٛٞسًَ یيدلإ٘ یكبٝ ١بی یًٔٞٛ
ًٚز  یيىٍٝي ىٍ  1ٙجبٛ٠ ث٠ ٖٛجز  ی١ب ثٍٞٞر ٙجبٛ٠ ًٚز ىاىٟ ٙيٛي. ٍُٝ ثؼي ایٚ ًٚز
ث٠ ٖٛجز  GTPI ث٠ آٛ٢ب )5.0 = 006DO ( ث٠ یيٍٕٙ ٕٝبػز  3دٔ اُ ٌُٙز  ٝاٍى ٙيٛي ٝ یيػي
ٙيٟ  یبٙث یٚٝػٞى دَٝسئ GTPI ىٍ ك٢ٍٞ یٕٞٙبػز اٌٛٞثبٕ 2ا١بك٠ ٙي. دٔ اُ  ٗٞلاٍ یٔیٗ 0/3
اُ  ىٝ ػيى یثَ ٍٝ یثٍَٕ یٚا یغٙي. ٛشب یثٍَٕ EGAP-SDS ثب إشلبىٟ اُ ١ب یثبًشَ یٚىٍ ا
ٛٚبٙ ىاىٟ ٙيٟ إز.   5-4 ٌْٙىاىٟ ٙي ىٍ  سٚویًٜ٠ ٗظجز  یٍ٘ٗٞى آُٗب ١بی یًٔٞٛ
ى 
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 یٍٗٞى إشلبىٟ، ثبًشَ یٜی١٘بِٛٞٛ٠ ً٠ ىٍ ٌْٙ ٗٚوٜ ٙيٟ إز، ثب سٞػ٠ ث٠ إشبٛياٍى دَٝسئ
 یٌٓٞٓٞثب ُٝٙ ٗ ىاٍای دَٝسئیٜی GTPI اُ اكِٝىٙ ی٘ثب ُٗبٙ د یٖ٠ىٍ ٗوب GTPI ٗؼبٍٝ ٙيٟ ثب
ًیٔٞىآشٞٙ  91/63 ثب اكشٖبة ُٝٙ یبٛیث یٚدَٝسئ .ثبٙي ٗی یبٛیث یٚدَٝسئ یهبثْ اٛشظبٍ ثَا
 ٕبُى یٗ یيً٠ دلإ٘) PBM( یٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ ٗبٓشُٞدَٝسئ یثَا ًیٔٞىآشٞٙ 24 ٝ  82PVیثَا
  .ثبٙي ًیٔٞىآشٞٙ 16/63كيٝى یُٝٛ یىاٍا یيثب
 
 1GTی یِعَ یؾیبكلیاؽز یثبكشزدر 82PV  یيدزٍسئ یبىالقبی ث    EGAP - SDS -5-4ؽکل
: 3: ثبكشزی حبٍی دلاعویذ غیزًَسزكیت قجل اس ثیبى، عشَى 2: ثبكشزی فبقذ دلاعویذ، عشَى1عشَى
: دٍ كلَى هثجز حبٍی دلاعویذ ًَسزكیت ثؼذ 5ٍ  4ثبكشزی حبٍی دلاعویذ غیز ًَسزكیت ثؼذ اس ثیبى، عشَى 
 : هبركز دزٍسئیي6اس ثیبى، عشَى 
 
 صى ٍارد ؽذُ ثِ دلاعویذ سؼییي سَالی -ح
كبٝی ّٙ ثٞىٟ ٝ ىٍ ثٍَٕی ثیبٙ ٛیِ دَٝسئیٚ ثرب ُٝٙ  آٍ ٕی ٕ٠ ًٔٞٛی ً٠ ىٍ آُٗبی٘ دی 
درٔ اُ هربٜٓ ٕربُی ١رب اٛشوبة ٙيٟ ٝ دلإر٘یي آ  ٙ ٌٗٞٓٞٓی ٍٗٞى اٛشظبٍ ٍا ثیبٙ ٛ٘ٞىٟ ثٞىٛي،
 16/63 aDK
 05 aDK
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٢ر٘ ٝ كرٌكی ً٠ ىٍ ثٍَٕی سؼییٚ سٞآی دلإر٘یي كربٝی ّٙ ١ریؾ ُٞٛر٠ ػ  َُىیيسؼییٚ سٞآی 
یري ػيایر٠  82PV. سٞآی ثيٕز آٗيٟ ثب ػٜٞاٙ سٞآی ّٙ )7-4ٝ  6-4 ٌْٙ( ٍٝٞر َِٛكش٠ ثٞى
ىٍ ثبٛري ّٙ طجرز  247558BA) ٝ ثب ٙ٘بٍٟ ىٕشَٕی  409/ZHK-IRIایَاٛی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي (
  .)8-4 ٌْٙ(َُىیي
 
 ٍ اسصبل ثِ دلاعویذ  I laS، هحل ثزػ آًشین  82PVكزٍهبسَگزام اثشذای صى  -6-4 ؽکل
 
 
ٍ اسصبل ثِ   III dniH، هحل ثزػ آًشین  82PVكزٍهبسَگزام اًشْبی سَالی صى  -7-4 ؽکل
 دلاعویذ
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 ٍیزٍط لکِ عفیذ خذایِ ایزاًی ثجز ؽذُ 82PVسَالی ًَكلئَسیذی صى عبسًذُ دزٍسئیي -8-4 ؽکل
 247558BA در ثبًک صى ثب ؽوبرُ دعشزعی
 PFGثزرعی سَلیذ ًبدلی آرسویبی حبٍی دلاعویذ ثیبى كٌٌذُ  -ط
١بی  ٝ هٍٞاٛيٙ ثبًشَی) 9-4(سٞٞیَ  PFGثیبٙ ًٜٜيٟ دَٝسئیٚ  1GTدٔ اُ سٞٓیي ثبًشَی  
 09١ب ٗٚوٜ ٙي ً٠ ىٍ ُٗبٙ  ١بی آٍس٘یب ٝ ٖٙشٚٞی ٛبدٔی ؿیَكؼبّ ٙيٟ ثب كَٗبٓیٚ ث٠ ٛبدٔی
١بی ٛٞسًَیت ىٍ  دَٙيٟ ثٞى ٝ ایٚ ُٗبٙ ثَای سٞٓیي ٛبدٔی ١ب اُ ثبًشَی ىهیو٠ ىٕشِبٟ ُٞاٍٗ ٛبدٔی
 .)01-4 ٌْٙ(  ٛظَ َُكش٠ ٙي
 
 PFGدظ اس ثیبى دزٍسئیي 1GTثبكشزی  -9-4 ؽکل
 )X 004:ثشرگٌوبیی(
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 PFGدقیقِ دظ اس سغذیِ ثب ثبكشزی حبٍی  09ًبدلی آرسویب  -01-4 ؽکل
عوز راعز: ػکظ ثب هیکزٍعکَح  ؽکل، عوز چخ:ػکظ ثب هیکزٍعکَح ًَری ؽکل
 )X001( ثشرگٌوبیی: فلَرعٌز 
 سؼییي سیشز ٍیزٍط هَرد ًیبس ثزای چبلؼ-ی
١ٜ٘ٞٓق  اُ% سٔلبر،57ثَای سؼییٚ ٗیِاٙ ٝیَٝٓ ٍٗٞى ٛیبُ یي ؿبٓ٘ ٗ٦ٔٞة ثب سوَیجبً 
دٖز  س٢ی٠ ٙي. 1/01١بی ٗوشٔق  ) ٍهزlm/05DL 4.501لاثٖشَ آٓٞىٟ ث٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي (
 7ٝیَٝٓ ث٠ ٗير  س٢ی٠ ٙيٟ اُ ١ٜ٘ٞٓق آٓٞىٟ ث٠  ىٍ ٍهز ١بی ٗشلبٝر )03LP ( 03بی لاٍٝ١
ٍُٝ ِٛ٢ياٍی ٙيٟ ٝ سٔلبر  41دٖز لاٍٝ١ب ث٠ ٗير  ٜي.كشٍٝ هَاٍ َُ ٕبػز ث٠ ٍٝٞر ؿٞ٥٠
 57ثب سٔلبر ( ١ٜ٘ٞٓق ٍهین ٛٚيٟ)  1/1طجز َُىیي. دٔ اُ ایٚ ٗير ٗٚوٜ َُىیي ً٠ ٍهز 
 .)1-4ٍ (ٛ٘ٞىا ؿبٓ٘ ٍٗٞى إشلبىٟ هَاٍ ُیَى ی٘ىٍٝيی ثبیٖشی ىٍ آُٗب
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 ّبی هشفبٍر ٍیزٍط  هقبیغِ سلفبر سدوؼی رقز -1-4 ًوَدار 
 
 ثزرعی ایوي عبسی هیگَّبی عفیذ غزثی -ک
 4ىٍدبیبٙ ٍُٝ دٜؼٖ دٔ اُ سـٌی٠ دٖز لاٍٝ١ب ثب ٛبدٔی آٍس٘یبی ٛٞسًَیت دٖز لاٍٝ١ب ث٠ 
ٓیشَ  1ٓیشَ ىٍ  ٗیٔی 1ٍُٝ دٔ اُ اس٘بٕ سـٌی٠ ثب آٍس٘یبی ٛٞسًَیت ث٠ ٗیِاٙ  2سی٘بٍ سوٖیٖ ٙيٟ ٝ 
١بی س٘یِ ٜٗشوْ  ٕبػز ؿٞ٥٠ ٍٝ ٙيٟ ٕذٔ ث٠ آًٞاٍیٕٞ 7آة اُ ىُٝ ٜٗبٕت ٝیَٝٓ ثَای ٗير 
١ب اُ ٍُٝ ٕٕٞ دٔ اُ ؿبٓ٘ ىٍ َُٟٝ ًٜشَّ ٝ ٍُٝ ؿ٢بٍٕ ىٍ ٕ٠ َُٟٝ  ٛي. سٔلبر ىٍ َُٟٝٙي
ٍُٝ دٔ اُ  41ٍُٝ ىٍ سٌَاٍ١بی ٗوشٔق اىاٗ٠ یبكز. ٗیِٞ١ب سب  5سب  3ىیَِ آؿبُ ٝ ث٠ ٗير 
 دٔ اُ ؿبٓ٘ ٗٚوٜ َُىیي ً٠  41ؿبٓ٘ ِٛ٢ياٍی ٙيٟ ٝ سٔلبر طجز َُىیي. ىٍ دبیبٙ ٍُٝ 
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 ±1/11 ثَاثَ )82PV+laMp( كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیتٔلبر ىٍ َُٟٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي س
% ثٞى. ىٍ ایٚ َُٟٝ ىٍ سٌَاٍ١بی 08/03 ± 1/15 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی41/44
ىٍٝي  18/18سب  77/72ٝ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ  61/66سب  31/33ٗوشٔق ىٍٝي سٔلبر اُ 
 ).3-4ٝ  2-4ٍ ٗشـیَ ثٞى (ٛ٘ٞىا
 
 
 
 ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ ًَسزكیت سلفبر سدوؼی گزٍُ هیشاى هقبیغِ -2-4 ًوَدار
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ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ  ثبسهبًذگی ًغجی گزٍُ درصذ هقبیغِ -3-4 ًوَدار
 ًَسزكیت
 
 سٔلبر) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي laMp( ثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ 
% ثٞى. ىٍ ثٍَٕی سٌَاٍ ١بی 45/45 ± 5/42 ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی %33/33 ± 3/48 
% ٗشـیَ 36/36% سب 54/54% ٝ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ 04% سب 62/66ایٚ َُٟٝ ىٍٝي سٔلبر اُ 
 )5-4ٝ  4-4ٛ٘ٞىاٍثٞى(
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 هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ غیزًَسزكیتّبی  هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -4-4 ًوَدار
 
 
 ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ ًَسزكیت هقبیغِ ثبسهبًذگی ًغجی گزٍُ -5-4 ًوَدار
 
% ٝ 84/88 ±5/78ىٍٝي سٔلبر) ٗیبِٛیٚ 1GT( ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ 
% ثٞى. ىٍ ثٍَٕی سٌَاٍ ١بی ایٚ َُٟٝ ىٍٝي 33/33 ± 8/10 ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی
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ٝ  6-4 ٛ٘ٞىاٍ% ٗشـیَ ثٞى ( 54/54% سب 81/08% ٝ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ 06% سب 04سٔلبر اُ 
 )7-4
 
 ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی ثذٍى دلاعویذ هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -6-4 ًوَدار
 
 
 ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی ثذٍى  دلاعویذ  ًغجی گزٍُهقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی  -7-4 ًوَدار
ثٞى. ىٍ  %37/33 ±1/29 ىٍٝي سٔلبر) ٗیبِٛیٚ +C(ىٍ ؿبٓ٘ اّٝ  ًٜشَّ ٗظجزىٍ َُٟٝ 
 ).8-4ٗشـیَ ثٞى (ٛ٘ٞىاٍ  %67/66% سب 07ثٍَٕی سٌَاٍ ١بی ایٚ َُٟٝ ىٍٝي سٔلبر اُ 
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  كٌشزل هثجز در چبلؼ اٍل ّبی هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -8-4ًوَدار  
 
ٗیِاٙ ىٍٝي سٔلبر ٝ ٍٗٞى آُٗبی٘ اُ ٛظَ  ١بی ١بی آٗبٍی ثیٚ  َُٟٝ ١٘ـٜیٚ ىٍ ثٍَٕی
 . )11-4ٝ  01-4،  9-4( ٛ٘ٞىاٍ  )50.0<Pىاٍی ٝػٞى ىاٙز ( ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اهشلاف ٗؼٜی
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 هَرد آسهبیؼ در چبلؼ اٍل ّبی سلفبر سدوؼی گزٍُ درصذ هقبیغِ -9-4ًوَدار 
 
 
 هَرد آسهبیؼ در چبلؼ اٍلّبی  هقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی ًغجی گزٍُ -01-4 ًوَدار 
 
 ّبی هخشلف هَرد آسهبیؼ در چبلؼ اٍل هقبیغِ سلفبر سدوؼی در گزٍُ -11-4 ًوَدار
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ًبدلی عجیؼی( كٌشزل هثجز) ثبكشزی ثذٍى دلاعویذ
كٌشزل هٌفی 
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ٍُٝ دٔ اُ  42( ٘یآُٗب 03١ب ىٍ ٍُٝ  ٛی٘ی اُ ٗیِٞ١بی ثبهی٘بٛيٟ َُٟٝىٕٝ  ٘یىٍ آُٗب
، ىٍ شٜيؿبٓ٘ هَاٍ َُكٍٗٞى  (ث٠ ٍٝٙی ً٠ ًًَ ٙي) ٌٓ٠ ٕلیي ثب ٝیَٝٓ )بیثب آٍس٘ ٠یاس٘بٕ سـٌ
 ٛي.يٗٞاػ٠ ٛٚ َٝٓی١ب ثب ٟٝٝ ًٜشَّ ٜٗلی ٛیِ ١٘بٜٛي آُٗبی٘ اّٝ ٗیَُِٞ
 كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیتٍُٝ اُ آُٗبی٘ ؿبٓ٘ ىٍ َُٟٝ  5دٔ اُ ٌُٙز 
َُٟٝ ٗیبِٛیٚ سٔلبر  دٔ اُ ؿبٓ٘ اىاٗ٠ یبكز. ىٍ ایٚ 8سٔلبر َٙٝع ٝ سب ٍُٝ  )82PV+laMp(
 ).31-4ٝ  21-4 ٛ٘ٞىاٍ( % ثٞى96/11 ± 2/45 % ٝ ٗیبِٛیٚ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی32/33±1/29
 
 
ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ ًَسزكیت در  هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -21-4 ًوَدار
 آسهبیؼ چبلؼ دٍم
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ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ  گزٍُهقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی ًغجی  -31-4 ًوَدار
 ًَسزكیت در آسهبیؼ چبلؼ دٍم
 
 
 ± 2/39 ) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبرlaMp( ثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ 
ٞى. ىٍ ثٍَٕی سٌَاٍ ١بی ایٚ َُٟٝ % ث63/67 ± 3/98 % ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی74/77
% ٗشـیَ ثٞى ( 24/46% سب 92/14% ٝ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ 35/33% سب 34/33ىٍٝي سٔلبر اُ 
 )51-4ٝ  41-4 ٛ٘ٞىاٍ
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ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ غیزًَسزكیت در  هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -41-4 ًوَدار
 آسهبیؼ چبلؼ دٍم
 
ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی حبٍی دلاعویذ غیز  هقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی ًغجی گزٍُ -51-4 ًوَدار
 ًَسزكیت در آسهبیؼ چبلؼ دٍم
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% 27/22 ± 1/11 ) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر1GT( ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي ٛٞسًَیتىٍ َُٟٝ 
اٍ١بی ایٚ َُٟٝ ىٍٝي % ثٞى. ىٍ ثٍَٕی سٌَ4/14 ± 1/74 ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی
 61 -4 ٛ٘ٞىاٍ% ٗشـیَ ثٞى ( 7/53% سب 2/49% ٝ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اُ 37/33% سب 07سٔلبر اُ 
 ).71 -4ٝ 
 
 
 
ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی ثذٍى دلاعویذ در آسهبیؼ  هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -61-4ًوَدار
 چبلؼ دٍم
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ّبی هخشلف دریبفز كٌٌذُ ثبكشزی ثذٍى دلاعویذ در  ًغجی گزٍُ هقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی -71-4ًوَدار
 آسهبیؼ چبلؼ دٍم
 
ىٍ  % ثٞى.57/55 ± 1/11 سٔلبر) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي +C(ىٍ ؿبٓ٘ ىٕٝ  ًٜشَّ ٗظجزىٍ َُٟٝ 
 ).81-4ٗشـیَ ثٞى (ٛ٘ٞىاٍ  %67/66% سب 37/33ثٍَٕی سٌَاٍ١بی ایٚ َُٟٝ ىٍٝي سٔلبر اُ 
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 زل هثجز چبلؼ دٍمشكٌ ّبی سلفبر سدوؼی گزٍُهقبیغِ  -81-4ًوَدار
 ٍٗٞى آُٗبی٘ ىٍ ؿبٓ٘ ىٕٝ ٛیِ اُ ٛظَ ١بی ١بی آٗبٍی ثیٚ َُٟٝ ١٘ـٜیٚ ىٍ ثٍَٕی
، 91 -4 ٛ٘ٞىاٍ()50.0<Pىاٍی ٝػٞى ىاٙز ( ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اهشلاف ٗؼٜیىٍٝي سٔلبر ٝ 
 ).12-4ٝ  02-4
 
 هَرد آسهبیؼ در چبلؼ دٍم ّبی سلفبر سدوؼی گزٍُ درصذ هقبیغِ -91-4ًوَدار 
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 هَرد آسهبیؼ در چبلؼ دٍمّبی  هقبیغِ درصذ ثبسهبًذگی ًغجی گزٍُ -02-4 ًوَدار
 
 
 ّبی هخشلف هَرد آسهبیؼ در چبلؼ دٍم هقبیغِ سلفبر سدوؼی گزٍُ -12 -4 ًوَدار
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ًبدلی عجیؼی( كٌشزل هثجز) ثبكشزی ثذٍى دلاعویذ
كٌشزل هٌفی 
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 ثزرعی ّیغشَدبسَلَصی آسهبیؼ چبلؼ -ل
ٗوب٥غ، ١ربیؼبر اهشٞبٝری ٝیرَٝٓ ىٍ آٗیِی  ثَٗ ٝ ٍَٛ ثبكشی، دٔ اُ ٛ٘ٞٛ٠ ثَىاٍی
  ١ذبسٞدبٌَٛآ، آثٚ٘، ٗؼيٟ، هٔت ٝ ػ٢لار ٗیِٞ١ب ٗٚرب١يٟ َُىیري اُ ػ٘ٔ٠ ١بی ٗوشٔق  اٛيإ
 ). 51-4ٝ  41-4، 31-4، 21 -4 ،11 -4 ٌْٙ( 
 
 
 
 
 هیگَّبی گزٍُ چبلؼ  در ٍاكَئلِ ؽذى علَل ّبی ّذبسَدبًکزاط -11-4 ؽکل
 )X004( ثشرگٌوبیی  (ّوبسَكغیلیي، ائَسیي/فلَكغیي)
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  سلف ؽذُهیگَّبی  ثزٍس گٌدیذگی در ثبفز ّوجٌذ ّذبسَدبًکزاط - 21-4 ؽکل
 )X0001آهیشی:ّوبسَكغیلیي، ائَسیي/فلَكغیي، ثشرگٌوبیی  (رًگ
 
 
 
 هیگَی سلفبسی دظ اس چبلؼ ٍخَد گٌدیذگی در ثبفز ػضلِ قلت -31-4 ؽکل
 )X0001آهیشی:ّوبسَكغیلیي، ائَسیي/فلَكغیي، ثشرگٌوبیی  (رًگ
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 ٍیزٍط لکِ عفیذ چبلؼ ؽذُ ثبیگَی ّوجٌذ ّذبسَدبًکزاط هدر ثبفز  یذگیگٌد -41-4 ؽکل
 )X0001آهیشی:ّوبسَكغیلیي، ائَسیي/فلَكغیي، ثشرگٌوبیی  (رًگ
 
 
 
 ى١ٜي ٛٚبٙ ٗی ١ب ٍا ١ب ُٜؼیيُی دیٌبٙ ،ادی سلیَم هؼذُ -51-4 ؽکل
 )X0001آهیشی:ّوبسَكغیلیي، ائَسیي/فلَكغیي، ثشرگٌوبیی  (رًگ 
  
 
 دٌدنفصل 
 ًشیدِ گیزی ثحث ٍ
  721
 
 ثحث ٍ ًشیدِ گیزیفصل دٌدن:
ُٞیی ث٠ سوب١بی ٍٝ ث٠ ٍٙي ؿٌا١بی  دٍَٝی ىاٍای ثیٚشَیٚ دشبٖٛیْ ثَای دبٕن آثِی
ٙٞٛي ً٠ ىٍ ثیٚ  آثِیبٙ إز. ٕوز دٕٞشبٙ یٌی اُ اػِای ثب اٍُٗ ىٍ آثِی دٍَٝی ٍا ٙبْٗ ٗی
اُ  یبٍی١ب ىٍ ثٖ هَٙ ثَای یِٞٗ إز. سٞٓیي اُ ا١٘یز ثِٖایی ثَهٍٞىاٍ ١ب دٍَٝٗ ٗیِٞ آٙ
ثو٘ ٗ٢ٖ اُ  یيث٠  یِٞدٍَٝٗ ٗ ىٍ ایٚ ًٍٚٞ١ب ٍٝ یٚٗبٛيٟ إز. اُ ا یياٍدب ٝ ٗٞكن ًٍٚٞ١ب
ی ىیَِ اُ ًٍٚٞ١ب یبٍیثٖ یز،ٗٞكو یٚٝ ا ٟٙي یْسجيی ٝبىٍار ث٠ ٜٗظٍٞ ًٖت ىٍآٗي ٝ اٍُآٍٝ
، OAF؛ 6002، nahdraB( ٝبىٍار ٛ٘ٞى. یثَا یِٞٗ یث٠ ٍٝٝى ث٠ دٍَٝٗ ٜٝؼش ینسٚٞ ٍا
  ).6002
 ىٍ% 96ث٠  یلاىیٗ 0791% ىٍ ٕبّ 6ٕ٢ٖ اُ  ی٘ثب اكِا ی ػ٢بٙیِٞدٍَٝٗ ٗاَُ ؿ٠  
 ٝ )2002، yrrebnesoR؛ 6002،  OAFٙي( یْسجي یبكش٠ٜٝؼز سٕٞؼ٠  یيٝ ث٠  یيٍٕ 4002ٕبّ 
سٚ  9290272ث٠  0002ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ ٕبّ  2/3سٚ ( 363574یي ؿَثی اُ ٗیِاٙ سٞٓیي ٗیِٞی ٕل
 اٗب دٍَٝٗ ٗیِٞ ىٍ ٕ٦ق ٕٝیغ ١َ٘اٟ ثب ٗيیَیز ،ٍٕیي 0102ٗیٔیبٍى ىلاٍ) ىٍ ٕبّ  11/3(
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١ؼیق ث٠ َٕػز ٜٗؼَ ث٠ آٓٞىُی ٙيیي ىٍ إشوَ١بی ٗیِٞ ٙيٟ، ىٍ ٛشیؼ٠ ٗلی٤ ٜٗبٕجی ثَای 
 ١بی ثبًشَیبیی ٝ ٝیَٕٝی كَا١ٖ َُىیي.  ُٖشَٗ ثی٘بٍی
سَیٚ ػٞاْٗ ٗليٝى ًٜٜيٟ  ١بی ٝیَٕٝی اُ ٗ٢ٖ ١بی ٗیِٞ ثبلاهٜ ثی٘بٍی ثَُٝ ثی٘بٍی
ثبٙي. ثی٘بٍی ٝیَٕٝی ٌٓ٠ ٕلیي یٌی اُ  ١بی سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞ ىٍ ػ٢بٙ ٗی كؼبٓیز
بٛٞاىٟ دٜبئیيٟ ١ب إز ً٠ ٗٞػت سٔلبر ِٕٜیٜی ىٍ ًٔی٠ ٗیِٞ١بی ه سَیٚ ایٚ ثی٘بٍی ٗ٢ٔي
در استان بًشُر اغلب  4331در استان خًزستان ي سال  3331ي  1331َاي  در ایران  طی سال ٙٞى. ٗی
با خطر تعطیلی مًاجٍ ي  پريش میگً استخرَا ي مسارع آلًدٌ بٍ بیماري لکٍ سفیذ شذٌ ي كل صىعت
؛  5331روسب ي َمکاران ،میلیارد تًمان خسارت بٍ پريرش دَىذگان يارد گردیذ ( افشا 11در حذيد 
 )  4331آمار وامٍ شیلات ایران  
ػٔز ١َث٠ ٗ٢ٖ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ دٍَٝٗ ٗیِٞ، ٛیبُ ١ٍَٝی ثَای سٕٞؼ٠  ث٠
ِٞ١بی دٍَٝٙی ٝ دبیياٍ ًَىٙ دٍَٝٗ ٗیِٞ اكٖبٓ ٍا١جَى١بی ٜٗبٕت ىٍ ػ٢ز ٗلبكظز ٗی
ٕلیي ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ َُكش٠  ىٍ ایٚ سلوین اٌٗبٙ ٗلبكظز ٗیِٞ ىٍ ٗوبثْ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٙٞى. ٗی
 ٝ ٗٞكویز ٖٛجی هبثْ سٞػ٢ی ث٠ ىٕز آٗي.
ؿٜيیٚ ٍ١یبكز ثَای ث٢جٞى ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ٝ سٕٞؼ٠ ٗوبٝٗز ٗیِٞ١ب ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی  
 ٝػٞى ىاٍى ً٠ ػجبٍسٜي اُ:
ًُٔٞبٙ، دذشیيُٝٔیٌبٙ ٝ  3ٝ1١بی ٕیٖشٖ ایٜ٘ی اُ هجیْ ثشب  إشلبىٟ اُ ٗلَى -
 ١ب.ٕبًبٍیي ٓیذٞدٔی
 ٗیِٞ١ب. ٕلاٗز ػ٘ٞٗی ٝ سوٞیز ١ب ثَای اٝلاف إشلبىٟ اُ دَٝثیٞسیي -
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ٕبُی، ٗيیَیز ًیلیز آة ٝ  لاٍٝ١بی ػبٍی اُ ٝیَٝٓ ثَای ًهیَٟ إشلبىٟ اُ دٖز -
ٝ  ajaraveD؛ 9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnahC( ىیَِ ٍا١ٌبٍ١بی ث٢ياٙشیػُٔٞیَی اُ ٛبهٔیٚ ٝیَٝٓ ٝ
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ihsahakaTٝ  7991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،    gnoS؛ 9891ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  imatI؛ 8991١ٌ٘بٍاٙ، 
 .)0002
ٗٞكویز ًبْٗ ٍا ىٍ ٗلبكظز  سٞاٗبً١بی كٞم ث٠ سٜ٢بیی یب  ثب ایٚ كبّ ١یؾ یي اُ ٍٝٗ
 .اٛي ٙش٠ٗیِٞ ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٛيا
ٝ كیٞاٛبر ىٍ  ١ب ای ث٠ ػٜٞاٙ یي ٍٝٗ ثَای ٗلبكظز اٖٛبٙ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ث٠ ٥ٍٞ ُٖشَىٟ
ثَاثَ ػٞاْٗ ػلٞٛی ٍٗٞى هجّٞ ٝاهغ ٙيٟ إز. ایٚ ٍا١ٌبٍ ىٍ ثیٚشَ كیٞاٛبر ٝ اٖٛبٙ ثَای 
ٝ  llerbmiKآٗیِ ثٞىٟ إز ( اُ ػٞاْٗ ثبًشَیبیی ٝ ٝیَٕٝی ٗٞكویز ثٖیبٍیٗلبكظز ىٍ ثَاثَ 
 ).1002، reltueB
ثَاثَ ؿبٓ٘ ٗلبكظز ًٜي ٝ سٞاٛي ٗیِٞ١ب ٍا ىٍ  سلوین كب١َ ٛٚبٙ ىاى ً٠ ای٘ٚ ٕبُی ٗی
 اكش٘بلاً ایٚ ٗٞ١ٞع ث٠ ىٓیْ سوٞیز ایٜ٘ی اهشٞبٝی ٝ ؿیَ اهشٞبٝی ثٞىٟ إز.
ٙٞا١يی ث٠ ىٕز آٗي ً٠ كَ١ی٠ ىاٍا ثٞىٙ ٛٞػی ٕیٖشٖ ایٜ٘ی  7002اُ اٝاهَ ٕبّ 
، ػ٘ٞٗبً اػشوبى  ِٞیىٍ هٞٞٛ ٕوز دٕٞشبٙ اُ ػ٘ٔ٠ ٗ ًَى. ٗ٢َُبٙ ٍا سوٞیز ٗی اًشٖبثی ىٍ ثی
 ٞٙیٜبٕیٍا١ٌبٍ ٝاًٖ ؼ٠یٗٞػٞىار ىاٍای ایٜ٘ی اًشٖبثی ٛیٖشٜي ٝ ىٍ ٛش ٚیایٚ ثٞىٟ إز ً٠ اثَ 
ثب  ً٠اٛي  ٟ ٛٚبٙ ىاى ٚیطَ ثبٙي. اهیَاً ٗلووٗؤ ٞاٛبریك ٚیا ی١ب ی٘بٍیًٜشَّ ث یسٞاٛي ثَا یٛ٘
ٍا  ثیهٞسٞاٙ دبٕن ایٜ٘ی ٝ ٗلبكظز  ٗی يیٌٓ٠ ٕل ی٘بٍیٝیَٝٓ ث ی١بی ؿٚبی إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ
ٗؤطَ  ٞٙیٜبٕیٝاًٖ .)1102ٝ١ٌ٘بٍاٙ،   nahgheD( ثی٘بٍی ىٍ ٗیِٞ١ب ایؼبى ٛ٘ٞى ایٚ ىٍ ثَاثَ
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 ٚیاُ ٗلوو ثَهی سٕٞ٤ ِیٙيٟ ٛ َكؼبّیؿ یٞیجَیثب إشلبىٟ اُ ٝ ٜیٝ ّادثجَی ٕیبٟ  یِٞ١بیٗ
 ).4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tdlevettiW( ُِاٍٗ ٙيٟ إز
 یِٞ١بیٗ یىٍ دلإ٘ب َٝٓیٝ یٕبُ یهٜظ زی، ك٢ٍٞ كؼبٓٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي١ي  یٜ٘یا
ٕجت ٙيٟ إز  غیٛشب ٚی. اإز ٛٚبٙ ىاىٟ ٍا ٗبٟ دٔ اُ ػلٞٛز 2ٍُٝ سب  02اُ  َٝٓیآٓٞىٟ ث٠ ٝ
ثیٚشَی ىاٙش٠ سٞػ٠  آٙ ٠یثَ ػٔ ٞٙیٜبٕیٝ ٝاًٖ َٝٓیآوبء دبٕن ١ي ٝ ٠یث٠ كَ١ ٚیً٠ ٗلوو
 ).4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tdlevettiW( ثبٜٙي
ٕٔٞٓی ٝ هٞٛی ث٠ هٞثی ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ َُكش٠  ٙبْٗ ایٜ٘یٕیٖشٖ ایٜ٘ی ًاسی ٗیِٞ 
هٞاٍی، ٗلاٛیِٟ  ١ب ً٠ ىٍ ًذٖٞٓ٠ ًَىٙ، ثیِبٛ٠ إز. اػِاء ایٜ٘ی ٕٔٞٓی ػجبٍسٜي اُ ١ٕ٘ٞیز
 ٓوش٠ ٝ كؼبٓیز ٕیٖشٖ دَٝكْٜ ایؼبى ٕٔٞٓی، اٍسجب٥بر ّٕٔٞ ث٠ ّٕٔٞ، ًَىٙ، ٕ٘یز (ًٜٚيُی)
١بی ىكبػی،  ای اُ ػٞاْٗ هٞٛی ٙبْٗ آِٛیٖ ). ٗؼ٘ٞػ٠9991، llahredoSٓز ىاٍٛي (اًٖیياُ ىهب 
اٛي  دٌیَ ٝ سؼياىی اُ دذشیي١بی ١يٗیٌَٝثی ٜٙبٕبیی ٙيٟ ١بی اًٖیْٙ ٝاًٜ٘ ١ب، ٗیبٛؼی ٌٓشیٚ
ٝ  2002، llahredoSٝ  eeL؛ 1002، reltueBٝ  llerbmiK؛ 0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  xueimuotseD(
 .)9991، llahredoS
سٜظیٖ ایٜ٘ی ٕٔٞٓی ٝ هٞٛی ٗیِٞ١ب ٍا ىٍ دبٕن ث٠ سؼٞیِ ىیٞاٍٟ  ،ؿٜيیٚ ٗ٦بٓؼ٠
اٛي ً٠ ٍا١جَىی ٙجی٠ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ىٍ  ١بی ثبًشَی ٝ ٗوَ٘ ٝ یب ًْ ثبًشَیٚ ٛٚبٙ ىاىٟ ّٕٔٞ
؛ 8991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،    ajaraveD؛ 9991ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ibalAٙٞى ( سَ ٗلٖٞة ٗی كیٞاٛبر ػبٓی
  nessinueTٝ  4991، heisHٝ  gnoS؛ 9891ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uoK؛ 9891ٙ، ٝ ١ٌ٘بٍا   imatI
 ).8991،
ُِاٍٗ ىاىٛي ً٠ هَؿَٜ ىٍیبیی آَٗیٌب ثب ثبًشَی ؿیَكؼبّ ، )2991( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ htieK 
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ٍُٝ دٔ اُ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ٗوبٝٗز  6ٝاًٖیٜ٠ ٙي ٝ  1ٝاٍیش٠ ١ٞٗبٍی آئًًَٝٞٞٓ ٝیَیياٛٔٙيٟ 
 ٍُٝ اىاٗ٠ ىاٙز.  39یي ٝ ایٚ ٗوبٝٗز سب ىٍ ثَاثَ ثبًشَی ٗٚب١يٟ َُى
ً٠ دلإ٘بی ٗیِٞ١بی ُٛيٟ ٗبٛيٟ اُ  ٟ ٙيىٍ ٗیِٞی ّادٜی ٛٚبٙ ىاى ىیَِی ی ٗ٦بٓؼ٠ىٍ 
ٝ  uWثبٜٙي ( ٗبٟ دٔ اُ ػلٞٛز ٗی 2ٍُٝ سب  02ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي هبىٍ ث٠ هٜظی ًَىٙ ٝیَٝٓ اُ 
 ). 2002١ٌ٘بٍاٙ، 
دبٕن ایٜ٘ی  2ٗبًَٕٝیٌٔٞدٔ آٓجیيٝٓٛٚبٙ ىاىٛي ً٠ ًٞد٠ دٞى  ،)3002( znarF ٝ ztruK
 ّٛی ٗٚبث٠ ثٞى ىاٙز.  ًبٍآٗيسَی ٍا دٔ اُ ثَهٍٞى هجٔی ثب یي اِْٛ ً٠ اُ ٓلب٧ آٛشی
١بی  ٙبْٗ دبٕن ،ث٠ ٥ٍٞ ٗٚبث٠، ٗ٦بٓؼبر ١َؿٜي ٗليٝى، كؼبّ ٙيٙ ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ثيٙ
اٛي. آُٗبیٚبر سؼَثی ثب  ٌ٠ ٕلیي ٛٚبٙ ىاىٟ١بی سؼَثی ثب ٝیَٝٓ ٓ ٕٔٞٓی ٝ هٞٛی ٍا ىٍ ػلٞٛز
ٗیِٞی ّادٜی ك٢ٍٞ یي دبٕن ٙج٠ ایٜ٘ی ٍا ىٍ ٗیِٞ١بی ثبُٗبٛيٟ اُ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ث٠ ٍٝٞر 
٥جیؼی یب سؼَثی ً٠ ٗؼيىاً ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٍٗٞى ؿبٓ٘ هَاٍ َُكشٜي ٛٚبٙ ىاى ً٠ ىٍٝي 
؛ 0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  naPثٖیبٍ ثبلاسَ ثٞى (ثبُٗبٛيُی ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب ٗیِٞ١بی ٕبٖٓ ٝ ؿیَ ثی٘بٍ 
 ).0002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  sageneVٝ  2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  xuoR؛ 2002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  nrokannitjoR
ای ٍا ىٍ ٗیِٞ١ب ٛٚبٙ ىاىٛي سب َُٗ١بی  ایٚ ٗٚب١يار اكش٘بّ ك٢ٍٞ دبٕن ایٜ٘ی هب٥َٟ
َاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ١ب ثَای ٗلبكظز ىٍ ث ػيیيی اُ سلویوبر ث٠ ٕ٘ز إشلبىٟ اُ ٝاًٖٚ
ُٚٞىٟ ٙٞى. ایٚ ٍا١جَى ىٍ ٍٝٞر ٗٞكویز، كَٝز ثٍُِی ٍا ثَای ٗوبثٔ٠ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي 
 كَا١ٖ ًَىٟ ٝ ٜٝؼز دٍَٝٗ ٗیِٞ ٍا دبیياٍ هٞا١ي ٛ٘ٞى.
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ىٍ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي  9PVدَٝسئیٚ ٕبهشبٍی ٝ یي دَٝسئیٚ ؿیَ ٕبهشبٍی  05ثی٘ اُ 
١ب ىٍ  ١ب ٍا ثَإبٓ ُٝٙ سو٘یٜی آٙ ایٚ دَٝسئیٚ). 6002بٍاٙ، ٝ ١ٌ٘ .Y uiLٜٙبٕبیی ٙيٟ إز (
 اٛي. ١ب ٛبٌِٗاٍی ًَىٟ یب ثَ إبٓ سؼياى إیي آٗیٜ٠ دَٝسئیٚ  EGAP-SDSآُٗبیٚبر 
، 13PV، 82PV، 42PV( ١بی ؿٚبء ىٍ آُٗبیٚبر هٜظی ٕبُی ٗٚوٜ ٙي ً٠ دَٝسئیٚ
ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٛو٘  سٌظیَىٍ َٗاكْ اٝٓی٠  )664PVٝ  182PV، 67PV، 86PV، B63PV
ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .L ,iL؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، .J.L ,iL؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  eH ؛5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnauHىاٍٛي (
 ).6002، gnaY ٝeiX؛ 5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uW؛ 1002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ، netluH nav؛ 5002
ٝ ػلٞٛز  ) 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،iY١ب ( ىٍ اسٞبّ ٝ ٛلًٞ ٝیَٝٓ ث٠ ّٕٔٞ 82PVدَٝسئیٚ 
ٗ٦بٓؼبر ٛٚبٙ ىاىٟ   ).5002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uW؛ 1002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ، netluH nav( ػ٘ٞٗی ىهبٓز ىاٍى
ٝ آٛشی ثبىی سٞٓیيی ثَ ػٔی٠ ایٚ دَٝسئیٚ ىٍ  82PVدَایَ٘١بی ٥َاكی ٙيٟ ثَای ّٙ إز ً٠ 
ٝ soluoP؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، qahtsuM( ١بی ٗشلبٝر ایٚ ٝیَٝٓ ٜٗبٕت ثٞىٟ إز سٚویٜ ػيای٠
 ).1002١ٌ٘بٍاٙ، 
سَیٚ دَٝسئیٚ ٕبهشبٍی ٗٞػٞى ىٍ  ًیٔٞىآشٞٙ كَاٝاٙ 22ثب ُٝٙ ٌٗٞٓٞٓی سوَیجی   82PV
١بی ٜٙبهش٠  ً٠ ١یؾ ُٞٛ٠ ٙجب١شی ٍا ث٠ ٕبیَ دَٝسئیٚ )7002، ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  gnaT( ثبٙي ؿٚبء ٗی
، onilaboR( ى١ي ١بی ٕبهشبٍی ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٛٚبٙ ٛ٘ی ٙيٟ ث٠ ػِ ثب ثَهی اُ دَٝسئیٚ
 ).6002ٝ١ٌ٘بٍاٙ، 
 ١بی ٗیِٞ ٙيٟ ٝ ٛو٘ ٗ٢٘ی ٍٕي ایٚ دَٝسئیٚ ٗٞػت اسٞبّ ٝیَٝٓ ث٠ ّٕٔٞث٠ ٛظَ ٗی
ًٜي. ١٘ـٜیٚ ٗٚوٜ ٙيٟ إز ً٠  ٍا ٛیِ ىٍ ٛلًٞ ٝیَٝٓ ث٠ ىٍٝٙ ّٕٔٞ ٗیِثبٙ ایلب ٗی
 ز ٝیَٕٝیسٞاٜٛي ٝیَٝٓ ٍا هٜظی ًَىٟ ٝ ػلٞٛ ١بی سٞٓیي ٙيٟ ثَ ١ي ایٚ دَٝسئیٚ ٗی ثبىی آٛشی
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ٝ ّٙ ًي ًٜٜيٟ آٙ ث٠ ٜٗظٍٞ  82PVدَٝسئیٚ  ثَ ایٚ إبٓ ).4002، ٝ١ٌ٘بٍاٙ، iY( ٍا ٗ٢بٍ ٛ٘بیٜي
 .)1102، ٝ ١ٌ٘بٍاٙ، kahcivaMسٚویٜ ٝ ًٜشَّ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٍٗٞى سٞػ٠ هَاٍَُكش٠ اٛي (
ىٍ ٗ٦بٓؼبر ثیبٙ ّٙ ٛٚبٙ ىاىٟ إز ً٠ ایٚ  82PVسؼِی٠ ٝ سلٔیْ ٍٝٛٞیٖی اُ ّٙ 
ثبٙي ٝ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ثب ایٚ دَٝسئیٚ  ُا ٗی دَٝسئیٚ ٗلّٞٞ یي ّٙ ثیبٛی سأهیَی إز ٝ ایٜ٘ی
  ).4002 bٝaٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tdlevettiWَُىى ( ٕجت ٗلبكظز ٗیِٞ١ب ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٗی
ث٠ ػٜٞاٙ یي ًبٛيیي ٗ٢ٖ ىٍ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ثَ ػٔی٠ ٝیَٝٓ  82PV١٘٠ ایٚ ٗٚب١يار سٞاٙ ثبٓوٟٞ 
 ًٜي. ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞ ٍا سوٞیز ٗی
 82PVُایی دَٝسئیٚ  ١بی ایٜ٘ی ثب ایٚ دی٘ ُٗیٜ٠، ٗ٦بٓؼ٠ كب١َ ث٠ ٜٗظٍٞ ثٍَٕی دشبٖٛیْ
ؿٚبء ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي اٛؼبٕ ٙيٟ ٝ اطَ ثوٚی آٙ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٍاٟ ٗلبكظز ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی 
 اثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٍٗٞى ثٍَٕی هَاٍ َُكز.ىٍ ثَ
 آُٗبی٘ ّٕٛٞ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي اُ ٗیِٞ١بی ثی٘بٍ ػيإبُی َُىیي. ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼ٠
ٜٗؼَ ث٠ ٕبهز  ثَای ایٚ دْٝ١٘ ٙيٟ ٥َاكی )  82PV( ّٙ  دَایَ٘١بیثب إشلبىٟ اُ  آٍ ٕی دی
َ ، ١X2c-laMp یي دلإ٘ ٝ  82PVّٙ یٕبُ اُ هبٜٓ دٔي. ٙػلز ثبُ  825اٛياُٟ  بٗلٞٞٓی ث
اُ ١٢ٖ  دٔ ث٠ ٍٝٞر ػياُبٛ٠ ١٢ٖ ٙيٛي. I laSٝ III dniH ١بی ٗليٝى ًٜٜيٟ  آِٛیٖىٝ سٕٞ٤ 
ٝ ٙي  X2c-laMpدلإ٘یي ٝاٍى  82PV سٌظیَ یبكش٠، ّٙ آٍ ٕی دی ٝ ٗلّٞٞ دلإ٘یي ی٘یآِٛ
 ٙي. آٍ ٝ سؼییٚ سٞآی سأییي ٕی ٍٝٝى آٙ ث٠ ىاهْ دلإ٘یي ثب اٛؼبٕ آُٗبی٘ دی
ٝ ٗوبیٖ٠ آٙ ثب سٞآی  409/ZHK-IRIػيای٠  82PVدٔ اُ سؼییٚ سٞآی ًٛٞٔئٞسیيی ّٙ 
١بی ثٖیبٍی اُ ًٍٚٞ١بی ٗوشٔق ػ٢بٙ ٗٚوٜ َُىیي ً٠ ػيای٠ ایَاٛی ىاٍای  َٗثٞ٥٠ ىٍ ػيای٠
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١بی طجز ٙيٟ ىٍ ثبٛي ّٙ ثٞى. ثیٚ سٞآی  ػيای٠ اُ ػيیيسَیٚ سٞآی 01ىٍٝي ثب  001١ٖ٘بٛی 
 ػٞى ىاٙز. ىٍٝي ١ٖ٘بٛی ٝ 99ػيای٠ ىیَِ طجز ٙيٟ ىٍ ثبٛي ّٙ ٛیِ  4ػيای٠ ایَاٛی ثب 
١بیی اُ ًٍٚٞ١بی إٓیبیی ٝ ٛیِ  ١بی ٍٗٞى ٗوبیٖ٠ ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼ٠ ٗشؼٔن ث٠ ػيای٠ سٞآی
 ١ب ٛٚبٙ ىٍ ٗیبٙ ایٚ ػيای٠ 82PV١بیی اُ هبٍٟ آَٗیٌب ثٞىٛي. ٙجب١ز ثٖیبٍ ثبلای ّٙ  ػيای٠
یِاٙ ثبٙي. ٗ ى١ي ً٠ اكش٘بّ ٝهٞع ٗٞسبٕیٞٙ ىٍ ایٚ هٖ٘ز اُ ّٕٛٞ ٝیَٝٓ ثٖیبٍ دبییٚ ٗی ٗی 
ٝ١ٌ٘بٍاٙ  ardnahcnrosaK١بی ٗوشٔق ایٚ ٝیَٝٓ سٕٞ٤  ىٍ ػيای٠ 82PVثبلای كلبظز ّٙ 
 ییي هَاٍ َُكش٠ إز.أ) ٛیِ ٍٗٞى س8991(
ٍٕي  ثَإبٓ ٛشبیغ ث٠ ىٕز آٗيٟ ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼ٠ ٝ ٕبیَ سلویوبر ىٍ ایٚ ُٗیٜ٠ ث٠ ٛظَ ٗی 
١بی  ثَای ثٍَٕیًبٛيیي ٜٗبٕجی ث٠ ىٓیْ ٗیِاٙ كلبظز ثٖیبٍ ثبلا ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي  82PVّٙ 
ٝ دَٝسئیٚ كبْٝ اُ آٙ ثَای سٕٞؼ٠ سٞاٙ اُ ایٚ ّٙ  ثبٙي اٗب ىٍ ٗوبثْ ٗی ادیيٗیّٞٓٞی ٛ٘ی
١بی  ثبىی ٝ ٛیِ سٞٓیي ٝاًٖٚ یب آٛشی آٍ ٕی دی١بی سٚویٜ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ثَ دبی٠  ٍٝٗ
 . إشلبىٟ ٛ٘ٞىٛٞسًَیت ث٠ ٜٗظٍٞ سلَیي ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ٗیِٞ١ب 
١بی ثیبٛی ٗوشٔلی اُ هجیْ ثبًشَی َُٕ ٜٗلی  ىٍ ٕیٖشٖسب ًٜٞٙ  82PVدَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
١بی كَٚار، ٗوَ٘ ٝ ًَٕ اثَیٖٚ ثیبٙ ٙيٟ  )، ثبًشَی َُٕ ٗظجز، ّٕٔٞiloC.E(ی ًٔ َٙیٚیبا
ٝ   ahJ ؛7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،    ahJ؛6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  uD؛ 8002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  gnapiaCإز (
ٝ  ihsokimaN؛ 9002ٝ١ٌ٘بٍاٙ،  kahcivaM؛ 6002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  ahJ؛ 6002a١ٌ٘بٍاٙ، 
ٝ    uX؛ 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ،  tdlevettiW؛ 4002b,aٝ ١ٌ٘بٍاٙ، tdlevettiW؛ 4002١ٌ٘بٍاٙ، 
 ). 6002١ٌ٘بٍاٙ، 
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ٝ   X2c-laMpىٍ ٕیٖشٖ ثیبٛی دًَٝبٍیٞسی 82PVىٍ ایٚ دْٝ١٘ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ثیبٙ َُىیي. دٔ اُ ؿیَكؼبّ ٛ٘ٞىٙ ثبًشَی اُ ٛبدٔی آٍس٘یب ث٠  1GTٕٞی٠  یًٔ َٙیٚیبا ثبًشَی
 ػٜٞاٙ یي ًٝشٍٞ ثَای اٛشوبّ ثبًشَی كبٝی دَٝسئیٚ ث٠ دٖز لاٍٝ١بی ٗیِٞ إشلبىٟ ٙي.
)، اُ ٛبدٔی آٍس٘یب ث٠ ػٜٞاٙ ًٝشٍٞ ثَای ٝاًٖٚ هٍٞاًی ٝیَٝٓ 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( nihC
 إشلبىٟ ٛ٘ٞىٛي. ىٍ لاٍٝ١بی ٗب١ی ىٍیبیی ١بٍٗٞ 1ٌَُٛٝ ػٞجی
ًیٔٞىآشٞٙ) ایٚ  22ًیٔٞىآشٞٙ) ٝ ُٝٙ هبثْ دی٘ ثیٜی ( 82اهشلاف ثیٚ ُٝٙ ٝاهؼی(
١بی ثیبٛی كَٚار ً٠ ٌٗ٘ٚ إز ٛشیؼ٠ اٝلاكبر دٔ اُ سَػ٘٠  دَٝسئیٚ ث٠ إشلبىٟ اُ ٕیٖشٖ
اُ ٕیٖشٖ ٙٞى. ثب ایٚ كبّ ثب إشلبىٟ  ٗظْ ُٔیٌُٞیلإیٞٙ ٝ یب كٖلٍٞیلإیٞٙ ثبٙي ٖٛجز ىاىٟ ٗی
ٛٞسًَیت ٗلبكظز ٗیِٞ ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠  82PVثیبٛی دًَٝبٍیٞسی ثَای ثیبٙ ٝ هبٜٓ ٕبُی 
 ٕلیي ٗٚب١يٟ ٙيٟ إز.
 91/63ُٝٙ ٍٗٞى اٛشظبٍ كيٝى  ،82PVىٍ ٗ٦بٓؼ٠ كب١َ دٔ اُ ثیبٙ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
 ثٍَٕی ٝ سأییي ٙي. EGAP-SDSًیٔٞ ىآشٞٙ ثٞى ً٠ ىٍ آُٗبی٘ 
دبیبٙ ٍُٝ دٜؼٖ دٔ اُ سـٌی٠ دٖز لاٍٝ١ب ثب ٛبدٔی آٍس٘یبی ؿبٓ٘ اّٝ ( ٛشبیغ آُٗبی٘
 )82PV+laMpٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر ىٍ َُٟٝ كبٝی دلإ٘یي ٛٞسًَیت ()ٛٚبٙ ىاى ً٠ ٛٞسًَیت
 % ثٞى.08/03% ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 41/44ثَاثَ 
سـٌی٠ ًَىٟ ثٞى ٗیبِٛیٚ ) laMpىٍ َُٝ١ی ً٠ اُ ثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیت (
% ٝ ىٍ َُٟٝ ثبًشَی ثيٝٙ 45/45% ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 33/33ىٍٝي سٔلبر 
% ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 84/88) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر 1GTدلإ٘یي ٛٞسًَیت (
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بٛيُی َُٟٝ ٍٗٞى آُٗبی٘ اُ ٛظَ ٗیِاٙ ثبُٗ 3١بی آٗبٍی ثیٚ  % ثٞى. ١٘ـٜیٚ ىٍ ثٍَٕی33/33
ٟٝ  سـٌی٠ ٙيٟ ثب َ). ث٠ ایٚ ٍٝٞر ً٠ ىٍ ُ50.0<Pىاٍی ٝػٞى ىاٙز ( ٖٛجی اهشلاف ٗؼٜی
ٝ ىٍ َُٟٝ سـٌی٠ ٙيٟ ثب  ٖٛجی ثبلاسَیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی )82PV+laMpدلإ٘یي ٛٞسًَیت (
 ٗٚب١يٟ َُىیي. ٖٛجی سَیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ) دبییٚ1GT( ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي ٛٞسًَیت
دلإ٘یي ٛٞسًَیت َُٟٝ  ىٍ) بیثب آٍس٘ ٠یٍُٝ دٔ اُ اس٘بٕ سـٌ 52( ٓ٘ ىٕٝؿب ٘یىٍ آُٗب
% ثٞى. ىٍ َُٟٝ 96/11% ٝ ٗیبِٛیٚ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 32/33سٔلبر  ىٍٝي ٗیبِٛیٚ )82PV+laMp(
% ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي 74/77) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي سٔلبر laMpثبًشَی ىاٍای دلإ٘یي ؿیَ ٛٞسًَیت (
) ٗیبِٛیٚ ىٍٝي 1GT( ىٍ َُٟٝ ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي ٛٞسًَیت% ٝ 63/67ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 
١بی آٗبٍی ثیٚ  ١٘ـٜیٚ ىٍ ثٍَٕی % ثٞى.4/14% ٝ ٗیبِٛیٚ ىٍٝي ثبُٗبٛيُی ٖٛجی 27/22سٔلبر 
ىاٍی ٝػٞى  َُٟٝ ٍٗٞى آُٗبی٘ ىٍ ؿبٓ٘ ىٕٝ ٛیِ اُ ٛظَ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی ٖٛجی اهشلاف ٗؼٜی 3
 .)50.0<Pىاٙز (
ٕبُی ٗیِٞ١ب اٛؼبٕ ٙيٟ ثٞى َُٝ١ی  ٍُٝ دٔ اُ ای٘ٚ 2ٕبُی اّٝ ً٠ ىٍ آُٗبی٘ ٗٞاػ٢٠ 
ٖٛجی ٍا  ثبُٗبٛيُیٍا ىٍیبكز ًَىٟ ثٞىٛي ثبلاسَیٚ ٗیِاٙ  82PVاُ ٗیِٞ١ب ً٠ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ٍُٝ دٔ اُ  52١بی ىیَِ ٛٚبٙ ىاىٛي ٝ ثشيٍیغ ىٍ ٗٞاػ٢٠ ٕبُی ىٕٝ ً٠  ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب َُٟٝ
١بی ٍٗٞى  ٖٛجی ىٍ ٗیبٙ َُٟٝ ثبُٗبٛيُیٗٞاػ٢٠ اّٝ ثٞى ثبُ ١ٖ ایٚ َُٟٝ ىاٍای ثبلاسَیٚ ٗیِاٙ 
ىیَِ ٛیِ ایٚ  ١بی آُٗبی٘ ثٞى ٝٓی ایٚ ٗیِاٙ ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب آُٗبی٘ اّٝ ًب١٘ یبكش٠ ثٞى. ىٍ َُٟٝ
ً٠ ىٍ َُٝ١ی ً٠ اُ ثبًشَی ثيٝٙ دلإ٘یي سـٌی٠ ًَىٟ ثٞى  ٕیَ ِٛٝٓی ٗٚب١يٟ َُىیي ث٠ ٥ٍٞی
ً٠ ىٍ َُٝ١ی ً٠ اُ دلإ٘یي ؿیَ  سوَیجبً ١یؾ ُٞٛ٠ ٗلبكظشی ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٗٚب١يٟ ٛٚي. ىٍ كبٓی
ایٚ اهشلاف ىٍ  ٖٛجی ٗٚب١يٟ َُىیي ً٠ ثبُٗبٛيُی% ٗیِاٙ 63/67ٛٞسًَیت سـٌی٠ ٛ٘ٞىٟ ثٞى 
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ىٍ َُٟٝ اّٝ ٖٛجز ىاى. ١٘ـٜیٚ ًب١٘  82PVسٞاٙ ث٠ ٝػٞى دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت  ٍا ٗی ثبُٗبٛيُی
ى١ٜيٟ ػيٕ سلَیي ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ٗیِٞ١ب ثب ّٕٔٞ  ٖٛجی ىٍ َُٟٝ ٕٕٞ ٛٚبٙ ثبُٗبٛيُیٗیِاٙ 
 .ثٞىٟ إزثبًشَی 
 62PVٝ  82PV١بی  ٗٚب١يٟ ٛ٘ٞىٛي ً٠ دَٝسئیٚ 4002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ  ihsokimaN
ٍا ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی  1ٝ ٝیَٝٓ ؿیَكؼبّ ٙيٟ، ٗیِٞی ًٍٞٝٗب یًٔ َٙیٚیبا  ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ثبًشَی
ثَای ىٝ َٗسج٠ ( ١َ  82PVًٜي. ٛشبیغ ٛٚبٙ ىاى ً٠ سٍِین دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت  ٌٓ٠ ٕلیي ٗلبكظز ٗی
% 59ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ثب ٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای ١َ َُٕ ٗیِٞ) ثبلاسَیٚ ٗلبكظز ٍا ىٍ ثَاثَ  001ثبٍ 
 ثبُٗبٛيُی ٖٛجی ایؼبى ٛ٘ٞى.
اٌٗبٙ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ثبٓوٟٞ ثب إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ   4002bٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ   tdlevettiW
ٝ ىٍ ثبًشَی  ٙيٟ ًْٝٝ٠ اٛش٢بی آٗیٜی آٙ ث٠ دَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ ٗبٓشُٞ  82PVٛٞسًَیت 
ٛٚبٙ ىاى ً٠ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ثب  ًٌٍٗٞ ثیبٙ ٙيٟ ثٞى ٍا ثٍَٕی ٛ٘ٞىٛي. ٛشبیغ دْٝ١٘ یًٔ َٙیٚیبا
ٍُٝ دٔ اُ  2ىاٍی ٍا ی ٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای ١َ َُٕ ُٝٙ ٗیِٞ) ثبُٗبٛيُی ٗؼٜ 4(  ٛٞسًَیت 82PV
 ٍُٝ اطَ آٙ اُ ثیٚ ٍكز.  52ؿبٓ٘ ایؼبى ًَى اٗب دٔ اُ 
إشلبىٟ ٙي ً٠ اٛش٢بی آٗیٜی آٙ ث٠  )82PVكب١َ ٛیِ اُ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیجی ( ىٍ سلوین
ثیبٙ ٙيٟ ثٞى ثب ایٚ  یًٔ َٙیٚیبا دَٝسئیٚ ٗشْٞ ٙٞٛيٟ ث٠ ٗبٓشُٞ ػٞٗ هٍٞىٟ ٝ ىٍ ثبًشَی
ٍٝی  سلبٝر ً٠ اُ ٍٝٗ هٍٞاًی سـییَ ٌْٙ یبكش٠ ثَای ای٘ٚ ٕبُی ٝ ؿبٓ٘ ث٠ ٍٝٗ ؿٞ٥٠
ٛشبیغ  4002bٌبٍاٙ ىٍ ٕبّ ٝ ١٘  tdlevettiWىٍ ٗوبیٖ٠ ثب سلوین  إشلبىٟ َُىیي ٝ ىٍ دبیبٙ
 ث٢شَی كبْٝ ٙي.
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 َٙیٚیباثیبٙ ٙيٟ ىٍ ثبًشَی  82PV)، اطَ ثوٚی دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( uD
١ب ىٍیبكشٜي ً٠  ٝ ّٕٔٞ كَٚار ٍا ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ثب یٌيیَِ ٗوبیٖ٠ ًَىٛي. آٙ یًٔ
ٗیٌََُٕٝ ث٠  2/5( ١بی كَٚار ٛٞسًَیت ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ّٕٔٞ 82PV١بی سٍِین ٙيٟ ثب  هَؿَٜ
 2/5( یًٔ َٙیٚیبا اُای ١َ َُٕ ُٝٙ ثيٙ ٗیِٞ) ٗلبكظز ث٢شَی ٍا ٖٛجز ث٠ دَٝسئیٚ ثیبٙ ٙيٟ ىٍ
ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ّٕٔٞ كَٚار   82PVى١ٜي.  ٕ ُٝٙ ثيٙ ٗیِٞ) ٛٚبٙ ٗیَٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای ١َ ُ
 34/5 یًٔ َٙیٚیبا ثبًشَیثیبٙ ٙيٟ ىٍ  82PVً٠  % ٍا ایؼبى ٛ٘ٞى ىٍ كبٓی59ىٍٝي ثوبء ٖٛجی 
ٌٗ٘ٚ إز ىٍ  82PV١ب دیٜٚ٢بى ٛ٘ٞىٛي اٝلاكبر دٔ اُ سَػ٘٠  ىٍٝي ثوبء ٖٛجی ىاٙز. آٙ
 ١بی كَٚار ث٠ ىٍٕشی اٛؼبٕ ٙيٟ ثبٙي. ّٕٔٞ
ٝ  ahJسٕٞ٤  82PVی ثب إشلبىٟ اُ ٕیٖشٖ ثیبٛی دًَٝبٍیٞسی ثَای  آُٗبی٘ ٗٚبث٠ 
ٛٞسًَیت ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ٗوَ٘  82PV) اٛؼبٕ ٙي ً٠ ثَ ٍٝی اٌٗبٙ سٍِین ٝاًٖٚ 6002a١ٌ٘بٍاٙ (
 2دی. ًلاًٍیثَ ػٔی٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ُٞٛ٠  1دیـیب دبٕشٍٞیٔ
ث٠ اُای ١َ  82PVٛٞسًَیت  ٗیٌََُٕٝ دَٝسئیٚ 2ىٍیبكشٜي ً٠ سٍِین  ایٚ ٗلوویًَٚىٛي.  سلوین
 3ً٠ ىٍ ٍُٝ  ث٠ ٥ٍٞی ًٜي ٗلبكظز ٗی ١ب ٍا ىٍثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي آٙ ،َُٕ ُٝٙ ثيٙ هَؿَٜ
١٘ـٜیٚ ثَ  ایٚبٙ% ثٞى. 87ىٍٝي ثوبء  12% ٝ ىٍ ٍُٝ 19دٔ اُ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ىٍٝي ثوبء ٖٛجی 
ٗیٌََُٕٝ دَٝسئیٚ ث٠ اُای ١َ َُٕ  2١بی هٍٞاًی، سٍِین ىاهْ ػ٢لاٛی (  ٍٝی اطَثوٚی ٍٝٗ
ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ سلوین ٛ٘ٞىٛي. ٍٝی ىٍ  ُٝٙ ثيٙ) ٝ ؿٞ٥٠
ٍٝی ثبلاسَ ثٞى. ىٍ آُٗبی٘  ٗیِاٙ سٔلبر ىٍ كبٓز ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ث٠ ٍٝٗ ؿٞ٥٠ٛشبیغ ٛٚبٙ ىاى ً٠ 
%  ث٠ ىٕز آٗي ٝ ث٠ ىٛجبّ آٙ 94ٍٝی ىٍٝي ثوبء ٖٛجی  دٔ اُ ؿٞ٥٠ 12ٝ  5ؿبٓ٘ ىٍ ٍُٝ١بی 
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ىٍٝي ثوبء  ،دٔ اُ سؼٞیِ هٍٞاًی ٝاًٖٚ 12ٝ  3ؿبٓ٘ ٍُٝ  آُٗبی٘ هٍٞاًی اٛؼبٕ ٙي ً٠ ىٍ
 3ىٍٝي ثٞى ٝ ىٍ سؼٞیِ ث٠ ٍٝٗ سٍِیوی ٗیِاٙ ثوبء ٖٛجی ىٍ ٍُٝ١بی  94ٝ  25ٖٛجی ث٠ سَسیت 
ثوبء ىاٍی ثیٚ ىٍٝي١بی  ىٍٝي ثٞى. ١َ ؿٜي ً٠ سلبٝر ٗؼٜی 34/1ٝ  05/5ؿبٓ٘ ث٠ سَسیت  12ٝ 
ٍٝٗ ٍا  82PVٚي اٗب ٍٝٗ هٍٞاًی ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ثب َُٟٝ ٍٗٞى آُٗبی٘ ٗٚب١يٟ ٛ 3ٖٛجی ىٍ 
ث٠ ىٓیْ ٝػٞى سؼياى ثبلای  ُیَا سٍِین ٗیِٞ١ب ث٠ ٍٝٞر اٛلَاىی  سَی ػٜٞاٙ ٛ٘ٞىٛي ًبٍثَىی
 .ثبٙي ٘یٗويٍٝ ٛٗیِٞ ىٍ ١ِٜبٕ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ 
اُ ٍٝٗ هٍٞاًی إشلبىٟ َُىیي اٗب ایٚ ٍٝٗ هٍٞاًی ث٠ ىٓیْ ایٚ ىٍ دْٝ١٘ كب١َ ٛیِ 
ثبٙي اُ ٍاكشی ٝ ًبٍآیی ثبلاسَی ٖٛجز ث٠ ٍٝٗ هٍٞاًی ىٍ  َٗاكْ اٝٓی٠ ٍٙي ٗیِٞ١ب ٗیً٠ ىٍ 
ثب سٞػ٠ ث٠ ٗیِاٙ ثبًشَی ٍٗٞى ٛیبُ ٗوَٝٙ ث٠  ِدٍَٝٗ ثَهٍٞىاٍ إز ٝ ٛیهبًی  إشوَ١بی
 ثبٙي. سَ ٛیِ ٗی َٝك٠
ٙ ثیب یًٔ َٙیٚیبا ٍا ىٍ ثبًشَی 82PV) ّٙ 6002ٝ  4002 b( ٝ ١ٌ٘بٍاٙ  tdlevettiW
ای  ً٠ ثب دٔیز هٍٞاًی سؼبٍی ٗیِٞ ٗؤٞ٣ ٙٞى ث٠ ٥ٍٞ هبثْ ٗلاكظ٠ ٛ٘ٞىٛي ٝ ىٍیبكشٜي ُٗبٛی
ثبُٗبٛيُی ٍا ىٍ ثَاثَ ؿبٓ٘ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞی ثجَی ٕیبٟ ٝ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی 
 ى١ي. اكِای٘ ٗی
ثَای  1ثَٝیجبٕیٔٞٓ ثَٝیٔاُ ثبًشَی َُٕ ٗظجز  8002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ  gnapiaC 
١ب ىٍیبكشٜي ً٠ سـٌی٠ ثب  ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي إشلبىٟ ٛ٘ٞىٛي آٙ 82PVسٞٓیي دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت 
ٍُٝ هجْ اُ  7ٗیٌََُٕٝ ثَای ١َ َُٕ ُٝٙ ٗیِٞ ث٠ ٗير  52ث٠ ٗیِاٙ  82PVدَٝسئیٚ ٛٞسًَیت
ٚبٙ %) ٍا ٛ29/8( ؿبٓ٘ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي، ىٍ ٍُٝ ٕٕٞ دٔ اُ سـٌی٠ ثبلاسَیٚ ٗیِاٙ ثبُٗبٛيُی
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١لش٠ دٔ اُ سـٌی٠ ٝ  2ی  ىاى. ٕ٦ق كلبظز ىٍ ٗیِٞ١ب ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ث٠ ٥ٍٞ هبثْ سٞػ٠
ًب١٘ یبكز ًٖ ٙي. ١٘ـٜیٚ ىٍ ایٚ دْٝ١٘ ٗٚوٜ ٙي ً٠  82PVً٠ ٗیِاٙ سـٌی٠ ثب  ُٗبٛی
 ٛٞسًَیت ٌٗ٘ٚ إز ثب ٗیِاٙ ٝ ٗير سـٌی٠ َٗسج٤ ثبٙي. 82PVهبثٔیز كلبظز 
 1جبٕیٔٞٓ ًٞٙیٜٜٖیٔاُ ثبًشَی َُٕ ٗظجز  ثَٝی 9002بّ ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕ kahcivaM
ً٠ ىاٍای ٛوٜ ىٍ اٛش٢بی ًَثًٖٞیْ ٝ آٗیٚ ٝ ٛوٜ ىٍ یي  یٛٞسًَیج82PV  ثَای ثیبٙ دَٝسئیٚ
١بی هٍٞاًی  اطَثوٚی ٍٝٗ إشلبىٟ ٛ٘ٞىٛي ٝ اٛش٢بی آٗیٚ (ثَای اكِای٘ هيٍر ثیبٙ دَٝسئیٚ) ثٞى
١بی دْٝ١٘ ٛٚبٙ ىاى ً٠ سـٌی٠ ثب دَٝسئیٚ  َىٛي. یبكش٠ً ١ب ٍا ٗوبیٖ٠ آٙٝ سٍِین ىاهْ ػ٢لاٛی 
يٙ ٗیِٞ ىٍ ٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای ١َ َُٕ ُٝٙ ث 5ثب ٛوٜ ىٍ اٛش٢بی آٗیٜی ث٠ ٗیِاٙ  82PVٛٞسًَیت 
ً٠ ىٍ َٙای٤  ٗیِٞ١ب ٍا ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗلبكظز ٛ٘ٞى ىٍ كبٓی ٍُٝ ث٠ ٗير یي ١لش٠
ٛٚي.  ٗٚب١يٟىٍ اٛش٢ب١بی آٗیٚ ٝ ًَثًٖٞیْ ایٚ كبٓز ىاٍای ٛوٜ  82PVٗٚبث٠ ثب سـٌی٠ ثب 
ٗیٌََُٕٝ ث٠ اُای ١َ َُٕ ُٝٙ ٗیِٞ  5ػلاٟٝ ثَ ایٚ یي ثبٍ سٍِین ىاهْ ػ٢لاٛی ث٠ ٗیِاٙ 
 ای كَا١ٖ ٛ٘ٞى. ٗلبكظز ثبلاسَی ٍا ٖٛجز ث٠ ٍٝٗ هٍٞاًی یي ١لش٠
ٛش٢بی آٗیٚ ىاٍای ٛوٜ ىٍ ا 82PV١٘ـٜیٚ ایٚ ٗلوویٚ ثب دٞٙبٛيٙ دَٝسئیٚ  ٛٞسًَیت 
 3ثب ٓیذُٕٞٝ، ٗیِاٙ ىٍیبكز آٙ ٍا اُ ٍٝٗ هٍٞاًی اكِای٘ ىاىٛي ٝ سـٌی٠ ثب ایٚ دَٝسئیٚ ث٠ ٗير 
ٍُٝ ٗلبكظز ثبلاسَی ٖٛجز ث٠ دَٝسئیٚ كبهي ٓیذُٕٞٝ ایؼبى ٛ٘ٞى. ثب ثٍَٕی ثبكز ٜٙبٕی ٗٚوٜ 
ٝ  kahcivaM( ث٢جٞى ثجوٚي ىٍ ثبكز ٗیِٞ ٍا 82PVسٞاٛي ًبٍآیی  ٙي ً٠ إشلبىٟ اُ ٓیذُٕٞٝ ٗی
 ).0102١ٌ٘بٍاٙ، 
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ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ٕیٖشٖ ثیبٛی ًَٕ  82PVاطَ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت   6002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ىٍ ٕبّ  uX
١بی ىٍٗبٙ  اثَیٖٚ ٍا ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ثٍَٕی ٛ٘ٞىٛي. ٛشبیغ ٛٚبٙ ىاى ً٠ هَؿَٜ
 %).49/7( ٛٚبٙ ىاىٛيىاٍی ٍا ٖٛجز ث٠ َُٟٝ ٙب١ي ی ثوبء ث٢شَ ٝ ٗؼٜ 82PVٙيٟ ثب 
دیـیب ثیبٙ ٙيٟ ىٍ ٗوَ٘  82PV)، اطَ سؼٞیِ هٍٞاًی 7002ٝ ١ٌ٘بٍاٙ ( ahJ١٘ـٜیٚ 
ٍٗٞى  دی.ًلاًٍیٍا ثَػٔی٠ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ هَؿَٜ ىٍاُ آة ٙیَیٚ ُٞٛ٠   دبٕشٍٞیٔ
ٞٛیٌ٠ اٍُیبثی هَاٍ ىاىٛي ٝ ىٍیبكشٜي ً٠ ثبلاسَیٚ ىٍٝي ثوبء ٖٛجی َٗثٞ٣ ث٠ ٕیٖشٖ ثیبٛی ٗوَ٘ ٕ
 ؿبٓ٘). 12ٝ 3% ىٍ ٍُٝ١بی 27% ٝ 68( ٙيٟ ثٞى
١بی  ٝاًٖیٜبٕیٞٙ ث٠ ٍٝٗ سٍِیوی ٍٝٙی ٕبىٟ ثَای ایؼبى اطَار ٗلبكظز ًٜٜيُی دَٝسئیٚ
ثبٙي اٗب یي ٍٝٗ ًبٍثَىی ىٍ  ٛٞسًَیت ىٍ ثَهَاٍی ٗلبكظز ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ٗی
ٙ ث٠ ٍٝٗ هٍٞاًی ث٠ ػٜٞاٙ یي َٙای٤ ٗؼّ٘ٞ دٍَٝٗ ٗیِٞ ٛیٖز. ثٜبثَایٚ ٝاًٖیٜبٕیٞ
ٍٝٗ ٜٗبٕت ٝ ًبٍثَىی ای٘ٚ ٕبُی ٗیِٞ١بی دٍَٝٙی ىٍ ٛظَ َُكش٠ ٙيٟ إز. اُ ایٚ ٍٝ 
ىٍ دْٝ١٘ كب١َ ٍا١جَى ای٘ٚ ٕبُی ث٠ ٍٝٗ هٍٞاًی سـییَ یبكش٠ ثَای ثٍَٕی اطَار 
 ىٍ ثَاثَ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی إشلبىٟ ٙي. 82PVٗلبكظشی دَٝسئیٚ 
١بیی ٙي ً٠ ثب دلإ٘یي  ٜٗؼَ ث٠ سٔلبر ً٘شَی ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب َُٟٝ 82PVی٘ٚ ٕبُی ثب ا
سٞاٛي ث٠  ؿیَ ٛٞسًَیت ٝاًٖیٜ٠ ٙيٟ ثٞىٛي ٝ ایٚ ٛٚبٙ ى١ٜيٟ آٙ إز ً٠ ٗلبكظز ایؼبى ٙيٟ ٗی
 ٛٞسًَیت ثبٙي.  ػٔز دَٝسئیٚ
سٞاٙ  ١٘ـٜیٚ ٗلبكظز ٗٚب١يٟ ٙيٟ ٛبٙی اُ ای٘ٚ ٕبُی ثب دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت ؿٚبء ٍا ٗی
اكِایی ّٕٔٞ ثبًشَی ثیبٙ ًٜٜيٟ دَٝسئیٚ  كو٤ ث٠ ػٔز ٝػٞى دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت ىاٖٛز ٝ اطَ ١ٖ
 گیزی ًِشیدثحث ٍ                                                                             دٌدنفصل 
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  ١بی ٝاًٖیٜ٠ ٙيٟ ثب ثب ثبًشَی ثبٙي ٝ ىٓیْ ایٚ ٗٞ١ٞع سٔلبر سؼ٘ؼی ثبلا ىٍ َُٟٝ ٗ٦َف ٛ٘ی
 ًَیت إز. ؿیَ ٛٞس
ثب سٞػ٠ ث٠ سلویوبر ٍٝٞر َُكش٠ اطَار ًٔی ٝاًٖیٜبٕیٞٙ هٍٞاًی ىٍ كَا١ٖ آٍٝىٙ 
سَ إز ً٠ ٌٗ٘ٚ  ٗوبٝٗز ىٍ ثَاثَ ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗوبیٖ٠ ثب ٝاًٖیٜبٕیٞٙ سٍِیوی دبییٚ
إز ث٠ ىلایْ ٗوشٔق ٗبٜٛي ٗوياٍ ىُٝ ٝاهؼی ٝاًٖٚ ىٍیبكز ٙيٟ سٕٞ٤ ٗیِٞ، اُ ىٕز 
یٚ ٝاًٖٚ ث٠ ػٔز ٖٙشٚٞ ٝ ٗیِاٙ هٞى ٝاًٖٚ ثبٙي. ثب ٝػٞى ایٚ، ٛشبیغ كبْٝ ىاىٙ دَٝسئ
اُ ٝاًٖیٜبٕیٞٙ هٍٞاًی ث٠ ػٜٞاٙ سٜ٢ب ٍاٟ ػ٘ٔی ای٘ٚ ٕبُی  ثٖیبٍ اٗیيٝاٍ ًٜٜيٟ ثٞىٟ ٝ 
١بی ٗؤطَسَ ٝ ٕبُُبٍسَ اُ ٛظَ  ٗلوویٚ ث٢جٞى ثیٚشَ ٍا ٛیبُٜٗي ىٕشیبثی ث٠ ٕبهز ٝاًٖٚ
ٚ ىٓیْ إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ ٛٞسًَیت هٍٞاًی ً٠ سٕٞ٤ ٛبدٔی آٍس٘یب ىاٜٛي. ث٠ ١٘ی كلبظز ٗی
ث٠ دٖز لاٍٝ ٗیِٞ١ب ٜٗشوْ ٙٞى دیٜٚ٢بى ٝ اػَا َُىیي ً٠ ىٍ دبیبٙ ٗٚب١يٟ ٙي ً٠ ػٔیَؿٖ 
ایٚ ً٠ ىٍ ٕٜیٚ اثشيایی ٗیِٞ ای٘ٚ ٕبُی ٍٝٞر َُكز ٗلبكظز ایؼبى ٙيٟ ىٍ ثَاثَ ؿبٓ٘ 
 ٛي.دٔ اُ ای٘ٚ ٕبُی ثبهی ٗب 52سب ٍُٝ 
١بی ؿٚبء  ً٠ اُ دَٝسئیٚ 82PVیي ً٠ إشلبىٟ اُ دَٝسئیٚ آ ثَ إبٓ ٛشبیغ ؿٜیٚ ثَ ٗی
سٞاٛي ىٍ سلَیي ٕیٖشٖ ایٜ٘ی ٗیِٞ١ب ثَای ٗوبثٔ٠ ثب ٝیَٝٓ ٌٓ٠  ٗی ثبٙي ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ٗی
ٕلیي ًبٍٕبُ ثٞىٟ ٝ إشلبىٟ اُ ٍٝٗ هٍٞاًی ث٠ ٌْٙ ًذٖٞٓ٠ ًَىٙ ُیٖشی ػلاٟٝ ثَ ایٚ ً٠ اُ 
سَ ٝ ثيٝٙ ػٞاٍٟ ػبٛجی إز ىٍ ایٚ ٗ٦بٓؼ٠ ىٍ ٗیِٞی ٕلیي ؿَثی ىٍ  سٍِیوی ٕبىٟ ٍٝٗ
 ١ب اُ ًبٍآیی ثبلاسَی ثَهٍٞىاٍ ثٞى. ٗوبیٖ٠ ثب ٕبیَ دْٝ١٘
 دیؾٌْبدار
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 دیؾٌْبدار:
 َُىى: دیٜٚ٢بى ٗی ٗٞاٍى ُیَ ثب سٞػ٠ ث٠ ٛشبیغ كبْٝ ٙيٟ ىٍ ایٚ دْٝ١٘
 ثیبٛی ىیَِ ث٠ ٜٗظٍٞ ثٍَٕی  ثیٚشَ ًبٍآیی دَٝسئیٚ سٞٓیيی. ١بیٕیٖشٖإشلبىٟ اُ  -1
 ١بی ؿٚبء ٝیَٝٓ ً٠ ىٍ سلویوبر ٗشؼيىی إشلبىٟ ٙيٟ إشلبىٟ اُ ىیَِ دَٝسئیٚ -2
 ٙٞى. سٞٝی٠ ٗی
إشلبىٟ اُ ٛبدٔی آٍس٘یبی ًذٖٞٓ٠ ٙيٟ ُیٖشی ث٠ ٍٝٞر ٜٗؼ٘ي یب هٚي ٙيٟ ٝ  -3
 ٗوبیٖ٠ آٙ ثب كبٓز سبُٟ.
ثب سٞػ٠ ث٠ ایٚ ً٠ طبثز ثٞىٙ ایٚ هٖ٘ز اُ ّٕٛٞ ٝیَٝٓ ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗ٦بٓؼبر  -4
ٗشؼيىی ث٠ اطجبر ٍٕیيٟ ٝ ىٍ سلوین كب١َ ٛیِ ایٚ ٗوبیٖ٠ اٛؼبٕ ٙي إشلبىٟ اُ ایٚ 
 ٙٞى. ١بی سٚویٞی سٞٝی٠ ٗی ّٙ ىٍ ٥َاكی ٝ ٕبهز ًیز
سٞاٙ اُ  ًٔٞٛبّ ثَ ػٔی٠ ایٚ دَٝسئیٚ ٗی ١بی ًٗٞٛٞٔٞٛبّ ٝ دٔی ثبىی ثب سٞٓیي آٛشی -5
.١بی سٚویٞی َٕٕ ٜٙبٕی َٕیغ ث٢َٟ ثَى ٍٝٗ
 هٌبثغ
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إٌٜيٍی، ؿلاَٗ١ب؛ ًَ، ٛیبُٗل٘ي؛  ؛ ٕیيَٗس٢بیی، ٕیيٍ١ب؛ل٘ياكٚبٍ ٖٛت، ٗ .1
). ُِاٍٗ ٛ٢بیی ثٍَٕی ٝ سؼییٚ ٜٗجغ ثی٘بٍی 5831( ػَكی، آ٢بٕ ٝ لآٞیی، كَاَُٗ
 57ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞ١بی دٍَٝٙی ٜٗ٦و٠ آثبىاٙ. ٗؤٕٖ٠ سلویوبر  ٙیلار ایَاٙ. 
 ٛ.
 
ٕیيَٗس٢بیی، ٕیيٍ١ب؛ آ١َُِٜاىٟ، ٗیٜب؛ ١ٜٞٙ٘ي، كٖیٚ؛ ًَ، ؛ ٗل٘ي، اكٚبٍٖٛت .2
ثٍَٕی  .)8831(، ْٛاى، ٓلش٠ ٛیبُٗل٘ي؛ ػَكی، آ٢بٕ؛ ٕجِػٔیِاىٟ، ٕبٍا  ٝ ٗلٖٜی
َٗاًِ سٌظیَ ٝ دٍَٝٗ  ٗیِٞی ًٍٚٞ.،ُِاٍٗ  ١بی ثی٘بٍیٝ١ؼیز ث٢ياٙز ٝ 
 ٛ٢بیی دَّٟٝ سلویوبسی ، ٕٖٗٞ٠ سلویوبر ٙیلار ایَاٙ.
 
ٚبٍار ش. اٛ4831). ٗیِاٙ ٗیِٞی دٍَٝٙی ىٍ ٕبّ 4831( آٗبٍ ٛبٗ٠ ٙیلار ایَاٙ .3
 ٛ.  16ٕبُٗبٙ ٙیلار ایَاٙ 
 
كٚبٙ، ٗل٘ي؛ س٘ؼیيی، ث٢َُٝ؛ لآٞیی، كَاَُٗ؛ ًَ، ٛیبُٗل٘ي ٝ ٗ٢َاثی، ا سوٖ .4
). ُِاٍٗ ٛ٢بیی ٍىیبثی ثی٘بٍی ٌٓ٠ ٕلیي ىٍ ٗیِٞی دٍَٝٙی 3831(، ٗل٘يٍ١ب
 ٛ. 14ٕلیي ١ٜيی. ٗؤٕٖ٠ سلویوبر  ٙیلار ایَاٙ .
 
 ١بی ٗیِاٙ ٗیِٞی دٍَٝٙی ىٍ ٕبّ.  1731-7831ٕبٜٓبٗ٠ آٗبٍی ٙیلار ایَاٙ  .5
 .52. اٛشٚبٍار ٕبُٗبٙ ٙیلار ایَاٙ ٛ 7831-1831
 
ٕیي َٗس٢بیی، ٕیي ٍ١ب؛ آ١َُِٜاىٟ،ٗیٜب؛ ١ٜٞٙ٘ي،كٖیٚ؛ ًَ، ٛیبُٗل٘ي؛ ػَكی،آ٢بٕ؛  .6
، ثٍَٕی ٝ١ؼیز ث٢ياٙشی َٗاًِ سٌظیَ )8831 ( ْٛاى،ٓلش٠، ٕجِػٔیِاىٟ،ٕبٍا  ٝ ٗلٖٜی
 ٕشبٙ هُٕٞشبٙ)، ٗؤٕٖ٠ سلویوبر ٙیلار ایَاٙ.ٝ دٍَٝٗ ٗیِٞی ًٍٚٞ(ُِاٍٗ ا
 
 ٛ 61ٜٝؼز ٗیِٞ ىٍ إشبٙ هُٕٞشبٙ ، ٍٝاث٤ ػ٘ٞٗی ٙیلار هُٕٞشبٙ .  .7
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nauplii and twice on days 7 and 25 after feeding with Artemia nauplii were 
challenged with white spot virus. The results of the first experiment revealed  that  
cumulative mortality percent  in the group receiving the  bacteria containing 
recombinant  plasmid (pMal + VP28) was %14.44±1.11  and  the  relative percent 
survival %80.30±1.51. In this group the mortality rates in the various repetitions 
varied  from  the 13.33% to 16.66% and relative percent survival of 77.27% to 
81.81%. in the Non-recombinant plasmid  group (pMal) Mean percent mortality 
was% 33.33±3.84 and the Relative Percent Survival %54.54±5.24 and in the group 
that received bacteria contained no recombinant plasmid the Mean cumulative 
mortality percent was%48.88 ± 5.87 and Relative Percent Survival%33.33± 8.01. 
5 days after challenge of the second experiment, in the  experimental group 
containing recombinant  plasmid (pMal + VP28)  losses start and continued until day 
8. In this group cumulative mortality and relative percent survival was %23.33±1.92 
and %69.11±2.54 respectively. In the group of non-recombinant bacterial plasmid 
(pMal) mean percent mortality% 47.77± 2.93 and the average of relative percent 
survival %36.76±3.89 and finally in the experimental group with no recombinant 
plasmid the mean losses was %72.22±1.11 and relative percent survival was % 
4.41±1.47. 
Infection of dissipated shrimp in challenge experiments confirmed by 
histopathology. Infection of various tissues  such as hepatopancreas, gills, stomach, 
heart and muscles to white spot virus in shrimp  were investigated. Vacuolization of 
hepatopancreas tissue and inclusion bodies were observed in connective tissue of 
hepatopancreas, muscle, heart and stomach.Our results showed that immunization 
with VP28 led to lower mortality in comparison with the non-recombinant plasmid 
groups. This rsult indicates that the recombinant protein can induced more 
protection. 
Since there was a high comulative mortality in non-recombinant bacteria 
group, we can conclude that, the observed protection may only induced by 
recombinant membrane protein, and the synergistic effect of bacterial cells 
expressing the protein had minimal effect. 
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